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E l f e r r o c a r r i l O n t a n e d a - C a l a t a y u d . 
u e r e s a n t e h i s t o r i a d e l a s g e s t i o n e s r e a l i z a d a s ' : ¡ 
h a s t a l a a p r o b a c i ó n d e l p r o y e c t o . 
conde é 
o b r o , do 
oles, - q i i o se c a k v h n i r n n an m u e s t r a 
c iudiad: los diéas .") y 6 dle agosto de 
eJlas isc i i i i n . i r o i i ( l i terei i tc .5 
entine e l los ed die desiLgní i r 
Coimei ' iMi i m « . t a do S a i i i l a i i d c r y 
B u r f f o s p a r a i r do a c u o r d b ¡mUia 's 
provi i inc las leu l a s gesi^ioii^s q u é se v é 
iiía.n hacioh'dto corea éé tos Poderes 
p uld.iens. 
lAaimi^u/e p a i i o c í n q u é de estas. #6-?" 
E n t r e « c e r n í s » 
U n m u e r t o y u n 
r i d o g r a v e . 
h e -
S K V Í I . L A . 7.—De- r o f í r e s o do 
r í a ctel Sa id i i lponoe i h a p o r l a 
1"ra una. oairaV'a.Hia de y'.ilariios, 
la fe-
ra . r ro-
cua i i -
la Sociodad uSan lando , - . gas. A q u e l l a s - e s t i o i i o s , p o r causas IKI. (Ion DeopoWS C o r t i i i c s 
lSrraiiio(ii'. e iHi is t ructora d.d fer ro qn.e rió v a i i n s a dioia.lla.r a h o r a , f í a - M a m - í ü a , d o n VÍaiiiUie] BEUÍK 
- | l l . l l l ¡ ,d . : . .4 :a la r t .ay . i id-u t ra de- c jusaron. S a l v a d n r A j a , dtefli I s i d o r o die C a u i - m \ m \ * l \ m b m ' ^ á \ \ ú ú l & i n c o r d i a e ñ do s u r g i ó u n a d i s p u t a en t r e l o s . h o j n -
N scñt«- Sr . lnis : l a ü c t o l o - U a í i p r o i b a c L o n on \ m diel p r o v e e - p o , d o n J u a n A r r í a t e , d o n A r t u r o de C M M V . a l t r a z a d o v a ila d e s i g n a c i ó n Iwes , ¿póir s i u n o de é s t o s , , l l a m a d a 
bbre u'e mw'st.ra c u i d a d a l t o die l'oy dfe t • ri-ooa.rii i .ks e s t r a t é g i i - ' ília BscaJera , d o n F r a n c i s c o G a i n i n o , o> i ¡^.Qisinjíero e i ica i feado dte mc&s los V i c n i t e J i m é n e z Vaaigas, s a l i í a g a n a r 
p ü j o — , c roc inos que d p a - e o s / y s e c u n d a r i o s s e ñ a l ó e l m o m e n - d o n L e o p o l d o P a r d o , d o n A l b e r t o ( i u fifií.iiíWn«;. n n f i tó «¿¡ai TWI^R f n n t i m u i . m e j o r q u e dos o t r o s d i d i n e r o . 
con s a t i s f a c c i ó n la c u r i o - [ to , ' t a n esperado p o r S a n 
M historiia de las fases p o r f e i - r ó c a m l die Ontarneda a B u r g o s h a -
j ¿ d o el p ^ j y ^ f l o d ' f d v qno, ,iM'a, s ido («:•• (lanado e - t i i i t é g i c o p n r 
\¡¡¡¡Í¡¡m\\e, so e . ' i i e i é l a l . a a l a R , , . , ;] . I v c t v t . . do :\\ do nna.rz.i do lí)05. 
L i c i ó n de un l o r . r o e a r n l ( k v í a «Su v i s t a dte .d í a . v m i e n t r a s d i c h o 
OQ entro ünu.a.iiK-d.a y l i n i - o s , ]M1)V1,(.|0 d i s e n t i d o p o r l a s Cor -
itaguc adquiu-Jo la m á x i m a i m p o r f,,s_ (•;,,,,,.,,,., ^ Coaaercto, m sé -
iol ancho i k v a y de su p r o - S,¡i(-Ml (ifl 7 novioin.bro do 1007, j . n i -
(¡aejón a ( a l a t a y u d . 
vamos 
d o i i o n d  estucl ios , o u é a s í , pues e o l i n n a - u i j H s o t r o s 
ander . E l i^iéiiirez Veloz , d o n A n t h a i l H i a n c h o , r o n las .dllfenemclas. Jvn ' v i » l a de el lo , .̂-as m u j e r e s dte da 
d o n Mianoo'l P n k t o L a v i n y el secre-
ta r ; . , d o n iJ ionfe io Ajieaijo. 
i K n esta m i s m a !-osión al roj iVeson-
tainte (l id foj-riK'ariri i l ' d N A s t i l l e r o a 
O'n/kviioída dlizo- e l (j/freeiioi;¡enlo .1 1 
5.OÜ0 ipasieitas p a r a , íós gas tos que oea-
siornaise el e s t u d i o , y so a d o p t ó i ' 
se a o u n i " w m lia C o m i s i ó n de San-tan 
d e r se t r a s l a d a s e a l í n r g o s . 
i Q m z á i ^ o n s e coni |u .nieacio¡i i \os r n i i 
a n d á i s eiindadies y eomo no so l l o r a -
b a a un a r u e r d o , l a Com-lsi. 'm d - San 
tand le r ( r e so lv ió c o n f e r i r éO o n c a r g n 
a l señOCT A s n i n a , y a , ol ena l l i a r í a e l 
G a l a t a \ i u i . ^ ^ c i ó las - t iom-s para (jue. u l i l i / . a n - a cne rdo . 1 - p e d i r r.aOO a l A y u n t a m a - n e s t u d i o has ta B u r g o s po r u n a can.td-
^a os a nace i u n a » u c i n - , | , , facildidadles que d a h a ' l a l ey en tó J «d ra> t a n t a s a da D i p u t a c i ó n p r o dad: que se c o n v i n o p r o v i i a m o n l o . 
de lias ges.uo.iHes r ca j i za - j . n . y . , r i o . s r f i t en t a r a l l w a r a lia p r á e v i n c d a l . t . on estas 20.000 pesetas, p r í - P e r o se c o n s i g u i ó que el m i i n i s t e r i o 
'•.is .i.'vz v H-ÍH anos de 1 , . • 
ÜUll 
nuiiiilc « o di'ie sons  
;S0ibateísíultos y idfefceipc iones , 
¡lasque so m a i e ó la h r m i s i m a vo-
MBd dí iinus h imib res que p.'J'So 
e| l i i kmfo y qu(- lo log i - a ron 
joaanentc. 
H i j i i r o " . ' ' esta l abor que aho-
,aeonictómos ha de r e q u e r i r 1111 es-
^flítel p e r i ó d i c o que no podemos 
jlizar 
oto 
t i c a el -ideaI l a i d a s vec-s pe r segu ido m o r a s que se r . - c a n d a r o n r o n H m o n - n . n i w r i a . r a Ul co.n-.ur-o de e s t u d i o s ico 
de u n i r a S a n t a i a k r co.n B u r g o s po r eiomrd-o .fin, se h a b í a n de c o m e n z a r m o die.terinjimal>a. l a l e y . d e 1908, y a i 
c a r a v a n a consz-
ginieroin apaengnair a los c d í i t e r i d i o í r -
te^, pero c i ia indo y a los g i t a n o s e s t a - . 
Iban c a r c a dle Sevidla, se s u s c i t ó d e ; 
a i u w o l a ououst ión, o r i g i n á n d o s e u n a 
v e r d a d e r a b a t a l l a c a m p a l . 
¡ R e s u l t ó rmuieertó dle t r e s t i r o s en l a -
cadieza V i c e n t e J i i i n é n e z V a r g a s , y , 
i o i - i . l o g r a \ í ~ i i i i o de u n a p u ñ a l a d a , ' 
c o n u n a s t/ljoras-, en el h i p o c o n d r i o , 
.Mannoli Fnniámidlez R e y , de v e i n t i d ó s 
a ñ o s . 
A l cruido do l a s de tonac iones a c u d i ó 
m V ™ ™ 0 t ' m ' I " ' " " ' 1 ' " - o m p u e s t a r ol presiden:!,- que e ra 
V U l 1 ; " 1 " > i ; " ' 1 0 „ A n g e l P ó r J K i z a g n i r , d o n 
genios pianeado .nuestro t r a b a - ;],( |usi|.(k) , . , : .„ , , , ,-,„,, M u l i | | , , d()n Sovi . . 
orina flUe eon (aia i n ar i n i k . s . . , T, . . , 
i f c la exh-ns , o m t . - i - a n l o n a i i o _ U T o y d o n Alon-uol P n e t o L a -
r o u n i r s e e n M-aídMd, a p r i n c i p i o s de 3a B e n e n i e n t a , que p r ó c e d i ó a j a de-
1910, l a s Comist iones burgafliesa v s a n t & n c i o n de c u a t r o g i t a n o s , l o s cua l e s 
, lamhM-ina c a m b i a i o n an ipdia^ i m p r - - se e.diaba.n u n o a l o t r o l a c u l p a . 
IOS escasos SflOnaS CU t a l dftsipOSliediÓ.n que nitóSITOS VV^\^^VVAVA.aoaAA-vv'VVA/vvaA/vvvA/wxaAAaa/Vv^ 
E l t empora l en l a p r o v i n c i a . 
P é r d i d a s y d e s p e r f e c -
t o s d e c o n s i d e r a c i ó n . 
¡una, 
tenaos ipue í , h o y m a n o s a 
lioiut.naje c l i d u a d o r j 
im-s de sep t iembre en 
' l í í n o a f é r r e o . H a b í a que a p r o v e c h a r 'PS estiuldos. Postea i .u n o ' i i t e , y s e g ú n 
ila o p o i l u n i d a d . f u é siieiiido niffói.-'Sario, d ichas" C o r p o - . 
f in la mene 'onad 'a sesi/m ¡a Can ia - ra c i ó mas, los l í a m e o s loca les y ¡a C á t n d e i r l a n i l a ii il s i 'nupje- cba ni . l . 
,ra do C o n r i r . i o si- o c u p o e x t e n s a m o n - n u a r a d e Co.mi.'.rcio, con 
t.' d.- la r. n - ! r n r r i ó n del a l u d i d o fe- n i iod l - s do que d i s p o n í a , f u e r o n c o n - \ i ¡ ( í j . n íó . i ^ iaitiiTffteafO'n UH. negiresar 
mniciarr i i i y n o i n i b r ó u n a CoinfisitVn Ci-iibuyendo la r u a n l o s g a s ! . ^ hijjb.ijo- q u e se p o d í a en p lazo b reve l l e g a r 
e r a r o n de o r i g i n a r s e . a u n pe r f ec to a c u e r d o . 
D n b e n i o s c o n s i g n a r q u e d u i r a n t e es- A s á f u é , e n afecto.- E n s e s i ó n c é l e -
le p r r í o d o dte t . i r inpo , las diiferentes ¡binada e n M-adiii id el 1.7 dio d i c i e m b r e 
Con¡. isi i! ir . -s . q u r invlea-on que h a c e r d e 1910 se c o n v i n o que B u r g o s h i é i é -
r r p o i n i o s v ia j . -s . s i i i r a g a m n los gas- r a s e c a r g o do ta p a r t e deil jairovecto 
tos r o n - p i M i d i r n l i < d r su b r i s ó l o q u e d i e C ' o n e s p o n d í í a , e o i - a r - a n d o a l S e g ú n conuun.ica.don-. ^ r - i n í t i d a s a l 
p a r l i r i M a r . V t a m b i é n es jus to d e j a r Vi - i in -aga del e s t u d i o e n las G o b i e r n o civi l l p o r la. H o n r m e r i t a de 
a d a r a d o que t a n t o la DdipútiaCíóTi co- mliisimia® ctHiidiiciones que l a C á m a r a w*5 Fuiesto,s de L i é n g a n e s y San R p : 
m o e l A y u i i i t a m i i e n t o h a n . respondido de C o m e i r i o de Santand.- .r l o n i a con- M1" ' die l í i . - m i i o r a . los destrozos c a u -
v.ín y eli s e e r r l a r i o , s e ñ o r A s e n j o . 
la A r . - r . l ' . t a n . i ' i i é n oheian- a i A y u n i a -
mí ie i í tó , a la D i p u t a c i ó n y a la I r í a -
tuna díp D i n a s p u b l i c a s d é la p r o \ i i i -
•'1 d¿.l (-'a. p n ' a que d e s i g n a r a n a q u e l l a C r -
ia asesorasen en j ^ 0 . mis i -on y 
Rrtl.1 (Kb. ii dedue i r s - n ruehas con- ' • ' ' ' • " ¡ ^ i . 
ria- paira San t ande r . Noso t ros . A 1,11 .s0:11'1'11 
ms qm de d i n , o m.rm.orahle a .- ',;!;s 
l denivan leeeion.-s que no debo- V . l a i m b a , l l u i d o l . r o 
d r l d í a 11 
l-is 'urgen 
( d o n 
ed aS5>ecto c n sus a p o r t a c i o n e s econoiu . i ras c u a n v e n i d a - m l o r e f o r e n l o a 
tas veers so los h i / o al r e q u e r i m i e n t o . .V i l l a . r cayo a B u r g o s , 
d d m i s i n o ÍEn La s e s i ó n a l u d i d a , es dec i r , en E n 11 de j u n i o o f i c i a b a oí p r e s i -
ros s e ñ o r e s (Sa v e n i l i c a d a o l 3 de d i c i e m b r e de dv i i i l r de la D i p n t a c i ó n burg-ail-esa h a 
M a n u e l ) y l - W , se t o m ó ed' acuteirdo d é que u n a c i e u d o s u y o 
.lividar p o r q u r pueden s •,• . 1 A r t u r o de l a l á s c a l e - C o m - i s t ó n se t r a s l a d a r e a M a d r i d pa - ' A g u i n a g : 
ol eon i r a t o r o n rd s e ñ o r 
y u n mes i k - p u é s . ol 2G de 
,,, ¡l,inill.Hntós . . ¡ •ovoe ios „ a r a e l m-. a q u i e n e s Se consUl- tó acerca do ™ faie m u n i ó n de v'-.s r e p r e s e n t a n - j u l i o , r e c i b i ó s e u n a (••••munioa .dón d e ¡ 
11 ml;l l l , l l• l ' l ! v a r i o s e x t i v i n o s re lac iona . l - . s con l a tes r.i , C u r i o s ,yrs t iooaae o i e r t a s m o n i - p í r o & i d . n f e do la Dip'uta.oi.on d«-
P'V-nn. 
Sefi .r A g u i n a g a , r n su hreve y 
aaicici-o dbn-iirso. .reeor.l. ' . q m -
laatunder toiiiVi la M i i c i a l i v a de la 
pnui 'H di' I magno p m y v e l o . ICsI." 
éff mi e-taha r.n ol raso d r d r t a -
:ÍI furnia en (pie ,-lio so produjo,-
PtÓÜlü lainipocn el s e ñ o r A p a r i c i o , 
iftwJl r i 1 ha mim-lo . ni - ' I s -ño r 
DrtÜlPS al coii,t:osla r íe a l u d i e r o n pa-
tM.ran 
c o n s t r u c c i ó n v la I f e i s l a c l ó n , y dos- ficaciones en r.1 p r o v é e l o d 
paiés «te • s c n e l - . v i ' - v da .nV« l a s g r a - rmlias s e c u n d a r i o s que f a c í 
f i a s p o r su a í i i s t c n e i a . se les P n c a r f f ó r o n s t r n c e m n dial nues t ro . K- t a Conn-
d - e s t u d i a r a l g u n o s p u n i o s de ins srort, n a t u r a l m e n t e , Se t r a - i a d ó ^ "Ma 
rnai'ies t i a l a r í a üa C o m i s i ó n u o m b i a-
f o r r o c a - goza pa r l i c i pa m í o h a b e r 
da . 
d i i d . 
I-'J s e ñ o r P é r . - z del M o l i n o — . o s l a u i O ñ 
r i l i r i e n d o o x l r i i n . i s de. la SOSÍón d é 
0 . . ! ' e i v i i o j ; i _ ^ l i ( ) ruont ia . ( I d . ros i r l t ado 
dJ- la •ie'Muv\^U\. ce . ' rh rada en B-i-I-
bao con la C o m r . s i ó n do B u r g o s 
• C n a l r o d í a s d i s p u ' - s d.--| tih que l u -
v p luga r l a -esom meiK ioiuiide., o sea 
el 7 d1 • diici'cíñibne, se laiéordó ""pedilr l a 
i n e l e - i i n du'i fe. ' rrocarri i l de_ S a n t a l i -
die r a l l u r g o s en ol p i - o y . c í o de l ey 
de . e s t r a t é g i c o s nvrgentos, y el 18 de l 
n i i s m í o mes regirw. ' i a S a n t a n d e r I;-. l i o ; siQñm' c u r a p á r r o e o die P a n i b a y ó n ; 
í S r o c á - r r i l C o m i s i ó n que f u é a la Cor to . ; i n g e n i e r o jefe de O b r a s p ú b l i e a s v 
k s t a Connsi ion t r a í a no t i i c i a s m t e - v , • ;. 1 ' 
' mesantes. A su paso p o r B u r g a s — do11 J o s é M a P i a Gonzal.oz T r e v i U a . 
l a zona de P e í d o s p o r l o s ú l t i m o s fcciupoiraUs d é 
l i g u a s hain s i d o de a l g u n a c o n s i . t r a -
e i ó n . 
E n eO h a r r í o S!{! B u l i a i k a b a , d é l ti'-r-
m i n o d é (IjléíTganOS, se i n u n d i ' . ia casa, 
del i n d n s l r i a . l F e r n a n d o Ca le ro , aho -
g ' á n d o s é d o » cvirdos y - i d g a l l i n a s y 
l l e v í u i d o s o b i c m r i e n l e u n a c a r r e t a , 
qnedane-o .astropeadias a d i fná.s . v a r i a s 
u i ' e . s 1 t x in- i , cal eul'iaindp- d l c l i o i n ^ 
iudusta- ial l las p é r d i d f l s é n - u i ^ i s b^Hj^ l 
\ i - \ i i n is do l^a *Ca.va<!a. ter-
min-o de R í c t u a r t o ^ P a b l o R.ivai^ Ho-í 
y'n r e iKo Canai'os F e r n á n . i /, y L u -
cas Amái i i z Cimii .ano, j k s h a o c á é i o -
n . .o i r. n i p i . r a l p é r d i d a s de 1.500, 
J.- VlO y ;{.IIOO posolas , . ro -pe r i iva .u io i i -
I " . y o o i ' o s v e c i n o - . • 
— A l induisi t r ial l dlell i in ismo p u e l d o , 
F i ido l Sañ iud ip A j a , He p r o d u j r r o n l a s 
a g u a s d a ñ o s poce v a l o r dfe 1.000 po-
b s v i - i l a s de u n a C o m i s i ó n de v e c í - gie-tas. 
nos de A- iü ' l l e ro : d o n l - i d o i o l i a sd i - V a r i o s p n e n l e s h a n q u e d a d o i u n l i -
Z a r a -
n é a i g a d i r a 
d o n R a m i ó n A g u i n a g a . o l e - i n d i o de l 
tí, ".nM-.-a n- i I I J .urg:»--S. . r i a - l '.ailal a y n d . 
v v v v v v v v \ a ' V v v \ v v v v \ a . v v v v \ a \ v v \ ' V \ A A a \ ^ \ w ^ ' V \ ' v v 
D e l Gobierno civi l . 
E l r e g r e s o d e l g e n e -
r a l S a l i q u e t . 
V I S I T A S 
E l g o b e r n a d o r i n l e r l n o r e e i l b i ó a y e r 
l - ; i LudYilínosó fi.«4udiio p r e s é n t a d o p o r 
• 'b-hos s . - ñ m i s - i i i vir . de p u n t o d é par -
l i d a y «;r 'relii .c.M'n do los coin.i.slona-
^ l a a la I b i i n u a (I-- C o n i e i c i o ' . l . . dos. nr r . i en . io p o r r i l o m i vo to de 
nkimlrr, que fué de donde p a r t i ó g r u e i a s de l a ( . a m a r a , 
iliicialiva d - que h a b l a b a el i l n - 'Pon- osle In mpo—.como so vera • no 
áñgeiniero, un e - p i r i t u de j u s t i . ia ""•< m-U-ui" el á r c e l o .v i i lo rpecedor -
fiizo cono l . i r . - I p r o p ó s i l o ' d e p n - " i ' ' 1 C o m i s i ó n d o ' B r l t a o se t r a s l a d ó a 
ar Ja historia d.- los la.rgos I r á m i - Ba i rgos y p i d i ó que . e p r e - n i a u i e s o f l 
^ qn.- se ha d i . - , n v u e l t o el a s i i n - e i a l - . k la c i u d a d a s i s t i e r a n n u n a " ^ ^ " ^ " ' g ^ t e ^ r " í á Un- -e ñ o r c u r a n á r r o c o de P a i i i b a v ó n - ^ ' " d o s y " o t r o s c o n g r a n d e s a v e r í a ? . 
Gonociamos el o r i g e n de la cues- asa m i .[na p r e p a r a d a en a r á p i t a , do • ^ ^ J ) ^ . . ' .[ i a h-.y. . , , . ^ ^ R ,Uo & R,¡01|li¡(.1,| 
r cwno lu d o i n u - l r a el hecho de V i z c a y a pa ra t r a t a r d d f • n nca r n l - ^ r . u n i s k n t r a í a n o t i c i a s íu ír . iU^'•U ' , " ^ 0 b r a ? W ^ P * » - c a i i r l t o k r a m P i é n los len ipera , ! -s <k 
Peen la c.deoci.-n de E L P U E B L O d i r e c t o a M a d r i d . , -  ',. ....Jo * mor imr< . -e«  d o n J o s é M a r í a ( i o n z á k z T r o v i l i a . • n e n a s e n o o n e ^ d o s p - r f o c l o s . 
W A H R O figura n i , , m n e r o en que N o a n d n v i m o s p o r a q u í m u y t o r - — ; ; • - R E G R E S O D E L G E N E R A L ® 6 los k i l o m H . o s 15 y 16 d e . l a ca-
¿ « c u i-.., not ic ia de u n p - r i ó d i - de con..p.ronsm.n. y n u o n t r a s la J c o e r ' í d i n es ano R E G R E S O D E L G E N E R A L ^ ,.: . j , . iuS M o n t e r o s 
| M a l atribuyendio a o t r a p r o v i n - inieucioniado, a samblea so c e l e b r a b a j , , - M J h o _ v . x l n U ñ i m p r e s i o Se -gón infonmies p a r í i c u l a res ik-ga- a S, ..lares, ha q m d.a.to .iiil . .-rc..q.lado 
« la n i ie ia l iva de este p r o y e c t o , v a n o s voca les do 1.a ' • • " n i . ' ^ n i de ^ i p - J " c e l e b r ó ' c o n f a r a n c i a s , o b l - n k í , - dos a nosot ros , a y e r s a l i ó de Ceuta oJ paso do c a r r u a j e s , h a b i é m l o s e des-
" « « n p i i r s , qu.- m l a h o r a n i que t a n d e r se on- l rev i s t aban y c a m b i a b a n - ^..-,,,-01 , , l , Ú ano R i w ART M ^ ^ , n ™ r L * n e o r v » ^ <¿ ^ ¡KKrdado v i rao M i e r a v d e s t r u i d o u n o s 
te r m o s l l e v a r n o s u n a p a r t e nnpres. iorres en B i l b a o c o n i o s r ep re - t ^ ' U ^ u ,dr r í a f l A t e ' S a n - " fl¡U VC'Mn * W"**™ « f 1 * 8 ^ &l doce me t ro s do la c a r r e t e r a o x p . v s a -
F tminfu se consign, . c l a r a m e n t e s en t an t e s burga lesas . _ _ C ^ ^ í ^ r ^ ^ f y ^ a ? t f - e - lwJ|al,J S:oi>eria,ado'r d<>a A n d r a s S a l i - dia v tóirfcá (pro h a n q u e d a d o 
iCajuara do C o m e r c i o de S a n - Estie f u é el priimeiro o h i s t ó r i c o p a - 1>arto entire ^ ¿in,s p r o v i m e i a s d é l os qued, a o o n u p a ñ a d o d e s u b i j o L u i s , en m a l estadio, 
j mioió esta g r a n o b r a , q u e e n ^ p a i ^ u n a i n t ^ a n w a c o n I b i r s n s . ^ ^ f ¿ ; . { H , ; U , ; l l : i 0 ¡ i ( , 1 H k ) g ^ . U : u w u . . m Tei te i^ , rec io , , . . . , , , o - he- E f el h a r . b v d i e La ( . . n e h a a l p u o u -
peitos d.as se c o n c r e t a b a a l f e r r o - La . C o m i s i ó n especiad d e l f e i r o c a - . , , au o n t a n ^ P . n V i l l a T c a v e -A • v * J to de L a s F i a g u a s , h-a s i d o d e s t r u i d o 
m * * vui estrecha a q u é h e m o s r r d l dio^ ^ - t a a i d w a ^ B u i ^ o s ^ r o u i i i ó 5 ^ L r ^ " « í f * t L ^ S rido en X a u f é n , y < p e ae ea icuaraxa ^ e n u n a e x t e n s i ó n d é ;ué b e m o s r r . n ue ^a-ruanuer a u u r g o s ^ x c u n nn,ro.0<, . i ^ ^ t e n u n t o a l a c i u d a d j ^ — - — , < 1 I c a m i n o n 
m P n - e r a vez el 3 . k d icnembre do > g ^ f g ^ % T f ^ Z % e í m £ $ m e j o r a d , s i m o de l a s h e r i d a s s u f r i d a s , k i l ó m e t o o s . 
balizó ges- 1907. Comió r ecue rdo his- tóraco vamqs „ ^ ,. ~ ' 
• i p c i ó n de o con-niunar los namhres 
l)ara hacer la p r o l o n g a c i ó n í e s as i s i n i - i don Edma 
^ lerrocarri l de ( .n tanoda, a B u r - M o l i n o , p e s i d n i t e ; don 
e s t u d i o de l a snu i lo y de l a nueva k v 
do fon ioca r r i i los s e r u n d a r i o s v os t ra -
J o s é \ ' ¡ , l a u o -
REB0LLEDO. — C O R O N A S D E F L O R E S . — T e l é f o n o s 7-55 y 7-56. 
vende 




J ^ n i m Ja C á m a r a rea l iz 
JIIOB c íhU-ii,/, s u s c r i p c i    c -iiigna.T l  n o b r s do los seno-
1 P,tí,, 1 , : o ^ d ^ a r d o P é r e z d e l . ^ ^ a ^ c o r t e s , y sé d is -
c u t o ila.rg'.mj uto sebr,- i la Itócrma <le 
h a c e r los es tud ies d d f - c r i o c a n i l . 
En s e s i ó n de 21 de d icnéu l ib re de 
1908 se a c o i d / a r o i i l a s bases, ¡ p a r a 
a l i i i r u n oouours^ opudiucjoní? a i i 
e j e c u c i ó n de los e s tud ios , y e n í!) de 
m a r z o de l s i g u i e n t e a ñ o , en que lo r -+ D K L A SEÑORA ' \ ll-'"níM,ai P,azí)> diese lee t i i ra a \ m 
h u Mina k m k i h n d i i l i ^ 
t v - l e f ué . iiiV.IIJ'daltóem.enlr, el p ,r i -
nltoro y g r a n a r k n t o de la C o m i s i ó n , 
quo ÜÓCioitó ¡ u l i n i l a s f é ü c l t á e i o n e s y 
eri l i ie e l l a s la de d o n J o s é V t a n o h a 
(q . o. p. i d . } , i l u s t r a d o i n g e n i e r o , a 
q u i e n dicho n i i i i cho S a n t a n d e r . 
E l 13 de a b r i l de 1908 so tetó con 
e l Befior A g u i n a g a el o p o á r t u n o •. o n -
,Sus h i i a « k ; ! « iu- • * J . , ... I M t r a t o , o s l r n l a n d o la r r p r e - r i . i . a c k - n 
5 D O Í Í t i c o s . n i e t o s v d e m á s f a m i l i a . a ú ,] ( ,,,, 
d e i i t " d o n Angelí P é r e z . 
i v i R!' eont i l i t o se h izo c o n s l a r quo 
• la C i i m a r a do C o m e r c i o a d q u i r í a la 
p r o p i e d a d doi p r o y e c t o ;> que > ' COixt-
l .uoinet ia a reuii-iii - ios fondos n é c e s a 
i ' >-. pa r a e) pago de l o s es t i id io^ . 
S u r g e n , a l g u n a s d i i i c i i . l t a des . n B u r -
gos r a s ipéc tó d r l tnazado do! ferrr .ca 
r r i l . n la p a r t e que a aqn l ia D i p u 
t i r i o i , c o r r e s p o n d í a . • s tud ia r y se. d i -
vidien las opiniionlas, o r ig i i i i a .ndo con 
Olio un lo.n.i- 'iita1'!- ' a e t n i s o en -la a d o p 
c h i n de reso luc iones . 
Knlonce.s la C o m i s i ó n . l - S a n l a n d e r 
M A R T Í N . — A l f u n e d a P r i m e r a , 22 . -—Tefétot to - Invi ió .a ia dle Riiirgos a u n a - r e u n i ó 
t C E R A N I V E R S A R 
D E L 
V I U D A D E D . B A L D O M E R O L A N D A 
f - a l l e c i ó e l CJ d o o c t x i l y i r c c í o 
iiendo recibidolos Santos Sflcromeníos y la Bendición Apostólica 
R . I P . 
S U P L I C A N a sus a m i s t a d e s l a e n c o m i e n d e n a 
D i o s e n sus o r a c i o n e s 
b d a l l a , '8 de o c t u b r e d e 1921. 
A g u s t í n 
Por el e te rno descanso de su a l m a . 
digiia(j^Ce'(1,1,ísiino o i l u s t r í s i m o s e ñ o r O b i s p o d e es ta d i ó c e s i 
; uo conceder i n d u l g e n c i a s e n l a f o r m a a c o s t u m b r a d a . 
s se h a 
D . 0 . M . 
V I U D A D E C O R R A L 
f a l l e c i ó e n e l c l i í t c í o 
A L O S 74 A Ñ O S D E E D A D 
iisbiendo recibido ios Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica 
R . V . P . 
; v y o i ' 
Su director espiritual R. P. IKIelquiades (Uarmejita); sus bjjas doña Socorro viuda 
de Retóla, doña M i a y doña M i d e ; hijos políticos don Alejandro de Can-
darías y don José de Castro; nietos, I n a n o s , sobrinos y demás familia, 
R U E G A N a! sus a m i s t a d e s l a e n c o m i e n d e n a D i o s N u e s t r o S e ñ o r 
e n sus o r a c i o n e s y a s i s t a n a l a c o n d u c c i ó n d e l c a d á v e r , q u e t e n d r á 
l u g a r h o y . m i é r c o l e s , a l a s D . O C E , d e s d e l a casa m o r t u o r i a , l ' aseo 
d e M e n é n d e z P e l a y o , n ú m e r o 88, a l s i t i o de c o s t u m b r e , y a l o a ^ n n e -
r a l e s q u e p o r e l o e r n o d e s c a n s o de s u a l m a se c e l e b r a r á n m a ñ a n a , 
j u e v e s , a l a s d i t z y m e d i a , ^ n l a i g l e s i a p a r r o q u i a l d e S a n t a L u c í a : 
f a v o r e s p o r los q u e q u e d a r á n r e c o n o c i d o s . 
S a n t a n d e r , 8 de s e p t i e m b r e d é 1924. 
L a m i s a d é a l m a se c e l e b r a r á h o y , a l a s o c h o y m e d i a , e n l a i g l e 
s i a an t e s c i t a d a , y t a m b i é n se c e l e b r a r á n e n e l o r a t o r i o d e l a c a s a 
m o r t u o r i a m i s a s d e c o r p o r e p r e s e n t e . 
E l E x m o . e l i m o , s e ñ o r O b i s p o d e e s t á d i ó c e s i s se h a d i g n a d o c o n 
c e d e r i a d u l g e n c i a s en l a f o r m a a c o s t u m b r a d a . 
F u n e r a r i a do S A N M A R T I N . - A l a m e d a P r i m e r a , n ú m e r o ?2 — 
A Ñ O X I . - P A G I N A 2 . E L P U E I L R C A N T A B R O 8 DE OCTUBRE D J 
^vvvvvvv^^ vvvv^lv\v^^vvvv^vvvvvvawwvvvvv^^AJ vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^vvvivwk.vvvvvvvAA'\vv \,\fr\AMMMM\vvK\wwvwwMrw ^vvwwvvww>yV'V'vwvw\x-v,-l^u ̂  n Vn ^ 
L a s i t u a c i ó n e n M a r r u e c o s . 
C o n t i n ú a n c o n p o c a a c t i v i d a d l a s o p e r a -
c i o n e s i n i c i a d a s e n B e n i A r o s . 
r a l e z a que n o - p o d r í a s o p o r t a r ^ u n a d e n a d o e l que . se a^cabo^wna i n s -
pieitisoi 
ü iu iu i . i da id 
EL CA-C O R O N E L G O N Z A L E Z 
R R A S C O 
í t l A i D R I D , 7 .—Por r i p t d c i i s de o r i -
KOJI ftd^d-igiH) - • sabe que ha s ido 
drasitini^do a Mair iLccs j - s . -para í n a n d a r 
u n a c o l u m n a , =ed <cáitdii)Küi <\OIU¿Í\U'Z Ü a -
I M P R E S i O N D E U N P E R I O D I S T A 
E X T R A N J E R O 
B R U S E L A S . — K l [HM ¡IMI:,'.) «L=e 
Soii-D, q i . • v i n é p u l 'Ac^iiao ci -nieas 
•do.l v i a j e j u i a l i z a d i ; po r M s p a ñ u p u r 
u n o di© s;U5 n&dlaotoTies, el que v i s i t ó 
E l a m u l a de los wyih 
i m m sol lá p o r mmim jjuie Msie su p e c c i & i en d i c h o timeto e s c ^ ,. —J*OQr. 
i ! n i a l j i N O T I C I A DE I M P O R T A N C I A J _ ^ Q ^ C f C Í Í i a C Í O T l 
t te i rmí iná d : ••: (dvl l.iil)e,rai» que Eji kilc£¿íie i n t i é r i n o d i o c u e n i a a y e r , , • ' ' ^ c h, 
« a r a n h o y a / ( , 
r i e l a d c í | p 
U N D E T E N l b n 
B E R T A D U 
l",n la l o a d m i : rala de 
J'i-aseu, que .«f I n U l a b a >,n M a ^ u i d l i a - a l t[uy y a i guaearail F i d í n ó d é R i v e r a , 
espiado pranu-a ,s d¿. a x i a n o a . i i ; -..'la u n a i i n p i -Li a d.- d i - l i o pc-
l'A h-aior GOriStaCíeí? C a r r a s / n s a l d r á l i n d i - l a a c a ^ a do o t r o Viaje que l i a 
i u i n - r d i a i a n a ' o l : ' para. . A f r i c a . l i t c b o j_vo,r" Ja, z o n a :.-!paíñoia cüg M a -
C d h i o se i ^ c i a d a ü i , d'icfió jieíe ó é - r n l i ecos 
U;¡uó. cíl i iLando dy\ Jois Uegular ies de HajCie f a l t a — d í i c e fil c s c r i i o r — P a l . . .• 
L d r i u l i c , po i tándoáM? con t a l b r a v u r a vasto l« ¡ j a r t e del R i í f en la que l i a 
¡DStolladi) l a y u i a i.a. pa r a r o m p r ^ i d ^ M -
\:\> d i l i i a i : ; i a i i i ' < r o n quie t r o p i e z a n los 
(.•••pañi)l.-s. 
Qdfi ite va.l¡;:i id aM-.'nsu a r o r o n e l . 
EL P A R T E D E L A M A D R U G A D A 
, M A 1 ) H IJ), T . - I'd i . a r l . ' i d i r i a l de 
q u e r í a , f a c i l i t a d o íes la n i a d i ' n ^ a d a a, 
•la P r e n s a en l a o f i c i n a de i n f o n n a -
CÍOTUa> d-.- l a P r o - i k i l o n n a , di<ce a s i : 
Z-.jj-a Oí ienlail.—<Si.¡i uoviednd. 
' Z o n a < l e c i d i M i l a . l . — S r r i o r de, ' r c l u á i i . 
K a c o l m n n a . d H corOne j Qv.ilb so l i a 
í ü i ' U Í i i a d o e-n en K u d i a Ane 'ua i - , por 
l i c i ó n que ha .sido h o s t i l i z a d a d u r á n t c ' ^ ' ^ * i " 1 - ^ - " ^ ; ^ 
l a nochV. 1(15 h;i>' w P * * ® m * t 
E-ÍÍ c.' &.'c!or d'- Buha^ ' ras ha s ido 
e v a c u a d a la p o s i c i ó n do A d i u . y en, e l 
zoco j f j I c i n i s , < l ,e 'Laj 'ac i i r , -e ha, efee-
tj .pid;j IVjj n . ) \ i •liaU Ja e v a c u a c i ó n de 
Ig. p o s i c i ó n de S i n n i n a , con a r i í i ó m e n -
t o y m u n i c i o n e s . 
H a n s ido b o m b a r d e a d o s el g a n a d o 
y. los p o b l a d c s die Pea i I t l e r . y abas-
fleoida-s las pos i c iones de U u l i a ! r a x y 
S e r r a n í a . » 
N O T I C I A S O F I C I A L E S 
M A D R I D , 7 .—Cuando el pre-ddenh1 
en ectar* f . j . i icinn. ' l ialirias, n a d ü e puede a ios iepiresentai i t .es de l a Pj-emsa l o -
npig.ar al c o n c u r s o que ste ,lie -pida ,pa- c a l , de haberse r i e i b i d o en S a n t a n d e r 
r a la s a h i c i ó n del p r o b l e m a . e l s i g i l a n t e t e l e g r a m a , p r ó e e q | h t e .da 
« E L D E B A T E » . M a d r i d : 
«Kl Dciijavi-» i'fiiCtSi'.ls ©ri la a í i i o i a • ián « H o y doce inaf ia .na hemos firmado 
<> q u e . e! léxiiiia do iniuecif'rás t r e p a s ' ^ c ú a t i o p r e s í d n n t e s n ipu i t . ac ion r s 
én A f e a l ia c o n - ^ ' ^ l a i l o all D i i c c l o - f r i t u r a ' ' ' • ' • focarr i l l S a n í a n d e r - M i d i -
. l i o . t en rá . i ¡ r a , . Sn'rva.-i- c o m u m c í . e ' a . l c a id ' . 
K i l o d é t e r m i M que diebe (Sieguir en d e m i s enthi• . • ' .>« y Pr.-.!:.-a po r ••vr g r a n 
P tl¡ F d " r ' •r : iM-<- id a i c a i pq a r . a ' ^ o q i : Moa 
^ ' r s ' v e t - d a d oue h.-.va t M k e M n f ; i n f i m d c r . - P r - s i , ' .ale a c c i d n . t a f , Pa-
hio M e . i ' u n . » 
f.a n . ' l i r i a — a ñ a d i ó >•[ ssnPr V e g a 
Laifi&FB—, a u a o i : i espi r a d a , ha p'rpr. > 
( . i ia!d: ,a m i M i i e i p a l . 
A l , «oúrpi ráidiuist.riiail 
Ell 
P u i a Xii-silar (a ia ; iquier p o - i c i ó n , o -
m o (Mirgucs , (pie a h o ) \ i lia. s ido i i b . . -
.'•;:da y q c • . l o n i i n a la p i aza de ' l ' r -
í u á a , haca f a l t a i e..:,,:.za r \ . i liad-, ¡ o--, 
o j . i aicj'iis de aJ ip imsmo. 
N o hay má.s- q i i ó p M i d i e n l . s a b r u p - n 0 , b ¡ r ^ r 
tas , e - l i . h ; . ^ do.-zd la aleros, n i . m t o n r f l ' ~ . 
die..mca.s y p i c a c h o s á m m m * r ú a - ljr00'cl,Pa!i 
CiA\h> se esca-
.:air y o e a p a u . | 
Es-te IcgNano o c u p a d o y b% ha i MÍOS 
qU'2 92 [. a .a i a, . s ign i l ieao u n f-.aor- " " ' ' I 1 
b a t i r -
SS v e r d a d que h a y a f i a / a • m í a . 
1.' -• am-ig.;-- .! ú D a e e l o r i o , COII hue-
lla. v.d'!i.:..:a.d le hupcaija-n ( ¡ . 'dd . - rna- ! 
ínai.^í.iitiUitos^y Je® eneanigos a.fn.inahaii 
q i i e Siba dere;eho a la c a t á M f o í e . 
K r a n , e l OIIA- rso y el res'erso de 
u n a m i ima m e d a l l a . 
N ? ^ ,<}ea c a m l . , : ; v ó"' '1 á r t i c a . K l 
D i n ' r i o - i i-a. d-'ibe c o i d . i n u a r y a i w n e u -
t a * -'a c r i l a i . i a ae i . ' n , r i v i : ! , i nh ib i ' é -ndo -
sr tíia Jo qu.'1' . I * l;e s. r c aa ipo d • la 
a r í , i ^ ; d . ad c i u d a l l a n a y canil).:;i n/ lo gj 
oriep p i r r i - o . la e . i : ! ( r i i r f i i ra do í a, !iia,l 
. ñ a s io fué tomada decf'at '' 
cáurrí!., f u r p u e r t o ( ¡ v » 
•los i n d u s i - r i a i k s deteaido* ^ 
na v(1 , m 
cann..,.-.(,a que 
' n ipre.- ' :ntai -
id'o ta Íéi: f i • t 
l a m h i ' n de ha-
cer i 
da n í a 
d n c i d o Oh S a a l . : i n d r r i I j ú b i l o que ÜS-
li-d 's saben , s i g n i f i c a n d o !lo " I I r i u n -
fo d e f i n i t i v o de las a s p i i ach .ae^ de los 
r o i n i s i o i i ; i d o s s a i i l a o d ' e r i nos. 
U N A C A R T A D E L S E C R E -
T A R I O D E L R E Y 
E n la A . ' r o i d i n * r i ' c ib i . ' i « y e r u m í . 
e a i : a del R ^ c r r t & r i o de S l i .Majv'Slad 
el Hr-y. d o n han i l io M a r í a de T o r r i s , 
m a r q u é s de Tor i ' e s á f M í a i d o / . a . m a -
n i f : a l ando que Su M a j e - t a d se ha i m -
p i r s lo de l o d a s las i n i . . a i i i a ( á o i i í s p u -
b l i c a d a s p o r le P rensa ib S a n l a n d e r 
cÓiV respecto a l f . - i - roca r r i l O i . l a m 
deferí 
d i l f lllá in ieomini6cación 
í i q i r a _ d!e .'Cia tardie . ¿sa 
do b 
IA ñ 
1 ^ f m r i í f 
a r c i o n a r e l i t i ^ j r i i a ; ú> e í a c l i f 
O i ' i z a ' . ' a n u n c i o de e l y c . o r . - s m u - C a l a t á v u d , a g r a d e c i e i i d o los V e i i e r -
leipai-es fuese e l « - v n l s . v o necesa- J ¿ u ¿ « o M Í u * n a r a él' se h a n 1 - -
y r'¡ 
1: ' s i ó n de 
q u e : p : 
i ' i t e r a r l e la. f e r v o r o - a ad-
ía M o n t a ñ a , q u e d a n d o ade-
m o s a c i a i ñ c l a , u n . g r a n v^ i lo r a l  n i d o 
si? c o n u n g r u p o "d!.- m.miaiV-.-es m a - T e i r m i n a el pr-j-i.' l i en catóiliCO «.^fia-
i r o q u í e s que , cea sus f u - " l e - i r a - ,üi-W ' r e í,' f f p ' i g . n i d i f iva.nre S $ c"'- m á s c o n i p l a c i d í s i n i o do los a c u e r d o s 
b l í a p í S "da n . r a s d .1 pa. ia je . los b a l a c-¡a,';-.mo r n S n r r i a y d'- ,1a pr f>prg ; rn- a d o p t a d o s -en h o m n i a ¡ e s i i v o . 
e m e r a m e n t e . da ce i4nu.i'.,vi:a én I i i g ' a l e n a, d i c i r n -
Et c a ñ ó n , en nwi ic í ias oca-sionv-s, •"- do que E y p a ñ a . p a i a p r e v e n i r s e dr-
i m p o t e n t e p a r a ostas eaorme.s f o r t a - este p r ú i g r o qu^ . 'le p u e d r v e n i r de. 
lezas n a t u r a l e s * 
I d esfuerzo que en esta zona e s t á 
r ' r n ü z a o d o l ' ^ p a ñ a es m u c h o m a y o r 
i p t e r i n o l l ego e '.a t a r d ' » a la. P ' i r s i - que I d q u r u n o s o ' f i g u r a an t e s de v i -
d-i-u;;ir d i j o a !ps pe. i n d i - t a s que, se- sii/lar r,'¡ R i f f y t i ene u n g r a n v a l o r , 
g ú n t "ó-- .grama que a c a b a b a de r ! e i í d r Ka izo-um r-.pai"u...'a n o purdt1 c m n p a -
de Ma)'!-i!-,eo . c o n l i n - u a h a n comf) el r a r s e on nada , n i m poblaci- ' -n, n i en 
(J+a an ! ' / i !.-).r la.-- opera r io - l i e s i n i c i a - natura-. 'eza. c m ia. que o c u p a n los 
dn-s,- e r n poco , a c t i v i d a d , en P e n i france.-;"-. 
M'os. | Que re..- esla.I.lecer el pa . ia le lo e n l r e 
l ' i , p e r i o d i s t a p r e g a n l ó a M a g a z una, y ot . ia , p a r a e x u i n h i a r la o b r a 
q.no cua, iid.i Vienia e l . p i e s i d r n i e a M a - rea.vyV.da, ser ia •u.na t : e i i : n d a i n j u s -
d - ü d . t i c i.a. 
l ^ ' c C i u t r a l m i i a n t e M í i g a z JT -p i ieó Puede w c i e i t o q-.i» I v n a ñ a no 
quie t e n i a i d ^ a d r q u r el p r e s i d e n le .haya t í m i d o an Afii,"-,a u n ÍAra . : i i "y . 
vr-.ri.ia1 d. M a r r u e c o s a a.r-reglar a s i m - p e n i a a n q u • jó hub:: ría t. nid-i» tro ha -
rtos j x a - i i r i f e i ' r - , p o r o que no s a b í a b r í a p o d i d o ..' 'se. r o i l a i - e n . "sa z o n a 
Ja, b - d i a an que el v i a j e se h a b í ia d n i r a q.uie l a que l i a .rea-iizado e n l a 
freí uü zar . 
U N A T R I S T E N O T I C I A 
. M A D R I D , K — K n |,,,s c í r c u l o s a i i s -
. l o c r á t i c o s se ha r e c i b i d o con g r a n 
S í - i d h n . v i n t o k i n o t i c i a de habei- i i n i c r -
t o e7i unió die los ú i t i m o s comba tes h a -
í a c i a , anv? • . g i i c r i ^ m í 
te:: :• u n f¡( br r -no- fuer-
que •iii'inea 
F e r n a n d o E s t r a ñ i 
V I S I T A S 
Ivn el d r s p a b l í o o f i c i a l dr-1 a l c a l d e 
e s t n \ i e i i o n a y e r Gi i t r ? o t r a s pe r sonas ; 
el d i r e c t o r d r I;á c á r c e l p i o v i n c i a l se-
ñ o r ( i a r a y y el ge ren te da lo C o m p a -
ñ í a de A g u a s . 
t.",' p r i m e r o t r a t ó con el s e ñ o r Vega 
I L a m e r á día c i e ñ a s 'r -para.dones que 
Són n- ces- i r ias en d i c h a p r i s i ó n y el 
s-' g a n d o de de te i m i nados a s u n t o s pen -
d i en t e s con el M u n i c i p i o . 
D E R E F O R M A S S O C I A L E S 
E l s e ñ o r Vega L a ñ a ra d e - p a c h ó ay a-
d i f e r en t e s a s n i l l o s de R e f o r m a s Socia-
r ¿ i * / ^ v j ICS y espera t r n e r l o s r sue l tos en b i e -
J u n t a d e t a s D o r a s v i a , , . n , i • , 
d e l P u e r t o . n , \ k S C1L*SES D E N A U T , C A 
E l ai 'calde y el durec tor de 'a K s c i v -
1 4 de N á u t i c a ^ s e ñ o i - (.'.ampos Corpas , 
die la, ( i n a r d i i a 
y r i I , :.,•',!,;. ' - v ñ o r Siul^v! 5 1 
R E G I S T R O S D 0 Í J S 
R I O S U0M|Cll| 
, P o r la m a ñ a n a 9,e oifoietu,' 
t r o . n , la casa a 
qüíi ' i i , én u n i ó n d 
t a m i b i é n mdlü f'iiiail ^ . ^ t a 
d . - r - n i d o e n Ja- caJie d,.* 
de P l ' i i a o . 
Los g u a r d i a s 'i;:"au''-|í-
g i m a - ! c a r t i l l a s ,.„ Idanea'do i 0 
se usan , fpa/a Ó K ^ - ^ ¿ t ^ ^ 
y d j ' v a ' : ^ c a . ^ s s a i . 
p a - a j r - . " - ^ l 
E n el rcigis-t.ro que al l u ^ s I 
dqín,i,c;ll!o | d o . o u o " - ¿ 
m ; i ' ' s 
•; 
ki Km 
fiuó' jen, ei, 
I r ieH de íó 
5/.S TEMA VER VVO.SO 
E L E C TRODIA GNOS 7 7 C' O 
E L E C TR O '¡'ERA ¡'¡A 
Castelar. núm. i. — l i i '•¡ano 242 
/ V V V V V V W V V W V W W W V V V W V ^ V V / V V M A W 
leu s 
1 t l í a 0 del mes 
i ó n o r d i n a r i a . 
a c t u a l , se r e u n i ó v i s i í l a m n a y e r ilos l oca le s de l I n s t i t u t o 
a C o n u s r o n Per- (¡(Mie,,i¿i 
' " l / ' 'S" M o d e s t o l ' l ñ e i n . , r s o l v i e n d o asu.nlos / v v v v v ^ A ^ v t v v v v v v v . v v ^ ' v v v v v v t ^ ^ 
a^vvvvv \wva \v \ \ ' \ \^ /vv \ 'V \a -v \v \AAA^v\^a- \AA'V/vaA'V \ i 
E R I C A H O L T M A N N 
O D O N T Ó L O G O 
R e a n u d a s u c o n s u l t a 
I M P O S I C I O N D E U N A 
M K 1 . I I . I . A . ?.—l-".-la t a . n i . 
p a r Qp! b d a n í los • 
y !•" 1  mindi.iz P é r e z , 
S á n c h e z Oca ñ a y Coro-n d, f i a r a as i s -
t i r a.l a r l o d é la Íind}.ps|$Í.Ó^ de la c r a z 
i.el . \ I : . J o MiJltac líe nen i -S t l , :d . A a i a -
i \ \ \ i \ v v \ w \ \ \ \ \ \ \ \ v \ \ \ w - v w v w w v ' W v i ' V . w VMJ 
L a P r e n s a de M a d r i d . 
Sívvwvwvvwvvvvvvvw 
.bid. is en A f r i c a el t. n i e n l e d o n t i n i -
11» r m o K i i pa'u i:ck, h i j o ,|o> m a r -
queses de A l t a m i r a . 
,K1 h e r o i í - o n i i l i l a r ora s o b i i a o de l 
n iuqnr do T ^ t m i n , s i i b - i . ' c i a l a n o de 
<>i. . n u y o u ñ a d o dic d o n R i c a r d o L a -
f i e i v a . 
* VUA.VVaAAVVVV\AaaVVWVA. VVA VV VVVV\-V\AVV.'X A A VVA< 
G R A N P E N S I O N A D O - C O L E G I O 
S E Ñ O R I T A S D E R O D R Í G U E Z 
Sautuola , 5 (antes M a r t i l l o ) , y Sucursal 
e n e l Sardinero, calle de L u i s M a r t í n e z , 
*Vi l la Rodr íguez . - ) 
E d i f i c i o s de n u e v a c o n s t r u c c i ó n y a 
t o d o c o n f o r t . — I n t e r n a s , mediopens ionis -
tas y e x t e r n a s . — A u t o m ó v i l pa ra el ser-
v i c i o de l Pensionado. 
»»A'VVVi VWVVVVVVVVVVWVVVVVVVVVVVVWVVVVV» W» ' 
A N T O N I O A L B E R D I 
D I A T E R M I A . — C I R U G Í A G E N E R A L 
Espec ia l i s t a en par tos , enfermedades dfl 
•• l a m u j e r y v í a s u r ina r i a s . 
Consu l t a de 10 a 1 y de 3 a 5. 
A m o s de Escalante . 1 0 . — T e l é f o n o 8-74; 
D i v e r s o s c o m e n t a r i o s 
C R U Z de o r d a n i n t e r i o r y a c o j ' d a n d o : 
Í11 i o n a Quedaj" e í d e r a d o s de l a Rea,! o r d e n 
nieriales Sa.njurj.S a u t o r i z a n x i o Ja a d q u i s i c i ó n has ta pe-
eoii los c o n me! es setas ^'a.()()() de c a r b ó n m i n e r a l ¡ a i r a el 
t r e n d r d r a g a d o . 
P a s a r a la. D i n c c i ó n K a c u l t a t i v a 
para. su c n m p l i m i e i i i ' t o la, R e o l oi'de.n 
disponiend1.! se f o r m u l e el p l i go de 
c o n d i i d o n s piara |g subas la de las 
o b r a s de i la c o n c e s i ó n o t o r g a d a a l a 
S u r i : dad L e l ' o r t de M a l i a ñ o . 
T r a m i t a r con ¡ n f o r m e f a v o r a b l e el 
p r e s u p u e s t o p a r a la n p i i s n l a c i ó n de 
Ja d r a g a " L a n t a L r i a ) ) . 
R e m i t i r a i n f o r m e .b l gefior i nge -
niej 'o dir-ector fa i n s l a n c i 1 d,:i d o n T o -
AAVVW \ - V W V V W W V W W W A A AAAA'VVVWVVVXA W V W » 
í í u r 1 n f v ' i 
GRAN TRIUNFO DE LA CASA 
— A R T I A C H = 
B I L B A O 
' V W W A . W W V A A . W \A.\A AA/\ A/VWXWA^\A AA,\AA/\AAA-W W 
D i v e r s a s despachos . 
L a 
de M a - l" : ' s -^Kirt ímez p a r a constrai i i r u n p u e n -
te de. d i e z m e t r o s en pii r í o ( a d í a s . 
« E L L I B E R A L » 
M A D R I D , ? .—«El KiJ:eia,l E 
. n su fondo d r la s i t u a c i ó n 
d o m i n a d a l a r a l l ó n - r i ^ ^ i ^ « ; ^ f ^ 
Jai zona o c c n l r n t a l a p a r e c e r á ' ^ ^ , , . ¡ 0 , , F a c n U a t i v a , acerca de la. i n . -
nuevo e,n la o r d e n d b l d r a e l p r o l d e - , . | o V i l ( | ; | .,. ,„ (;()|llI(:iñl-a ( i e . 
ma- q u e p l l a u l r a . n i nuevo sastema a „ , , , , , , ()o c , i r U o u ^ s o | i r | l a n d o la n ha-
s e g u i r é n l a a e c u m de E s p a ñ a en ¡.l ( | H c n n o , | q u e s ¡ l t i s f a r ' po r su de-
Af ' • i ( • i , • . . p ó s i t o f l o t an t e . 
E l sis-'- Mna m fas io de p o s i c i o r ) ^ A d l j u d i c a r c o i ü o a. m e j o r pos to r , a 
dídhe ser S ius l i ' ü i ído ; ¿ p e r o p o r cuail? ( ] o i | l o s é Cob. i , e i M n a l i ' r i á l .le h i e r r o v 
El geniM-al P r i m o de H i \ e i : i t i ene el m a d e r a i n ú t i l para, estas obras , 
s u y o b ien m e d i t a d o y a i n s t a d o s i . , A i n obaj- las c u e n t a s d r l mes de 
.tuda, a l g u n a no solo a la r ea i l i dad , agos to , y 
K O O t a i m b i é n a Jos comipni-mi^i-s ce- P r o c e d e r a l a a d q u i s i c i ó n de los apa-
. i i a d ' - e;n el t i a t a d o d r d a ñ o L*. r a t o s de v í a f é r r e a , a u t o r i z a d a p o r ia 
E l p r o b l e m a r, e ' a m a . s in e m b a r - .lefa * n í a da O b r a s p ú b l i c a s de la p r o -
go , re f r r i énduni ' - - como la d i f i r - i ó n de v i n c i a . >' 
laig . l e -po i - a b i l i i l a d V s y r o m o e l avall 
d • la nue\ a g o É | ^ l . 
S in Cor te s v &m ' irihr,iiiad día p i r a i -
el 1 o l V a v i n l n m h a b r á n e r e - i d a d de 
h a c e r l o - e n -oi r a - f o r m a . 
L a rdsipo'usai lili ¡ d a d es de tail n a l u -
g u e r r a c i v i l 
C h i n a . 
e n 
L A S T R O P A S D E L G O B I E R N O 
P E K Í N . — i L a i s t,roiptrs d'el G-oh'ierno f u é qu-íeaii l o .aíire.8itó"^.da. 
dc-ileuidas. 011 
f u e r o n h a l l a d a s u n . p u ñ a d o . d a í 
l i a s y de . ^ a ^ o e ^ m, ": 
S E R V I C I O QUE ESTliVil 
A P U N T O DE FRACASi 
P o r C ' . ta qu. . . í - . ^ h i m ^ ; , / ; 
tLcias, rr-'.-e ú í r ' m o inL i s t r i s i § 
-güdo i b a n /«nai .o ) o . ¿ o ^ , J 
l i a c i á n en el d'eiüto- qu • ,.- Újái 
• l legando .¡fineluso a so . l . enor ' ig 
•• :' - :i PíU'ii 11 !a ni guurdia' f J 
que p i n i m t i •:.(>:' a s-V/i tar . comí 
s^rtci. ' , i le* da.ra'aL-•:::. 5 
p a r a su e m b a i q u e hacia Jas m 
cas:. K : • s, . \ .- i , ei-iuvo a n y , , 
fr-a -ai-.a-r p o r Ja iaiiervoiicióii ij'e oi 
¡nd.-i.viduo de la I • IK méi ¡ta (|v. 
puf .to de e-ta pnmi-ncia. has nitóffl 
c í a s qime sahiv. el a.sunlo t c h m ^ a 
E l f i n g i d ; • di a l a r di jo (pie -m | 
t .ui i i i! y vo r ino , de un \nu:Vh qu, 
hace a,! caso-. Kl i,!iduvta'jaí ícen^í 
t i ' " a f a r i . , : : I • 'as papeles t|iic 11 
ceSflitaiba, y c u a n d o el « p a i s a n o ^ 
\ ' ¡ 1 a l e-'. i l : e i m v n l o para, zanjar 
cundt.ión,, -acatha-ha d-1 h w ^ e ^ r á d 
Ja cí'isa el gaa -dia ciix'il a tffefc sjA 
sr hace n ' - en.da. iiiaMÍfv,-aei<b ( | 
Ja h o j a que deiben llenar tal ¡s 
v í a j e r . i el pm-.-to a qnr .p?a(«iÍM 
y que 1 \ú i\\ ca!' za OÍ] partidi) 
[ i n r b l o de dpTlide probedla el Sŝ m 
— É s e es. de .la Jieir'ai'-.:-' i.-indi 
»-l g u a i ' d i a 1 m a l ap na- vi-rri i < 
ojos a.l icpaisaiiii)). Y * I imliníml, 
taiiesí 'uk)t, i'-rn-1 r d o ÍLi'n s r'! • y jj 
v i n ü e r a n a buscar ai de^eiw, w 
m e n d ó a óíi'.e que «o entemii-aii C 
•11.no de los d,.•.¡eluidos en Biilliao, ij 
N o l ¡s del Mi in ipiuio . 
U n a c a r i a d e l s e c r e -
t a r i o d e S u M a j e s t a d 
e l R e y . 
L A S E Ñ O R I T A 
T R A S L A D O 
T I V O 
D E U N D O N A -
Una García Zorrilla 
\ Á é en el d ía de ayer, a los 19 a í i o s de edad 
habiendo mibido los Santos Sacramentos y la Eendiiiión ílpostóHcs 
¿Sus padres don J o s é García (del comercio de esta plaza) y 
dqña Valeriana Zorrilla; hermanos Santiago y María; 
abuela materna doña Juliana Carrera; tios, primos y de-
m á s familia: 
Rl E ( ¡ A \ a sus ainislada la ciiroiniendcu a Dios \ueslro .S(_ 
ñ o r cm SIÍ.S oraciones asistan a la c o n d u c c i ó n del e n d d r e r qw-
será Hoy a las T R E S , desde la casa mortuoria calle de Matjallc-
nes, número 16 al sitio de coslumhre. por eítyóú farorfs queda-
rán agradecidos. 
Santan ler. S de oclubre de IQ2.I 
t a misa de alma se celebrará m ñau : a las O C H O en la parroquia de 
\.San Francisco. 
E l a lca lde , d o n R a f a e l V e g a L a m e r á 
h i z o e n l i e g a . a y e r a l g o b e r n a d o r i n h -
r i ñ o , c o r o m d fjoeb, del d o n a t i v o de 
100 pesetas quie, con d r a í i n o a 'os d a m -
n i f i cado- ; p o r el d e r r m n h a m i e i i t o de 
una . casa '-en R u a m e n o r . , ' • fué ad'e-
g a d o p o r la C a m a i a ( i ; - l a P r o p i e d a d 
L r l i a n a 
D E N U N C I A A T E N D I D A 
E l s e ñ o r V e g a L a m e r á a l ; n d i e n d o 
u n sue l to dr, u n s e m a n a r i o loca l que. 
d v u i n n c i ó la c a n n c i a ' a b s o l u t a di2 a g u a 
I en las esencias de Puer t -ochico , ha or-
q n c o p e r a n en el C h a n H u í E h a n s-
h a n apodr ra .do de H a n Ki luan T.-n, 
!hac¡endi> nnn ie io i -o s p i i.si.meni.s y co-
gienido u n i m p o n í a n t e b o l í n . 
H a s ido ca .p turado ain ba rco de g:ue-
n a d'e Mnkde .n .pie t r a n ^ p o r l a ! i a ca-
ñ o n r s y m u i l i c iones a l a L i a de 
rj;aieh Ra. 
N O T I C I A S D E L O S R E B E L D E S 
• M L K D t . N . — C i M i i i i n i i r a e l C u a r l e l 
g"iiiM.'-a l jde (Jhijf ig-'r.sod.J'n q i i " J inn 
s ida d i - ¡ ; i ' i > a i l ; i - d-os d iv i s iones ' d r l 
EjiéfciíO d ' ' l ( i a b i i m o de P e k í n y co-
giKla^ nnr.-Jii.-1. c a . ñ i m e s , 
H A Y M U C H O S P R I S I O N E R O S 
. L O N D R i v S . — i L ' K g a n o i i i r h i s klell 
C n a r i r í l genieral de C h a n g - T s o - L i n . en 
M u k d m que Í^1 ha reliir 'ado h a c i a e] 
S u r la, lene.-;a I . l i g a d a d'e ChiJ i p a r a 





<m. P i n i g m a n . H a y m u c l i o s prf i - de d a r p o r l e r m i n a d c s 
d i s u u s o eil * 
I 
A L A A U T O R I D A D OlVlj 
A l ainoiehecrr pasaron Jas artr ipi 
mes ail .Imaigado del Iv^'e, # í | 
d.--.-aip- f i ando el s e ñ o r Valma-' 
qariien «••'> .s?gu;ro qlne Jfn|n.in| B 
mis i ino isnrsi funr innei - . pue^j que 
H r á p i d o l l r g a r á cii. ju,ez prepíetóxi» 
d o n d e r a r d o A b a . : z Miian.la. 
A l j'iii(:z dril, di-1 r i t o d;J 
d • Piil.hi'nii, le i r u r r í h i uní). Q| 
a tes tados que ñ o n n ó la Guardia 
¿ H A Y RAMIFICACI0NEÍ| 
Los s e ñ o / ' e s que han LiisAnttfflO ^ 
p n i n r r a s d i l i g e n c i a s se^.iWlian-M 
en S a n l a n d e r e x i í l r a má-s j"11-"; 
roifpfllücadais: r n l a faciiv.íacién M 
clurneinitos do .-rniiai rq'ue y 'dU}r^\ 
s.uponen que deibe bali íT r a m : ^ 
'nes- en A s t u r i a s y raí a i g i n i ^ P11̂ 1 
die la mesetn ca'-n' i l laaa .,; 
A D I S P O S I C I O N DE LAI 




E l capi l tá .n scíú>f 
J . A m i e v a E s c a n d ó n 
E N F E R M E D A D E S D E L A M U J E R 
P A R T O S - R A Y O S X - D I A T E R M I A 
B U R G O S . 5 .—TELEFONO 3-58 
CONSULTA DE ONCE A UNA 
Gra t i s : San Francisco, 6, i . 0 , a las seis 
íllilftl 
l . n W » 
irngi '-o en 
d i s p o a r i r . n &> la ar i 'a i lVI 'a j iJ 
d • 'd 13 i n d i v i i i - a e - de v.aianu» 
naluiV-ilVrls. dfe L l m n i 
p'écftilvainéinitie. . , .n nil. 
I ^ o s d:, . .s:jóver. -.-, d . t e . u ^ J 
ha o y fa-fd . ,s an teayer a 
t a l , son pi-e-ian-hi* desertores . • m 
I r - . 1 de agos to e.nea'.i J¿ 
m ra . d u a c i ó n del ^ n % M 
A n t e los, s e ñ o r r s Heredero 
# 1 
F i l a * r a : '.a de S A N M A R T I N . — N l a m e . i a P r i m e r a , ¿tí"« f e í . " 
T E A T R O P E R E D A 
G R A I V C O I V i r » A . I N í I A M O R A I V O 
H O Y , M I E R C O L E S , 8 D E O C T a B I l E D E 1924 
l ias seis y m í o y a 'as Ciez u medía. 
\ E S T R E N O d e l d r a r a a en t- 'vs ac tos y en p r o s a , o r i g i n a l d e l b r i l l a n t e es-
^ c r i t o r a r a g o n ó s J U A N J O S E L O R E N T E , t i t u l a d o : 
U J I & O J L S J S L F L 
OBRA ESCRITA RXPRESAMENTE PARA l UAHCISCO MI. RANO -, 
M a r t í n e z , que teu i íau como 
a l s a rgen to A l b o , p i ,;'tal,,." .¿" ^ $ 
* ñ a . n a deieJararir n Ji - J( x'':;,.,,„ # 
-la p i o v i n c i a , q u r p r - L i u ' - ' 
ha ••car pilJ Riól «O. | 
Por t a r a - b d e - 1 - <'t,cin . ^ m 
¡reg^-i |- 'jio -ilesnUai' ca|,S | aíI-íP 
c - ' ra f-ü. s qr 'Cd'amn (VI ' 
JpÍ)tM'tad. 
m m m D O C T O R 
i V í a s d i f l c s t i v a s 
• A L A M E D A D E ^ , S J :o^ : 
• N A S T E R I O . 14 
mmmmmmmmmmmmnmm 
^ 1 
DE Ü ( r U B R E DE 1924 E L P U E B L O C A N T A B R O A F L 0 XI.-PAGINA 3. 
S E C C K N M A R T I M A m . M Í m gu . i r d a p n r t o y 
E S T A B L E C I M I E N T O D E 
? A C T Ú R I A S B A L L E N E R A S 
los. i t l l ' 
yíi 
\r.\\:\ 
il Crl | . l i l i I : ' - . 
| i 'Sc;i. 
¡( !| f I':ICIM|,I; 
qtB& r i ) i i i 'hii: ' i i oí i • • [¿'•uare-
ibUJiadiriiiiBiili! 





n r . i r : i . | i ; n l ; i > c i ' i i l u 
df!?.. ést'M'S líol US f ! i : i s 
¡r ' i i i . ' i ' i i i iM, ' . ' clie cstU'blí 
| l , : ; i i II Vifí0-
.. r| ^.sias f á t l u t ' i a s se i-.-iüiili di T Ú , "ÜI jsrieiyie ten CIHVUIMIIII, j n i r s ! ) 
lj.BjH-íli|-íi i:<c pi -M ' i i (!,.. I.ÍI i / . r i i i i ! . Jia ¡ii.í(Míi)i:;i'ii) .favoiJIJI-IÍ-HII! u le lu. sn-
M t n i - quo i i i i l i i ' l i i J i l e i i K ' i i l r , - c i ¡ in b ien i i i formacl t í íá , ct í tó mi T MI 
|() vii i i l í l i i lml >• I I I I , | . I I |1 : I . I ICÍ ; I . 
T j r ^ - f a r t n ) í;i 'i1!1' t i ; i ! ¡ij.-i m \ ¡;.;n i ; - i l r I>I pa&adla p r i m a v t i r a , ha eo-
<*-'\[«(i.ii!i> ' I ' ' < s l ü - l i a n i i ¡ ' I ÍÜ ÍM n,;¡ .^ | | .- íll n i r l i n s i l - l u n ^ M i n i y i i n i c i n i s 
lí '•;„•,,,, ilHl.-.^ ; ' i " - a . i \ - l a l u - M - . I r m. is n i i ! l i i i i . i . . | i t . , I n m 
.•nlmiracM n dlS m a u l a - pai.>IWIÍIS- t ú -
Nia iun 'l;i fo. i ' u j ia de cinll ¡va,r su feraitp 
H 'xqii.iisün. 
( Su f a l l c c i n i i c n l n l i a s i d ó S é J i t i d í s i -
m ó i ' i i San ' .a in! i . d'áuid'G ( m i l a l i a obftl 
gTjaníjcllé.'S aiini, i ta i l 3 y s i m p a I í a s . 
• I ) l \ ^ r ; ' I I - I - en [i-a/.. 
A - (í. -.VIJIII-I j ' ü d i 'pa(l|-i',s diOHi 
.11 • i ' ( ta - i ' / ía y (( 'aña Va . ' i ' . ' i a i i a Z i n f i -
lia., tetoíahfle • y d é m a s pa.rii'.nt^is, 
i'i^'i'.-niM.i1-' t i i i t e t r t í p i ' - a m i ' . 
VVVVVWVWV^AAA'VVVVV^̂ OAWVAVVVV^VWWWVVV 
S o c i e d a d " S e r i a A l e -
• ' » 
g n a 
T i e n e e l ( /us lo ele a i m n d a r d s u í l i s l i i u j n i d d c l i e n t e -
l a q u e d e s í l e e l u n i r l e s , / d e l e o i r i e n l e . e x p o n d r á e n 
s u s s a l o n e s , T x i i l é n , 2 , p r i m e r o , u n a l u j o s a (j e . r l e n s a 
e o l e e e i ó n d e v e s l i d o s ij a b r i g o s : ú l l i m o s m o d e l o s d e 
• ' é s t a U m v o r a d a . 
IS Es.ta Soi ' i iedíul p n i n ' ¿n ( •ann i - in i i -n - f a m i l i a d'i I a n i P n l a n l f l . n / a n o d< 
fcO (% Sitis sncios q n r el | i | f . x ; m u cín- ^Opas que c n n - l i l n í a n SU r q n i p a j p , 
m i i i - i . ffia \ >. chijt itám una exenr-- l.a l a n i i J i a a l i r a r e c % ^ - ; U l s r o p a s 
. - i i ' i i a S a . n l ü l a i i a (¡i.'l M a r . 
•I a m ! '1: ni 
a i b i í n t l a i n c i a , (pero st? cdüt i i i íx ió oo-
i ' . i fnacta i ' in IÍIÍI slegádiOj 
qi:i1 ( i a m i i u i a \v< pj niv n los ( l i r . ' c ín -
l.a la.miJia a l i r a r e c t o r i á s . ropas ms <!»' la - . ^ i - nm l •.a, «'••...(;..•.<:• -SÍJI. y 
e i t con i . i 6 e i i t r a á l i a s í í l i a B r i g o q u é no GüDfí-iii'.a, h m is -¡l ibido -por a l ^ n i M S 
IIIMIIHIÍ? vn i ^e Sl1 PfTÍei ' ienelQ y i p : • SG c r e í . ••! • i-is y i i o i » . ri , i d-:. K ib ios 
p s r t e u e t ' í y a a j g u j j o de. Jos c r i i i d u a l c s del Rpy, e»j iá i w é p c / ^ v ' q i , i 
/•..nilaiúu la n i ^ ; n i i z a r i - i n :\r ¡a ii i i i] i jr1ainlí! : ÍJIKI as-iird>!:i'a de pesca (Mi 
¿o. ^ e?la l 'Cimii'in ( i i - c n t i i - ' m t i -mas l |a.niadü-S a pair i t i u a Indas las 
Écion^-s qa,. sr V.;U'¡II-II <;-bs.'rvaii.lo en el .>j^.iclcio d • la p. -ca. 
ya úx¡ que de una v.-z p a i a. h i empe1 t-u IIWIM.U Cfeas ("tóeíMld.kr 
& a n o m a l í a s que tí mitos pe)-juici 'Os iv-iienieu o c a s m i m a i K l ó , . a n o m f l V á . s 
P ' i r í m c r c c k n d i i d(. u n a m a n e r a ccmsidiera-Li-e si.no se pone e n é r g l c j 
lil i vfiaije sie cf-i - i m i r á eii e| 
d!e «L • l ; , i i r ¡ipié», ^ i i c p a r t i r á ¿ e fe 
A v i a i ' M a (fo iÑSicmo X \ i \ , n las i . i m w 
d • la. m a ñ a m " . 
¡So i ' i r ' ga . a l a - sefn¡ri'o-s á q c i d s que 
PC í'i.'-.M i i . a a a.i:;!.<.:• i (k ' l vilei ne- . c|í'a 
IU pe, ¡ a r a . , ! , . . ...n c.! d o m i c i l i u . a - ^ S ^ S - Ü ' á S ^ b t f d f . ^ t £ l 
Ciail.—{L;A i ) I K I - . L l l \ A . jiag C á j a s p a r t i c u l a r e s parn , - n a n l a , -
^ V V I ^ V V V ^ X ^ ^ V V W V V V X A ^ ^ ^ ^ V V » ^ ¿1] ^ TRIENÉ . , , , , , , ¡ 1 . ; , : en : 
/ Q / o , emigrantes! cmiHndose con í á d é s a g r a d a b ' i j sor-
A T ' x / - ' % i l " ••S'1 l l ' <I1"' la-s P.?3GtaS 
re- L n N u e v a Y o r k h a i / : , i , : , M ' r i ; l " s , l 
t u v o 
ló .oJ ' J P h S b T Á S E S F U M A D A S 
M A D j K l D , 7. — . M n i i i c - i M a r l í m z Con-
I i d a s l i a d e n u n e i a d n que esta m a ñ a -
na c o b r ó en el B ' á b c o o Eapaf ia pese-
t a s 15.200 y que s i n s a l i r dS'l es talde-
b a b i a i i 
M E C H E L I N J O O . O O O s m 
¥ ̂  
• eiicr qi 
guoT-dla 
!;ir-. como i 
- iKce^ 
a 1.15 , ^ 
> a 
ición tio 
r i la ^ 
Las m 
• t? nmos 




irn . zanjar 
a tf'oid .111' 
ir-.'-.ÜIiWl:» 
jr todos, 
I pürtido .a 
1 el deñrtfli 
1 Y 1—il 






E L « O A L A N D » m i n n s a 
,f,,,i 'iilvis ni i . rej i . i i í - ias .-s espe-
S:i. i i lanik;r el va.por «i l a iaud ; ' -
i i i i i ' r t n zai para pa r¡i I i i l h a n . 
U N R E A L D E C R E T O 
3e l ia .pulideado id s i g u i r t d .• d •-
nS:- concedí ' m i - i q : nn-. i 1 (i • n 
A do G.r.)8.!i()l p i ' s . ' l a - a l eapMnlo 
|'.-((Mati'r.¡al". ai l í t a iP i . . l ' . a i . na - , 
rppíiraciotm^ y a d q n i - i c i . ' m d.o v'.o-
fcij.es iá: t ¡ a b a j o » , d . i l v i g i - u t f pre-
qu des-
1 la 
D A D OIVÍ 
las aomafl 
Váütóaá 




E L « C A T A L I N A » 
•Sperado en este p m r i o con d i -
™ * ntereaiKa'ns r ! v n p n r « C a l a -
aiula, 
-\ É í i s ^ 




,;Í :lian qi 
cien ¡dM 















, 9 e c í ( « 
d'-e."1 
1 étt 
l i ' i n p i a i i l pasado 
t r u y ó y. quir si; haifía i n s u d a d a 
i ' -nlrada: mA paiicuto (te l i i l l i a o . 
O B S E R V A T O R I O M E T E O R O -
L O G I C O 
E l U i k g i a m a r e c i b i d o a y e r dice ló 
sip.uien.tie: 
« T i e r a p ó d€ Chubascos an C a n l a h r i a . 
v G a l i c i a ; » 
E L « C A B O S A C R A T I F » 
P a s a d o m a ñ a n a e . n t i a r á i-n S a n t a n -
d e r c o n c a r g a g e n e r a l eit v a p o r ((Cabo 
M p s t o de ga.sto's- de ni SaceiOn S a e r a t i f » . 
qiHUta, «.Miáis!.-rio d " M a l i n a » , con E L « C A B O S A N M A R T I N » 
(fililí ii s; i t isfa"er ( P í e r e n ! , ' . - ; > i , ' i - T a n i l i b - i i es e -pe rado con d i f e ren te s 
mis, <-\úv' afras .p.u a i - . nee r i i r la m e r c a l ¡ c í a s el va.por (.Cabo San M a r -
fiflttfia t l t l cruce'-o « [ ' i ¡MCI'SJI d-j A - - . f i n » . 
iiiia. , . E L « C A R P I O » 
E L « B I L B A I N O » E l v a p o r ( í C a r p i o » que s a i i ó i ' r 
l'i-'ioi-d ate d " Ma.ai.ya, con c a r g a i n i e s t r o p u e r t o con m a t e r i a l p a r a l a 
¡jiu, .id, '••el m • ;i en je- \ •n S a n l a n - Const i r i c to ra N a v a l l l egó a y e r a l Fe-
ikr ¡di vapor 'Ü V P a i n o » . rfoT. 
M O V I M I E N T O D E B U Q U E S vwvvvwvxvvvvvvwwwvvvvwwvvvwvx^^ 





p í l . 
líjlórlili), d 
' pripii.chiirl.is: ( . A m l i r o u i e d a » . pa ra n,so. p ú b l i c o , que no p u d o a d i m . r a r 
PaV|rs( ron e a r « a g. n- l a l . ^a.n, ii¡,agi-t.-;<l' |Md;cnla en las a n o -
«Alar dual N o r t e » , p a t a l ü d . a o . con 1 jne j s e x l i i h i c i o u c s , 
car^i .ycn, MLI. L l l t a q u i l l a p a r a la v. n í a de loca-
J ^ o v u e . , para C o r u ñ a , con c a r g a ' ' . . - . . . al.1 i r á ('je d"ce a da - y de 
^•iifriil. c n a t r o ' a séás . 
••••ai', paira l ' a - a j e - , yun c a i g a .U'- rtAA^aíVVVVVvvyvvx\\^aAA^^.vvvvv\vvvv\a.vvvvvv\ 
E s m u í del ic in . 
para. I Joncan , con m i n e - ' , * 
N U E V A V d l í K . -
fNiad i . - i r n i d n s 1 
l a m a y o r p a i le 
y l ia n a e r p a i a(!':i 
5; I . la-. g .Mres d. 
lUCtti'te pi '! iiail.a r • 
I ' . ^ i e i i . Soiraman.'e 
san de 300.000 tóis 
-lA'Üin c u a n d o í o s 
¡caen , en sus ca j a s 
leí o'l o de] mu.n.d'o, 
ed im-ei 'a l io i i n i \ ' e i -
-:iei:ipada.-. in ecisa-
n e a i . '.ddn ted.r. san 
en N n e v a Y o r k 
s.{¡ii t r a b a j o . 
E L P R I N C I P E D E P I A M O N T E 
C A D I Z , % . - A las diez y ni : d í a de l a 
m a ñ a n n i tesemba reí') IÍ.'I a c o r a z a d o 
« S a n G i p r g i d i i e| p r í n c i p e del P í a u i q u -
le, a c u n i p a ñ a d o UiC SÚS a y u d a n l e s . 
l í e c o r r i i ) en c o m p a ñ í a de é s t o s y ;le[ 
a l ' a l d c ¡la c i u d a d v i s i t a n d o C p a r r p i e 
el lUUSieo d% p i n t u r a s y la c a t e d r a l . 
V A G O N E S Q U E D E S C A R R I L A N 
S E V I L L A , 7. C rea d r I : e s t a c i ó n 
de Camas , de la. l i n e a de A z n o l c o l l a r 
d e s c a r r i l a r o n hé% vagones de u n l.reii 
P.." de v i a j e r o s c a y e n d o po r u n t e r r a p l é n . 
A consecuenc ia d e l acc iden t e r e s u í -
i -
g a r icil « a b a d o ; C I I P á J á c i , o , que Su 
A l a j e s t a d c i an 'un ic ' ' a l dire-efor n -
r a l d« l I n s - l i l u l o ( i c a g r á l i e o , d o n la1'.-' 
C u b i l l o s , que te bab ia .-ido (dor.^; ida 
l a Giia.n C r u z die da O n l e n c i v i l de 
A i í o n s o X l l l . on p i e m i o a sus i n e i i 
tórftós s e rv i c ios . .. 
V W W W WVl-VVX W W V W W W V W \ A X \ \ \ V\ \ VV \ V \ \ v\ K 
¡ B i e n p o r el de legado! 
S e t r a t a b a d e v e n d e r 
u n a h e r m o s a o b r a d e 
a r t e . 
7.—En el p u e b l o de l a i -
s i i i o n t a d p y \ n d i d o u n 
1 gjgJrtj v a l o r a r l i s t i c o , y 
Kn los CMCUI,-' n n a n c i e c s ^ j é s i t á Um,u l n . , pe r sonas c ó m n s a s . 
e s l m í l a m d o gu no s..-a:a couven i i en t e - - • -
:d.a», d i C i j i 
Bi 
G R A N C I N E M A 
i n f l u i r paira que b a j j a s é el d ó l a r , ú n i -
co m o d o de que el E x M a n j e r o aune :;-
t a r a sus pedido.* y l a ¡•irdiusiiia ocu-
p a m á s brazos . 
VWWWWvi'v.WWWVVVWVWVX'VWX'VA^VVWWWVí 
E l d í a en B a r c e l o n a . 
L a D i p u t a c i ó n c o r p o -
r a t i v a m e n t e v i s i t a a l 
n u e v o g o b e r n a d o r . 
con cara-a 
n c a i g a 
GijüiJ , con ca rb ÍHt. 
d.a' obra, 
g r a f í a , ul i l j 
, ia 1 iipíi 5>>, sr 
'tiiífñ d . ' ' i ' o -
cumbi j i . 
iaii 
pj r iV 
se i - , a ip 
a c u 
les d 
a boy en 
nfiícióíi di 
e m a l o -
d Al í e -
la PU!1-
i i u i d c -
C L G E N E R A L 
Ü A U C K U l N A , ¡. 
P í u i g c c r d á que l e C 
¡iei!: /•:„ . f ior l ' a i ' i ' e r 
i.¡d g e n c i a l IJ.e-.pnji l ' - . 
n í a ub-equia . ! . - c i 
F U G A 
l.'é l a c á r c e l c 
B A R R E R A 






E L « C A B O R O C A » 
genera l ba z a r p a d o de 
para S a n l a i i t l e r el v a p o r 
D E P R E S O S 
í' Te •., • : i sé f ian f u -
g a d o los recLiisos M á . x i m o Teveo , A l " -
. . I" . ¡ r . - i ^ y 1. • I i i i i - a n : t. 
CA D I P U T A C I O N Y E L G O B E R N A -
D O R 
A la u n a y l i i é d í a d é la t a r d e v i s i t ó 
ló e í i c n r ' . i n e i i i e la l . l i j n taei i 'a i a l gd-
•'-•rnado.r 6¡VÉT. 
, . i / / d i .pu iados r u e r o n on coicbes 
n a c i e n d o d e l a s s u y a s • s n! i n o p reced idos po r ios n 
MIS. 
M U E V A V O H K . - - D i c ( > i i de .Méj ico E l gdip. i i i ipxlo-r .b;|S fnPiCj».:.HV m tíl sa-
L o s b a n d i d o s s i g u e n 
BOYA L U M I N O S A 
B L E C I D A 




R E S T A -
• 
ioya l u -
. . -VW'VVV. V V W V W X XÂ  A \ A A ATT 
C O R D E R O A R R O N T E : 
L ' _ M E D I C O i ! 
jtspecialista en enfermedades de n i ñ o s " 
jÓJ CPNSULTA DE ONCE A UNA 
¡ Wlede la Paz. 2) 3 o . - T e l é f o n o 10-24 • 
™*******mmmuumMummmmmmumummm 
UUUmxxA^v^^vvvvv\vv\\'V/vvv>A'\AV».. \ 
Dr« A n g e l R u i z - Z o r r i l l a 
J I A S U R I N A R I A S Y S E C R E T A S 
la de oncc a i in . i v mC(Via - de c inco 
a seis (esquina a Peso). 
W y i E J A ' 2 - - T ^ O N O 20-54 
A - T O M E O R T I Z 
Con 1 M É D I C O © 
ta de enfermedades de n i ñ o s 
a y p u l m ó n , 
^ ^ i j L y ^ t ' ic idad m é d i c a . 
4 ¿ % a s ,1c ü n c e a una> 
^ S ü ! 5 - ^ , i . o - T e l é f o n o 10-^6 
h • ' ^ ^ ^ v v w w v x VVA \'vvv\'vv\aav\'vvv>. 
P e l a y o G Ü l I a r t e 
íipecialjcf M É D I C O 
* C o l ? enfermedades de n i ñ o s ^ 
^ la <le once a una- O 
A N A S , 1 0 . - T E L É F O N O , 6-56 
D r ^ u • 
' v e g a T r á p a g a 
Edades 
(pie las fue rzas federa les se concen-
t r a n en J o a q u í n ( E s l a d o d'C \ C r a c i a i z ) 
pada. l a n z a i - e a la p e r s c i a i c i ó n de 
u n o s b a n d i d o s que l i a n as-'ditado nn 
f ren de v i a j e r o s 1 n l a nócb.é del s i lba-
do , c o i i i e l ¿ > i i d o sa . lvajadas r s | > a i i l o 
sas. " x_ 
Sesemta v i a j e r o s I n e r ó n as i '~ inados , 
a s í como los so ldados que .escol laban 
el.; c o n v o y . , , "* 
Los b a n d i d o s , en n ú m e r o d.e I res-
c i en tos , i j i s p n é s de in l e r cep l a . r la v í a , 
se e m b o s c a r o n K-II lia, t r i i u d i e r a . A l , |)a-
r a r s e el .l.re.n i l i spa i ra 1 m i a t r a v é s de 
las v e n t a n i l l a s y l luego se b r u z a r o n a l 
asal.to, b a c i e n d o u m r b o r r i l d r c a i n i -
ccir ia . A l g u n o s v i a j e r o s .p ie -e r i ' f u -
g i a i x m en u n bosque p r ó x i m o f u e r o n 
p e r s e g u i d o s , a c o r r a l a d o s y fus i l ados . 
« E l ü)tivet's<9j>í d i ce q i r e n t r e 'as 
v í c i i m a s l i a b í a doce m u j e i e s . u n a fie 
las c u a l ; f u e a.s. 'sinada en U n i ó n de 
sus c u a t r o l i i j o s , de cor ta , edad . 
N o t a s n e c r o l ó g i c a s . 
Co-nfe-i-íada . con lela au\.Tl;e< eapir j r 
tuaJes d e j ó de e x i s t i r a y e r en ; s la 
ejiudad la,, b ó n & t í b s ü s i i í n á .'•••ñora ( t ó 
ña. P e t r a Cctrnafl d " la Cas t ra , \ i u d a 
de Cor ra l í . 
•Dairria de. a l ta . - v i .n lnde- . con.-agra-
icBá a la. p.r . iet ica de las n . ' - l u m l u e i í 
icriáili.ainais., gra.ijjei ' .-i . ' i n l i r i j i ad de 
r-éSipetiiosa-; y s i a c e i a - a m i - i a i i ' - que 
• a d m i r a r o n SU v i r t l ud v SU c a r i - l a d . 
üóli Car ' - : - l l l , e a m b i á . n d o - - . [es 
d i s i m r s o s de r i g o r . 
SIL G O B E R N A D O R Y í -OS P E R I O -
D I S T A S 
díi ppj." i n i p e i l i i ' -
v r 
E L « V ! V A » I N D U L T A D O 
M A I U V I I ) . , 7 . - i E I T r i b u n a l S^a,re-
ma ba e x a m i n a d u e! i , e i i r - o d - a p . -
¿acic in pe'-a a l a d o c o n t r a |a 1- L'iIOiii-
ida íl.e l a Aiud- ' .ae ia ¿ 8 S- ' \é l Ia qiü-
c o m ! " n ó aíl «\'iva»> a -la pena de 
nni;-! i le, op r b a l » r a- . ' . - inado a SU n-o-
\ ¡a y a la m a d i e de é.-ta. 
Cói r í ind tó la p. ' i ia de m u e l l e p e r la 
d'e cadena pei-petua par- en t ende r que 
al acui tada le a l c a n z a b a el ú M i m o de-
creto, d i ' a n m . i - t í a . 
H E R I D O Q U E F A L L E C E 
M A I J I U I ) , 7 . — H o y ba f a l l e c i d o ' en 
el i lo . - ¡ ) ¡ i a l cij pic-adoj'.j-l.yipj-o-Ñ h e r i d o 
a y e r en íla plaza de 1, a \ ap i es. 
U N A L M U E R Z O 
A t A l ; H ' l e ; . - i - : i • p r -^n len l , . - -.b- . \ i 
;; «. l e g a c i é n f r a i i c i í - a t u ¡a (?onusiV.Vi 
i n t e j i ineama.! dí6Í M . -.1 i l -r 1 i ineo , ob-
isequi.o h o y cqn u n aim-u.- izo a l e -
cOXO/pÓn ' u l e - d'ó la m.isnm. 
Asi'Sjtii ' i 'on adl m i - el s u b s e c r e t a r i o 
dv M a i - i n a , ,1 é ' in ' . iaja. l -e el • F r a n c i a ' 
y o t r a s p . . ' i -ona l 'u .ad . - es p a fu.Vais y 
f l a n e e as. . : 
E L P R I N C I P E D E P I A M O N T E 
Í 'RKÉZ' , í.—101 p r i n c i p e ó* l ' i a m o r i -
fe ha v i s i t ad : ) l a - iMjdj g ¡- de tioJlZf 
lez ¡ Ü a s , d-uab- se (l.i,ó u n 
( i i su h m i o r . 
C o n e.| p r i n c i p e s,- s e n t a r o n a l a 
mesa olí g o b e r n a d o r de C á d i z , el uib 
callidle, iid ge ren te d-- las b o d e g a s el 
m a r q u é s de N ' i l l a m a i l a y pti 'as v a r i a s 
p e í sonas. 
I'd p n í n c i p e r.a. ' iz- ' ' «i -p in ' ' - o t r a s 
v.isil.a-, y bi.s_ seis Üie ai. ta 11:' ' re-
: ; i " - i - a C.-.i. '-'w.. 
D E S A P A R I C I O N D E U N A N I Ñ A 
,A 1,1 CANTIO, 7 . - ' l ) i ; l p m Ido de San 
V i c e i i t - ' , ha des;i,par; r a l o la n i ñ a 
C a r i n e n M i iid'ÍN i l , ile s!. I . ' a ñ o - . 
vvvvvvwwvvvvvwvxaA/vvvvvvvvvvvv^ 
C O P . D O l i A , 
cena s;, ha d 
ar t i esonado , d i 
se t r a t a d * j u s t i f i c a r l a ven 1 t a con l a 
n e í - e s i d a d de r e a l i z a r a l g u n a s id r ra s - n 
La r e s i d e n c i a de io s f r a i l e - . 
iOl d .degado g u l u r u a t i v o del p a r t i d o 
h a d a d o las ó r d e n e s o p o r t u n a s pa ra 
e v i t a r la. s a l i d a del a r t e s o n a d o . que 
en p a r t e h a b í a s ido y a f a c t u r a d o . ' Se 
K e - t i o n a ' la a d q u i s i c i ó n po r ej Es t ado 
de- d i c h a o b r a d:> .arte. 
U N b U E M V ¡ N O 
l W W V V W V V W V \ • \ ^ ^ \ ^ ^ ^ \ ^ \ \ ^ ^ \ \ • ^ \ ^ \ v ^ \ ^ ^ \ - . ^ A ^ ^ * 
E n l a b a r r i a d a de los Vadi l los . . ; — 
U n l o c o m u e r d e a v a -
r i a s p e r s o n a s . 
\ A l d . A D O C I I ) . i El] la p . q . u l a r ba-
r r i a d a ( i dos \ a d i l l o s ; i i n j o v e n de di-v. 
y ocdio a ñ o s l l a m a d o I '"r i iel noso M o n j e 
en u n a t a q u e de l o c u r a c o m e n V ó Mi 
a n r o j a r p i e d l a s c o n t r a los t ra .nseun-
les v ilps ed i f i c ios . 
Los f a m i l i a r e s infen- taron r e d m a i l e ; 
p e r o s a l i i r o n I ; - i o n a d o s : E s t e f a n í a 
M e u d a , con v r / i n s mord, '-dura.s <n 
^ V " u n a m a n o : A u i l a Va ' j c i a . . c o n m o r d --
d u r a s : L e o n a r d o C a n t o , con l e s i ó n s. 
o a p q u e i e y . | e > ú s M o n j e , con I r r i d a s en u m . 
i i ia .no . 
l - ' rncl noso, d e s p u é s , d,.- l e s i o n a r a sus 
p a r i e n t e s , l i q y ó a c a m p o t !a \ i f . ' s a ; pe-
r o j i e r s e ^ u i d o i C c. ••(•,• 1 po r los g i n r -
d i a s y v a r i o s v ecinos, p u d o , a l l i n . f-M" 
d i d e n i d o . 
U n a ñ o l a ¡ n l c r c s a n l c . 
L a s r r u e l d a d e s d e l o s 
b o l c h e v i q u e s . 
• l amr : , . M !• : - ..o q i f - 1,1 j m .-ves p¡re-
di-nía va.ria ; J-nnlas iliOiCaiiesi, l e n i c é 
1 |Íd S !a (i' i Aba 'e--. i 'n la c u a l abo r -
d a r í a la 1 ai..•--! b'.n de ' a - -r.ii'l;--:•.-!encías 
L A M E N T A C I O N E S 
EJ .p.ri'-s.i'újnt'C- de Ta Aiidee.ncia ba 
' lamí.'111'.ad1) 'D! ^e t r a in : ; i : u t o de los abo-
g a d o s ib- La, i ;cf^ona - n k\ vt.eaei d i 
(l, \ pb-h i se i lo p a r a (!• d d i i r la i - iia-e-
ei i 'm, en c a t a l á n o en casbel lano, de 
iá ( . n í a de l abogado . 
iV- in i i i i ' l ió (pie EÍl . - e ñ o r \ ' e i i l o s a se 
baya, q u e j a d o do K m a n e r a que Se 
ln: \a , el I '- 1 a e i t . ) . 
J U L I A N G I L s A s r m 
Gran ¡¡urticto cri trojes y gabanes. He 
churas u farros desde 50 péselas. 
R¡ \ M ¡ : \ O R . NÚ_M. A. S E G U N D O 
J o a q u í n S a n t i u s t e 
G A R G A N T A , N A R I Z Y O I D O S 
Consu l t a de 11 a 12 (Sana to r io de l 
D o c t o r M a d r a z o ) ; de 12 a 1 y de 4 a 5, 
W a d - R á s , 5.—-Teléfono 1-75. 
En ' v ó a cabo b i i e n í - i -•Santaia Ife.l 
mas o b r a s * CGfU 
y per.sicv eran'oi'a, 
Do.-'can^ie -en pa.z. 
A sm di i ree to i 1-ipirilual, di 
M , I q u i a d i i s ( C a i m e l i a ) , h i j a s 
S a e o i r o , d o ñ a A i n a i l i a y d o ñ a 
•xt 1 m a i d i n a r i o c a . r i ñ o 
PWdírf 
f i i u . i t í a  dnui ia ia . ) , bl a5 d o ñ a 1M „. . . .. . . . 
S o e o i r u , d o ñ a A m a l i a y nona M a t U - MADUII), - . - L a ( . u a r . h a . c . v d ¿fe? 
ole, h i i e s pOritiCOS V . b i n a s f : u m I ¡a- ' , , 1 , ^ < \ ' ¡ ^ J 1 1 ; | V ' ' , i l l U I ' ' ' ' í ' ^ 
r,:N, e ivea n o . na, - i - o - n a c r o p ^ a - ^ C 1 ^ ^ ^ ' K ' - a d a d que en ta es-
(..W.!MHI. .1. . . - M - -aea r . d . n a e i ó n , i " P u , 8 ^ « SO r o m p i ó ei ejo 
^ • V V W V V V V W A , W \ \ . ' WVAA'WVVVVVWWWVWVVVV» 
T e l e g r a m a s breves. 
o r m a c i ó n d e 
E s p a ñ a . 
U N D E S C A R R I L A M I E N T O 
M A D U I l ) , 7 . — L a C u a r d i a . 
MEI>IC0 E S P E C I A L I S T A 
de la pie l y secretas. 
ftt0ns"lta do 
W E N D E 
T c n r y de 4 a 6. 
Z NUÑEZ, 7. 2.0 
'VWVV\\aAaA/\.A.A\V\A7VV'VA,A/VA'VAaAaA\AaAA^A/VA/Vaa\V\ 
L a A s a m b l e a de Geodes ia . 
S e o r g a n i z a n n u e v a s 
e x c u r s i o n e s e n h o n o r 
d e l o s d e l e g a d o s . 
M A D U I l ) , 7.—l.o.- de ' egados d e l 
Congre.-.o dlé C n a l e - i a y ( i e o f í s i c a Se 
l e i i n n - i o n e- ia n i a ñ e n a en las d i . s l in -
t a s ¡sect i tarees d'e.l. Conigre-o pa ra p r o -
s e g u i r sus 1.' abajos , 
A n r e d i o d i í a •tuvo- l u g a r -cil- b a n q n e f e 
o r g a n i z a d o Olí - n b iMior , que Sí' oeüe-
br»': en éfl Hoite.'l Riltz, 'pr .o-nuncián.d 'üse 
a les peal ne- a b el uo-os dií'.eu rs.ij«. 
S • iln r i 11 I ̂  i . i i /ado, naevas exen.r-
-; a - 111 h o n o r d'e l e - j x̂ ni i i b l:;1 Litó®. 
U n a pa.nfe dv r - l o - ¡>á_ 
Scviill.a y C i a ñ a d a y la QH 
ciet v lia. i e-.-ilona., 
U N A R E C O M P E N S A 
M A D R I D , i ' — - M m ( m a n d o nada se 
loa fcliehó p.OiT a I V e n s i . s i n d u d a p o r 
C A U l S . - n h a | , i-. , .¡ d-- C ol-g'. 'l 
j ha " n i r ; c - v > eI <jHÍA '' ' ' ' eonnmi-ead-1: 
« L a Incba '.Mi-tav les i n s u r r e c t o s - ro-
-, p ' • a la m o n l a ñ a y los des la -
' • ' ' • ' . d? t roí , ¡ . - - ( n i é t ' e a s i ' t o m a 
e! c a . i á e t e r . d e u n a guiarra i ;egular . 
- E n S v a n e t b i a , los g u - u ^ i i a u o ^ h e ú 
' m . o l 1 la. . f ens iva , y las t r o p a s de 
f -s SIO.V.¡ÍC|Í5., t ras 1 a c á r a i z a d o eondj-a-
1 - e h a n r . i ' i e a d o . (Vja.n/da sobre oí 
c a n 10 ól.'O pif . \ . ! ¡ e í '.y" n u n : r-.s-;=> 
m.u,ei(os y h e - i á b i s . • . 
Los d o c u m e n l o s que Jian c a í d o fi» 
[poder dfe:; Jos s u b l e v a d os d ^ r i u ¿ s . t r a i i 
• i 1 ' (Choca» di.? M o s - i i lia, da-l ) a, 
' ' ' 1 i r -¡a or í ! - , , , (p, ̂  pu .h l i ca r 
b i s !l.¡.<.ta.s áñ 'as peisoiia.s-- I 'u- i 'adaS 
poft" i)rd,e¡ii' • s u y a . » 
¡ C a s i n a d a ! 
F r a n c i a cfahe a l o s l i s i a d o s 
U n i d o s 8 0 . 0 0 0 m i l l o n e s . 
; , • , Ó ' . ; ' 
M ' A S H l N C T O N . - l - d d e p a r l a m e n i . » 
del Teso ro i - t i m a que la deuda, d d 
P r á f f é i a SC Cl' va a h o r a , a p r o x i m a d a -
a (. . ••••¡•aba, naadp con los in tereses , a c u a t r o m i l 
a a Valfen- c f o s c í ^ f i o ^ m i l l o n e s de d ó l a r e s , o sea, 
a.l c a m b i o c o i r i e n t e , unos SUMO m i l l o -
nes de f rancos . J / 
de u n v a g ó n p o r c u y o m o t i v o (b . - .car r i - ' 
ló u n t r e n c a r b o n e r o 110 o c u r r i e n d o 
me , d e s e á . n t b b - n ¡ L i n  j w i g n a c n . n 
• « » 
E n p l e n a j u v e n t u d e n t r e g ó x a ^ ü . . ^ t . 
e t i i afltma a, D i n - l a v i n a -a -.-ñMi i l a ' , u lr,-s 1" ' ' " " ' " ( s-
Ana. C a r e í a Z o r i i ' l la . ce .nfortada con D E S P U E S D E U N A T R A G E D I A 
loft anxiuin-.--d 1 la Rril.Lgi: 'n. M A D R I D , 7 . — E l j u e z q i / i n s t r u y ó 
E u é la diiifuii'fa s e ñ o r i t t a nn niodel-o e l s u m a i i o - . b d e i i m a n del expreso de 
de v i r tud les , dp c a r á c t e r b o n d a d o ^ í s j - A n d a l u c í a ha o r d e n a d o la en t r ega a l a 
B 
O D E G A S 
C A M P O 
E L M E J O R V I N O D E S A N T A N D E R 
^ Serv ic io a d o m i c i l i o t ¿ 
D E P Ó S I T O : M É N D E Z N Ü Ñ E Z , N Ú M . i p 
D r . V á z q u e z A n d i a n d e 
P A R T O S Y G I N E C O L O G Í A ' 
Medic ina y c i r u g í a de esta especial i-
dad.—Rayos X . — D i a t e r m i a . 
Consulta de 11 a 1 • 
San Francisco, 21. —Teléfono 10-31. 
A Ñ O X I . - P A & I N A 9. 
AA»V\VWVVVWVVVVVVVV\AaX\a^ A'WVWWWVWWW V\ V-VVVVVVV'X'V V\A.\\V\'VVVWVV\V\.\\'VV\\'V\\'VV\'W^V VWVVWVWV iVVVV'VVVV'VVl'VtVlVVVVWV/i'VXWVWA.WVW V\VX\VV\ V \ \ V X U 
L a s i t u a c i ó n i n t e n i a c i o n a l . O b r a n e c e s a r i a . 
U n o s b a n d i d o s a t a c a r o n e l t r e n E ¡ e n c a u z a m i e n t o d e l 
e n q u e v i a j a b a e l p r e s i d e n t e d e l a h l s t o r i c o r i 0 T i n í o 
- j -v ' l l * 1 I S E V Í L L A , 7. - E n las Cen t ros c i i l t u -
K e p u b l i c a d e C i í o a . - - — • • | " 
• efecto Da noikcia dié que eíi b reve CO-
P A R Á N E G O C I A R L A P A Z J^.hu'sr, n . n i n . I.-. Pot í tc ía . i a m e n z a r á n lat- o b r a s de d r a g a d o y ©ri-
L O N D R K S . — L a A c uc ia R e t í t é r l i a .Mbertad y o no la d ia ré n u n c a . c a u i a m i e n t g h a c i a su p r i m i t i v o c t i r s o 
r e c i b i d o n o t i c i a s do £ 1 C a i r o d i c i e n d o flEis*1 ahew.rdo pledCir la ai tol l -Món do d é ] h i s t ó r i c o r í o T i n t o , b o j cas i cega 
q u e ni C o m i t é o r no tab le s ri,e H e d - ila mi ;> ic f^ q u • ha .¡•.••nd.h.l.» ú i i l c s sor- do p o r .-••! a b a n d o n o en que so Lo h a 
jaz b a p a d i d o a Jos b a h a v í t a s que en- v i c i o s y ptaedg t ^ n d k t o s i o d á v i a . L u i d o idJunarnte m u c h o s anos . Se ps-
v í e n dos du iegados a d i c h a c i u d a d pa - Ua m i l i c i a . p u r s U n á é\ Roy el j u - pe i ra quo en In-ovo c o m i e i í c c n / d i c h a s 
r a e n t a b l a r n e g o c i a c i ó n . - s de JKIZ . rannoni'.o do l o a l l a d ni ¡ . g r a n d e . o b r a s , c u y o o s l e , s e g ú n los t é c n i c o s , 
D E U N T R A T A D O H a I r r m i n a d o dic 'u nd > que j u / g a SÍ . rá n - l u c i d o , b a l . i d a _ c u e n t a de los 
PARIS.—GOTÍ r e f e r e n c i a a l T r a t a d o p r e f e r i b l e p a r a h i r n dfc !a n a c i ó n te- benef ic ios que r e p o r t a r á . 
<le ( l o n i . r c i o f r a n c o - a l r m á n , d i c e «I^e -nier u n G Ó b t ó r n o ñf. I j ó i u b í t ^ m, d i n - E l i n g e n i e r o dé j Cons&jO S u p e r i o r 
M a t i n » que el d e ' l é g k d o f ra i lees M . UTOS, p e r ó i esiajbllléS, inaieli :- n í a - que de Ohra s p ú h l i c a s s e ñ o r D í a z , c o m i -
ChCi r u y s ha. pues to en e o i i o e i n i i e n l o u n ( l o b i v i M O de sabios , pe ;o s in con- S ionado po r el D i r e c t o r i o , ha n ' o h z a -
*.} j¡ de l egado a i j m á n qnc F r a n d á e s t á ' t i n n á d a d y "expuestos a . l u l o s los ca- do m i d e t e n i d o e s t u d i o d e l p r o y e c t o 
d i s p u s í a o conceder a A l m a m a .'1 p r i c b . x díe las as i m 1 ' ; p i r ; i m c p - pa,ra i n f o r m a r i . n o! expod ion to -qu i? SO 
t r i n o de n a c i ó n m a s l a v o r e c i d a , so lo l a n í a s . Eil f a t i c i smo ha II 1,^ad'.i a l P 
p a r a ci r í o s p r o d u c t o s . 
E L A N I V E R S A R I O D E 
B o l s a s y m e r c a d o * 
M A D R I D 
aterlor.tseriel F 
. » • £ . . 
» • D . . 
• • m 6 
• • » B. 
» » A. . 
» Q y H . . 
Ear ta r lo r ( p u r t l d n ) . 
A m o r t l s f t b l t m o r . 
1 . 
• • n . . 
C . 
i » 
dier n o p o r ' l ina ó rd l án tfei! d í a p a r l a -
m m i l i i i r i o . simo po r u n gra.n s a e n í i -
c i o . (iKjanido ni i i i l laies d-e i m i e r m - so-
biie les cairniinos y p k i z a < ée l l a i i a . 
A T E N T A D O C O N T R A U N l R E S I -
D E N T E 
P A I t l S . — ' ' ' . o i m i i i i e ; - ) ! dé lo H a b a n a 
que c> -.i-ca il1.'! Ca.ma.^n.'y anos b a n d i -
dos a t a c a r o n el t.!-e:i en qn^o M a j a n . . 
|'.;f.• i l , ' y ) ; :-T Ri'vpiihlaca. ñá-
i i ' . ' vb ) desear n'.ai- va •!;• •; x . i ^ inos. 
iFI' pj-:-' idienle STÍVI T e - . i &\\ a t r i l -
l a d o . n-.«,uil.and. t I r ; : i \ r - a.-'.gnnas per-
•sona,- rli'j! s^trUittp. 
» A D O M I N A R U N A R E B E L I O N 
V A L E N C I A , 7.—Hace d í a s que se 
i " , s e n t ó en la Casa do S o c o r r o u n i n -
d i v i d u o que d i j o l l a m a r s e J u a n Roca , 
y q u e . s u f r í i i v a r i a s A s i ó n o s , e n l i e 
e l las la f r a c t u r a de u n a pie i rna ; p a r a 
j u s t i f i c a r ost/ 's ."¡osioii^s. d i j o q i> - ha -
b í a p r e t e n d i d o q i n t a r s e la v i d a , a i r o -
£ k S Í Í € O Ñ D A ' — l m l l o r a d o j f n d o s e a l canee d d Ho T u r i a desde 
ñ n . i n i n i , ; i t : , , „ , , , . . . . . . . i !1 | lu.! l . to el p u o n V d r - S a n J o s é ; d e s p u é s do a s ^ -
1*1 i n a u d o dl?,l e j é r c i t o • l 'o y b a c o r t i d o i m r r o s ó en el h o s p i t a l . 
ÍM1 • a m m i iom.br s p a r a do- E l . 1 " ' ^ que e-nticnde en e l s u m a r i o 
n i n a . r la r.-b-.-b •:. en ( i e . - A i . ' | " c o a d o p o r e.1 aba l l o a bis o f i c inas m 
l o s f o r roca r n ' o s l í c o j i o n u c o s •sospccuo 
<le d i c l i o i n d i v i d u o , y se t i r a s l a d ó a l 
h o s p i t a l , l o g r a n d o que el h e r i d o se 
e o n f - a r a a u t o r de d i c h o asa l to . Dei 
c l a r ó qif- l a s iones que s u f r í a se 
b'.s b a h í a p r o d u c i d o a l saJtaa" p o r u n a 
de las voni tanas do l a o f i c i n a . 
*A/VVWWVWWWVW\ AAAAAAA/WWX AAAA/VA A tAAAA/%A 
A c c í d e n l e s de a u t o m ó v i l . 
, I ^ / m a g i s t r a d o s e ñ o r 
M e n é n d e z P i d a l , g r a -
v e m e n t e h e r i d o . 
G A R R O N 
C H A R C K V I L L K . - S e ba eel; b r a d o en 
la . c i u d a d de Saint! M o r e i , de l d i s t r i t o 
<f 1 Ü é z i v r e s , el q n i n t o a n i v e r s a r i o de 
l a m u e r t e .! i le !(iieo ax i a d o r ( i a r r o n , 
o c u r r i d a d u r a n t e la g r a y guen ra en 
es te territorio. 
DOS C A Ñ O N E S M O N S T R U O S 
• L O N D R K S . — l ' n despa-dio de N i e va 
Y f u k da c u e n t a di2i gufi 'os dos nuevos 
C a ñ o n e s de l(> p u l g a d a s gue h a n s ido 
i n s t a l a d o s en i I Etierte KLn¿teni sobre 
el cabo R o k a w a y h a n s i d o é i i c a l l a d o s 
c o n r: s i l b a d o s a t i s f a e l o r i o . l i s t o s ca-
ñ o nes d i s p a r a n a u n a d i s t a n c i a de áO 
ó 60 k i l ó m e t r o s , p r o y e c t i l e s que, pesan 
1.Í000 kii 'os. 
L A - J O R N A D A D E O C H O H O R A S 
P R A G A . — K n él Cor ig reso (7Q P r a g ; 
b a s i l lo abe da I i la Gué*t ió í l de b 
j o r c a d a de echó ho ra s . 
E l p r o f e s o r R r o f a n o , d e l a de lega 
c i ^ u ad'-hi'ana, es e' quo ha p í a 
esta, c u e s t i ó n y ha itra. tai l 'h de 
v e r do una m a n r a e ion t í f i ca . , s e g i n . 
so d ice , que l a a p l i c a c i ó n do l a s o c h o 
h o r a s en . A i V n i a n i a ios c o m p l o b M u e n t - í 
j n o o . n c i l i a b ' o con la s i t u a c i ó n e c o n ó -
m i c a de osle p a í s v con b is c a r g a s qU>9i 
ha de a b o n a r p o r r e p a r a c i o n e s U N A N I N A A T R O P E L L A D A 
E s l i i a c t i t u d ( M d-deuodo -. 'e-n/,,, Z A R A C Z A , 7 .—En la c a . r r . d m a de 
b a c o m e n t a d o a s e g u r a n d o que ha i n - - ^ h ' d i ^ i fué -atrmpeillada p o r u n a u -
t e j i f a d o p o n e r f r e n t e a f r e n t e a l o s " t o m ó v h l , s e g ú n c o m u n i c a n de t a A I -
o b r o r o s a l e m í i i i i e s c o n los o b l a r o s da m u n i a , l a n i i ñ a A'iit-o.nia Pascup. l M b r -
ot.ros p a í s e s . \ .Vj iez, ídb oioidñ" /i.fi'n--. de d i e l m p m ' -
Si u n á i i i n i e n i i ^ i d e i A lV-mar i i a—coi i i p i ' . ; i i . hln, y s o f r i ó t a n g i aves h e r i d a s , qmo ^ 
d i d o fiü p r o l e t a r i a d o — d e l e, ba jo de- f a l b l o i ó u n a hora , id iespués ' .hd aicci-
l o r m i n a d o s n r o t e x t o s . aumenifiar 'a d u - d'emie. 
r a c i ó n del t r a b a j o , e s t á c l a r o que l a s É l d u e ñ o del au tnmóvi i l . . P o d r o V e -
ocho h o r a s >. • encuen(ira.n m u y g r a v o - na, c o m i p a n i r e c i ó a.nite e l Juagado . 
S n m ü n d a m Z 9 X l a S " " ' " " ^ S A U T O Q U E SE D E S P E Ñ A 
t a s m a n i f i s t a c i o i i e s del p r o f e s o r L E R I D A , 7 . — E n lia c a m a t o r a de l a 
R r e t a n o f u e r o n r e n l i e a d a s p o r M . .Ton- Seo ^ l ' r g e l a. P u i g c e T i d á , po r a n a 
b a n x y p o r ríl de l egado be lga W a n - falllsa manto i lma , sie d e s p e ñ ó u n a u t o -
ttlers. Quien a l a s - ' amerdac iones hechas m ó v i i l quie .coJ^luicía; A n i b m i o F a n j o i ' a ; 
non- e l p ro fe so r R r d a n o sobro la s i - ésite .nesuil tó con beiriida-' g r aves , 
t u a c i ó u de Uoma.n ia opuso visrorosa- E N E L C A M I N O D E L G R A O 
m e n t e \\v< s u f r i m i e n t o s padec idos ñ o r V M E X ' C I A 7 .—En r.' icami.no del 
!• r a n e a y R ó l g i c a d u r a n ; ^ la g u e r r a G r a o u n a u h u i n ó v M , conduc id 'o p o r su 
o- q,"> n \ h f r a 0,1 W ú n €S- d i u e ñ o , do.,. Bernamdio R u i z , a . t r e p u l i ó 
Z Z n T i T ' T T estaba ha- ;| ^ ¿ i & m Mar t i í . v bi p r o d u j o be-
ejend.) e,, C m e b r a pa ra la paz. o] p r - ¡(| 
s i n n s m o de ' o r o f e s o r a i ' iomán e ra c o m - M ^ v t » . 
pl a m , ! . i nacep t ab l e . A L R E V E N T A R U N N E U M A T I C O 
A l fin d e l deba te el p r o f e s o r R r e í a - OEROINA;. ,7.—<A|I Hegai- a KHasBá, 
no se b a t i ó en r r t i r a d a . .prooodienite d!e L a D f e l m l , «1 a u t o m d -
U N D I S C U R S O D E M U S S O L I N I v i l p-ropi -dad d -I in . lu i - l . r i a I dle Gero-
M l J i A N . — E n e l i8?snúiiiab p i o . m i n - 1l¡1' d o n R o ^ iMbi R o v i r a , o e m p a d ó p o r 
c i a d o pinr M u s s c í b i n i , c o n m o t i v o d;e 5(111 d u i e ñ o , que g?üniaiba, la m a d r e y 
ila r o c e n c i ó n d a d a en su h o n o r , h a b l ó dos 'b i i jo is , u n o die dáee y o t r o dio o n -
rie la l i b e r t a d , d i é i e ñ d ó í " ce años i , a1 vehícaii lo t c i i nó tcM u n a 
'd a cene f r-," i i ,} . . la b i l i e r í ad n l i so- c u r v a p r a n ú n i i c i a d ' í s i m a , , y . all f r e n a r , 
l u ' n m a r b i f i • "'a 510 r<eveiitó xm. T i e T u n á t i c ! ) . ' 
i'-o eqw» a.'.on.ino- a i v ' - ^ - n es \ \ l i b ^ - -
() > i . : - " i- i f , . ^ ' w j , , . . ,s (.,.,, l u j , , . 
baba, en t r a m i t a c i ó n . 
•/VWVWVWAA ,'> " • • > ^ A A A - - A AAAAAAAAA. V W W 
E n Va l enc ia . 
D e t e n c i ó n d e l c ó m -
p l i c e d e u n r o b o . 
ODA la corresponden 
c ía política \i literaria de-
be dirigirse al Director, 
que no devuelve los ótiQi-
ndles (¡ue río haya soli-
citado § • § § § § 
§ 
T e ODO cuanto sé refie-
ra a anuncios y SÜSCrip-
ciónes debe dirigirse al 
administrador— gerente,— 
A P A R T A D O 62 § § 
T e s o r o s ene ro 
> f e b r e r o 
» a b r i l 
Códnlai Banco Htpoter 
rio 4 por 100. 
*d«m id. 5 por 1 0 j . . . 
Id«m Id. 6 por too. •. 
A C C I O N E S 
Basco de España 
Basco Hlspanoamerleatt. 
Banco E s p a ñ o l de c r ó d i t c 
Basco d e l Río d e la Plata 
Banco Central 
Tabacos 
«saearera (preferentes) • 
» (ordiBarias).. 
S O l t t M « r* * • tV|i t • * 1 • • • t«< 
Alieaate. 
OBLIGACIONES 
áxaearera sin estampilla) 
Minas d e l R i f f 
álicantei primera • • 1 • • 1 • 
^ortei » . . . . . . 
• § t u * 
Serte 6per 1 0 0 . . . • « . . . . . 
aioíinto 6 ñor 1 0 0 . . . . . . . . 
Asturiana de minas 
Tánger a F e z 
Hidroeléctrica española 





Hareoi i . . . 
Liras , 
Fraaeos salios 
F r a n c o s belgas 
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Branieo lEspa i io l dioi u , ^ , 
t a , 57,50. n i0 ̂  la p j 
F e r r o c a r r i l dell NOÍTÍÍ, . ' 
334,50. 11 U , \ 
I d e m Vascomigiados, 550 
U n i ó n . Remiuum l í s j ^uv .u , 
OBIJGA.CIONFS1 ^ 
^ e r r o c a r r i i l diel N^nie 
p r i m e r a , 64,50. 
• " • ; H -ivas de w . . 
a 1(1?. 
'A A 1 \ AAAA.VWWWWAAAAA/VWVVVAAA, 
65 60 B U E N A V E N T U R A M U t n » 
96 C0 G A R C I A L O ] U 4 ¿ UZ 
S u b d i r e c t o r S i 
o0 d e l S a n a t o r i o M a r í t i m o de pe(i 
ENFERMEDADES DE ii¿f 
ESOS Y A H T l c l J L Á n n v 
- O R T O P F Í ,AN 
D E T C 

























Consulta : de 2 a 4 
Caüe Maura , Quinta PUar, - SARDÎ, 
yvVvyVvvv» • • • • > •> \ \ VWVVWV\v»M\ 
E l d í a e n 
B í / b a o . 
U N I N C E N D I O 
1511.BAO, T . - l v , 
1 y, — 
I t l I . l i A O . , . he, ve!!,. ,|„ V l ¡ . , aíllf."''1,1'1 
n i la. ao prpdu i jn , an , • - •^T't ' . 
y i i " i l i q , 11:1 meen,ho e,, f, ^ 
n — > do la casa m i n 1 10 3, .p É 
ca l le . 
Iv I ' fuiofí-o, e n (o 
|ac to tuvo 
(les:-11 
pareji' 
n * ^ <:il-i;'-"1 











r i \ 
md 
Rimic-n 
. , Prl'ia'ci 
prnmros \ m 
tos , f u é m u y aparatoso y ¿ a 
11 p r o p a g a r s e a l irc«to del ori-ificif,. 
I . i l Hp . i r lU lKl Ih 
roe con ría bomib-a au tomóvi l , hh*. Km 
el \ ec.ind.91 ¡0 r • !'!•;•«.• k, ,,. . -i • M i " ' 
-T.QS l l a m a s h i c k i i o n pi sa 
nuuKM ame.a pi--> . ' i^a i ido y ¿ « j 
96 00 ina i -on a y u n o s inueldes, 
l / ,S 'J,onil>er"s' l ,ara •'diii.-if fíl f AjisortMK 
2 74 S0' de r r ' 1 , a l : "1 ^K ' in ius lahiquís, taft^l^1-
39 35 ( l l a l ''>í;i r.r ni a.l poco t i nipo de 
33 44 n ' i - ' i z a r MIS ; r a ! i a i -. 
0 00 P a r a .las ocho de la i i o c h e . M 
00 00 
32 50 <lu ' ' 1 t '<:" ' i Miioiiudo, 
Saint aiiai!': : 
por la ISUJ 
(toiiido o r d u i 
FJ plrXi'IHO 
iiii.mi 
bute^ocr 4 poir 1(X), a 
las 17.000, 
A111 ¡rlizaih'io 1917, a 
p é s e l a s 5.00(1. 
Tesoaios, 'énevo, a-
peseit-as 20. neo. 




ns camípo* e: 
70 p o r 1(10; pe-
!»5,05 p&r 100; 
00 00 m á s con UifS l l a m a - se haüalian ci 
, n i K s t a n c i a l i n e i i l o ileshabitadas, a ra 
{•a de qaiK» sus d u e ñ o s se liallahaní 
giantes v<Miainieando. 
U N N I Ñ O HERIDO 
,\1 l l o s p i l a l t'm'> cniuiacido ti ni^Rco |)iil>li,'o, : 
más a I--'-
moa. 
dle once a ñ u s .Ie-:'ii& (í'Uiftrri«(«B 
100,20 p o r 100; r r í t t f c u a l presentaba una iiírii 
, „ . d e bai 'a, de p r o n ó s t i c o gravej ed 
P £ Z l % U . * " ' s " i > " l ' K " ' " " m : ••'••<> * - - •• * 
C e d í a l a s 5 pOÍT Ind . a '.lO.ia pói' ii¡Ú) ( p i i e r d ó . 
pesietas lOO.OOn. • 'd . i jo , , -m: l e 1 ida'<«• la 4 
l A n t o , a 91,35 p o r 100; 6.000 po- . . . t . V ^ c h i c o ' con una p i r u l a , Ú % 
ci^rrucies, wciantira, 3 po r loo fijó, d i c a . 
o. ir , oor l o o : pesetas 50.000. 
setas. 
\ 
U n n i ñ o l a d r ó n . 
U . ÍKIeH r i e n , 6 p o r 100, ia í(i[,V.) 
' As i l i r i a s , p,r i inlera. a ^ 3 0 v 08,70 vl¡'J,ílll,a. ( ^ 
p(M- 1(H); (pesetas 27.500. 
D B B I L B A O 
d i ' r a ? ro j aB , wN- i l ina r n ú t i n e s y re-̂  
B a n c o M e r c a n t D l 
S A N T A N D E R 
S U C U R S A L E S ALAR D E L RET, 
ASTILLERO, ASTORGA, CABEZÓN 
D E L A SAL, LAREDO, LLANES, 
LEÓN, LA BASEZA, PONFERRA-
D A , POTES, REINOS A . RAMALES, 
SANTOSA, SALAMANCA T TÓ-
R R E L A V E G A . 
C a p i t a l : 15.000.000 d e pesetas . 
D e s e m b o l s a d o : 7 .500.000 de 
pese t a s . 
F o n d o d e r e s e r v a : 10.250.000 
d e pese tas . 
C a j a de A h o r r o s (a l a e i f t a 8 
p o r 100, c o n l i q u i d a c i c f e ^se-
m e s t r a l e s de in t e r e se s . ) 
C u e n t a s c o r r i e n t e s y d e de-
p ó s i t o s , c o n in t e r e se s 2, 2 y 
m e d i o , 3 y 3 y m e d i o p o r 100. 
C r é d i t o s e n c u e n t a c o r r i e n t e 
sobre v a l o r e s y p e r s o n a l e s . 
G i r o s , C a r t a s de c r é d i t o . D e s -
c u e n t o s y n e g o c i a c i ó n d p l e -
t r a s , d o c u m e n t a r í a s o s i m p l e s 
A c e p t a c i o n e s , D o m i c i l i a c i o -
nes , P i é s t a m o s sobre m e r c a -
d e r í a s e n d e p ó s i t o , t r á n s i t o , 
e tc . , N e g o c i a c i ó n de m o n e d a s 
e x t r a n j e r a s . S e g u r o s d e c a m -
b i o d e l a s m i s m a s . C u e n t a s 
c o r r i e n t e s e n e l l a s , e tc . , C u -
p o n e s , a m o r t i z a c i o n e s y c o n -
v e r s i o n e s . 
Cajas d e s e g u r i d a d p a r a p a r -
t i c u l a r e s . 
O p e r a c i o n e s e n t o d a s l a s B o l -
sas, D e p ó s i t o s d e v a l o r e s l i -
b r e s d e d e r e c h o s de c u s t o d i a : 
D i r e c c i ó n t e l e g r á f i c a y t e l e -
f ó n i c a : M E R C A N T I L . 
P r o n t o e m p i e z a e l 
p o b r e c i t o . 
C O R D O B A , 7 — L a P o l i c í a ha dete-
Éil cocho d i n u n a v u e l t a de c a m p a - u i d o a l Joven de qufnce af ios, i i p r e n -
ñ ü v cectfk'v do l i a jo a HI-S o . -upanl diz de u n o s t a l l e r e s de p l a t e r í a de la 
ü m o de tos oMm s u f r i ó la f r a c t u - <"»•'• e de Jos Reyes C a t ó l i c o s , M a n u e l 
A C C I O N E S 
C m l ' i l o d • la 1 n i o n M i n e i r a , 51S, f i n . 
C A R T E R A QUE VUELA 
d o n M i - i r : ' i l M ndiza.lM,!, ninm 
un I rmiMia di.' la l i l i l í 
S a i l u i v !•• fu ron siis.traída.s 
setas en h i l k d e s áA Raneo de Es| 
f i a y Ja c a r l e t a que 'la? contenía. 
Del sucedo se ha dado ixirtí a 
aado . 
S U C E S O SANGRIENTO 
Ivn : ] ha. i r io (! • Huzarco. en 
[:..: las \ •:.nas KimUa, \kssai ^ , ;;.;.„_. JV 
fai l leció a los pocos G u t i é r r e z . r a dlel e r á m e o ' y . 
moimeinitosi. * Este J l e v a b a todos los d í a s a i lha jas 
• L a m a d r e xM sleiñox R o v i r a r . ^ u n t ó p a r a que las s a l a s e el fiel c o n t r a s le 
com Pa f r a e l m a deJ c n e í h . v del flámur <«on M i g u e l M e r i n o e l c u a l v e n í a no-
v Líiav, - [teio-nes en el c r á n e o . ,iUU.ü1 l f ' I c ^ ' p a r i c i o n de d i v e r s a s 
" K \ c&ro n i ñ a sufo j . ílíaís fimotopas c a n t i d a d e s : «die su mesa, de t r a b a j o , 
dol e f e t ó n v una. c h m í e u h i . S T ^ I S / T e f R Í ^ T T 
Ert - ñ o r I h n d r a padece u m i fne r l e ' ' " " , '>!'. T 
. t r a b a j a b a t a m b i e i n d e s c u b r i e r o n a i -
( ,:; :",";| , ;| w ^ i p S L _ n ¿ 8 f r a c c i o n e s . 
l.o,s t res h e r i d o s . ••an g r a v i t a m o s . L e f u o r o n ¡ . . . t e r v e n i d a s Í M w ^ t í i s 
M E N E N D E Z P I D A L , H E R I D O a u n q u e se cafteula quo lo r o b a d o a.s-
iM A D H I I ) , 7.—dvl m a ^ i ' - l ' i ado ibd c iendi» a, m a y o r c a n t i d a d , pues M a -
ílpíblliiliilll S u p r e m o , d o n l-'air ilOno Me- m i e l c o m p r ó r e e i e n l i iiienil!,-! t ina b i c i -
n ' m - •/. PUfito', ha - i d a a l . m e d i a d o p a r e l e l a , u n a m á q u i n a foloji-ráfica. y o í r o s 
UÍII a n t a , i i i f i i i u i d o n í a ^udki .n i ie ivf jg efectos , q u e t a m b i é n lo h a n s ido im-
g ,1- a'es v l a f r a c t u r a d íd í é m u r iz- t e r v e n i d o s . 
cjiiijeirtdo. 
Su estadio es graive . 
. E l c h ó f e r q u e d ó doi teuido. ' 
'VVVVVVVVVVVVVVVaXaA-VV^A.AA.AAA/WV.VVVVAVVVVVV't'V 
U n m a l p a s o . 
L a a c t r i z C e c i l e S o -
r e l s e h a l a s t i m a d o 
u n t o b i l l o . 
D R . ] . M A T O R R A S 
^ P A R T O S Y G I N E C O L O G I A -
R A Y O S X . ^ - D I A T E R M I A 
C O N S U L T A D E 11 A i Y D E 4 A 5 
San Francisco , 2 3 . — T e l é f o n o 3-48 
r U a l a ^ l i M m l b laotanler. 
" E N L A ; S U C U R S A L ( H e r -
n á n C o r t é s , n ú m . 6) se h a c e n 
e x c l u s i v a m e n t e : 
P r é s t a m o s h i p o t e c a r i o s y 
C u e n t a s d e c r é d i t o . c o n g a r a n -
t í a d e fincas. 
I d e m d e v a l o r e s , s i n l i m i t a -
c i ó n d e c a n t i d a d . 
C o n g a r a n t í a p e r s o n a l , has-
t a c i n c o m i l pese tas . 
E N L A C E N T R A L ( T a n t í n , 
n ú m e r o 1) se h a c e n p r é s t a m o s 
de r o p a s , a l h a j a s y la s o p e r a -
c i o n e s d e l R e t i r o O b r e r o O b l i 
g a t o r i o . 
E n l a C a j a d e A h o r r o s , i n s -
t a l a d a e n l a S U C U R S A L , se 
a b o n a h a s t a m i l pese tas , m a -
y o r i n t e r é s q u e las d e m á s Ca-
j a s l o c a l e s . 
L o s i n t e r e s e s son a b o n a d o s 
s emes t r a lmen te - ' e n j u l i o y e n 
e n e r o . Y a n u a l m e n t e d e s t i n a 
e l Conse jo u n a c a n t i d a d p a r a 
p r e m i o s a los i m p o n e n t e s . 
H o r a s d e o f i c i n a : D e n u e v e a u m 
y p o r l a t a r d e , d e t r e s a c i n c o 
V Hmwi». ' ' • " ' •n ine-n 
r ines l i é . a die «.os Il i jos nopufiño^ 
l e r v i o . i m d 1 o t r o b i jo de ^ 
l l a a n a d o J u a n , de veinte aiiüs | 
m a r i d o de l a R m i n u ' r } # 
íol i in Miuirg'iiiía, qm- f"¿ " '••T'liarJ": 
T . u i d d é n a c u d i ó a m v . I 0 S m 
l í n M a r c o ? y con o! >e ir' ' ^ | 
«1.117.a, c a , n s á í n d o l e dos «••««•^as lt, 
en i d co-síiaido izquierdo , qn • *: ,:8!1 
c a r ó n do grave- i . sé^iido,asisiiqü P1" 
irí1 n:rcTijo de Ca loca iüdad . 
VVAA/XAAAAOVVVVVVVVVVAAAAAAAA'WVAA 
D r . L l e r a n d i G a r c í a 
Especialista en enfermedades* 
E S T O M A G O , HlGAOOii^: 
T E S T I X O S , H E C T O X i ^ í 
RAYOS X . — M E D I C I N A 
a Consulta de 11 a 1 y de 3 a 6. •• TeléloW 
PESO, 8 (ESQUINA A LEAWAJ" 
Ha dado a 
my preeiopa 
tótes Obi 
1 km a mis 
(jüc 'ra fd'n 
nriKi. feliic-i1 
•:\:\ a le- : 




Kuy\h,< s i^ui 
(Jíiedió aprol 
Sé aul-e ¡zá 
niVnil ' ''• 1 '* .1 • k, Ce 
Se coriiciedtc 
tervicios M I 
ámicipíiil (loi 
i' Jll 1 K)i! 1 " I 
Miiuiido & 'sitas' COMUM 
'̂iias, 
v ílipl u b¡] 
. B R U S E L A S . — J a i c é l e b r e a c t r i z .die 
Tía iGonuodia P í i ' anees ia , C e c l l é S p r e l , 
du raa t i c e l paseo que d i ' ' , a y e r p o r l a 
•tarde, l e o c u r i - i ó u n p e q u e ñ o aeci-
áeríjjá, dloihido a l c u a l se h i zo d a . ñ o 
•en u n to l t i l l ' a . 
A pe sa r die que lio do'íiía l i as io n le e' 
p ie , a la lu na die e m p e z a r l a fnneifbn 
r n qr 'n .'•'•a a l o m a r pa i ' tg , i n >J toa-
t r o del P a r q u e , c o i i a i r i t i ó en s a ü r a 
escena, pero duiKimt.!' tapo de / . ¡ s ac-
, tos (te la. o(nia e a y ó ail suela >¡n sen-
c ido . 
P ó r ta.l mo t i i vo Se suspenda ó la f u n -
1 1 ' a, • i l i a .ndonando 'di públUiCO lo sa l a 
. con la m i d i r a ; ! ciiLociOa.. 
EL PUEBLO CANTABRO} 
DIARIO GRÁFICO DE LA MAÑANA 
T A R I F A D E E S Q U E L A S " Y A N I V E R S A R I O S 
• • • • • • • • " f i 
T I N T A 




E N LAS PEANAS 
A t o d a p í a n a Pesetas i 
A m e d i a í d e m — 
A c u a t r o c o l u m n a s — 
A t res — — 
A dos — -
A u n a — — 


















6.a y V 
A z u l n e g r a , m u y 
G A R A N T I Z A D A COM0 ^ 
• M E J O R E N SU CLASE' 
todas las 









B a s i l i o , l¡ 
fth Sociied 
• •i •., , ^ 
Pi fuiKlaei 




^ n t a L u 
CAÍ 




mi to el <», 
""iflue Pías; 
11 f-oi I( 
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D E T O R R E L A V E Q A 
ENLACE 
Lee úJitHiio se iiiii.M-.iM c.ui el 
^ibiSe- diizn <I.-I iiíaiti.iin.Miii) Ja. 
0 ¡ ¡ ¡ y siaupática. M'ñurita Añi la 
''"'v naK'isli-o quoiido amigo d«>u 
10f ' iii.tiéM Ciivnca, aictuaiido 
fJ}¿oiS doña- Cainiifiii CiiM-iica y 
N^'jp,ii«iio H'diX'ero, iliíow íldl ino-
^lado 'tliv,> ] ' U ' ¿ ! U ' 011 1:1 ('i"!,i'lla defl 
* Píila ciudad. 
'iwí-aii"^ r"!'" , ' l 'r;iz ' " " 'a jo-
^''",,.¡¡1 una iinji -n .•••i-ia luna 
Iríii P'1 J 
EL AGUA 
Btój dD diisimiinuiíi' gTainidié-
.jnlida del agua que ImilH-
i iMiama, cu lias trips rueiiiteis 
,,].,< en ol trayoclo ilo esta c iu-
pel l ín .1 1 lía? n ila, c\ - 'ñu'-
jia lacardlaílo, con mucho 
¡ / J I - a caída uita d o i s u s g r i -
,,,,i;it!.'. -. ailuw i Í'.IM.I.I.-C por 
CCTÍ. esita niiidida unos ^Diente 
QUINTAS 
„ iv'ir')':ii*!i-" oxiprifv-iíidd* a, coniti-
'^¿n prnedm proso-nin r.-r- en J.v 
¿i Sf ci cta: ÍM , i obj'Oit^ do 
(. : f-üiíiK-t-a dcnnniMutos qiie 
, ... ;joiid>n: l . u i - Iludí íguez Ro-
' "RÍ IHIÓII (íómfz Tciuc!, Nicanor 
y m Ptf'ü'cuK Jenaro Pu.iuarrad'a 
Lfit\m, Kimique Cnhrvro VMlegap, 
Ji IOÍO Martím'v. Paila ció y Narci-
lEskts livsiias coniiiüeiiD.iii a,l iivai^. Dirna 
VV/AUVÚW éñ dlíia 16. 
Feilicitaaoiois a sus OTgamzéúQtm. 
NOTICIAS 
E l juoYies a las fejete dfe l a tarde, 
dará , conuieiizo la i iovni . i érj hoiiúf 
del Sagi-ado üoaazón die JeSüs. 
]M sccoii.-n está iMicargadi) (jj ora-
éotr .sagrado ryvorciMlo P£¿ctoie ( ¡gara , 
.dle l a Coniii)a.ñ.ía die J^sitis. 
DE SOCIEDAD 
Han. llagado: De liVIéjiico, do.n To-
más- C.nuizailiíV,; dfe La Habana., don 
Maniuieil Uiriibarad. 
l í a n Sk'illidio: Pa ra .Sanlaiuirr, don 
Migiuel Bustamapiiitc y d is l ingnida es? 
|i.i>a.; para Madirid, doña [jeoipor V i -
lljota, don .Lúis A r t i ñ a u o y don To-
m á s Marino.; paira, Zaragoza, d o ñ a 
.Irsiisa Pa.ndo. 
EL CORRESPONSAL 
D E B A R R E D A 
JUEGOS PELIGROSOS 
Hado dilas, uno. i rija de nnVisl.ro co?i-
Mecimo doin Eiinilliano (kureía, ostabo. 
jiiigando on Unía a Mura, aproximad-a 
día dos nnotros, Gay'S5¿l|&s& dosdie olla 
v fivwcvfiurá.TiidoiS'e un brazo. 
F u é asistida por ilos docto-ncá soíio-
j-cs A?-giiino?a y Górnéz. 1 
Lamentan ios el acoidionito. .. 
[ SíBUfaina'dío (innzáiloz. 
por la (Suiporíoriidad lio isklo diñ-
iiado profuso mozo Angel Gon-
HÜI .Vnsnivna. pertenorionle aJ room-
ílazo de 1921. 
FUTBOL 
fJpróxMiio di,mingo, d'ía lí?. y on 
tólréra mugmíicns oanipois <Jicil Mo-
BÍÓI, jiuna.rán un partido de cani-
(QjIUto los linitaiblós npiipns Racliüig 
de KiMiinsa, y el Club Depcr-
li, d > Í«I1O ciudad. 
El iimidasimo que reina i)or pro-
biKiár . «I? soiiisacional e n c u e n í r o , 
igrandi;, r,o duda.mlo veiai i niios-
|- j caiffiipos en la t: i di- do dr'cbii d ía 
Lirad'ts I'II.M hi |ii-v-viic¡a do;l nnnue-
fcso público, d.-n-os ! .! .• adm -ya.' una. 
IK mk a va!ir-r.« leqniipkMs i'vi-
auos. 
N A T A L I C I O 
Ha dadio; a ¡luz con toda felicidad 
iny pKdffftfi n iña lo. señora doña 
p M e s Obltegóii, í>=;p i-ia d.- nu.rs-
buan ainígn don . lo.i:'; (lioso. 
N'iir'ra fdTI-iiío.fión o los pepas de 
ifolia, Míri'iacbVii que liacenio,* ex-
!i-iv;i a ios oibueilos d 1 la misma. 
I-L ',Of>,r,^SP'<i^Sftl, 
i r i r i c 
C A S T R O U R D I A L E S 
Hiomos saludiado a.l iniiifepid., íív.ia-
dKM-, snluiiiciail died KjcHúiu fratiteé^i 
don. FÍ?)I(ÍÍX Cia.i'fMn, qfup piaisa.rá. luna 
temporada ail lodo dé sus |iad;ies. 
Hi'O.miMHdu. 
H . V. G. 
. Ba/rneda, 7 die octubre do 1921. * * * 
D E S U A N C E S 
l í as d6 to.S abonados y ¡eü apre.CJO dv| 
viecLndario peí" .sm amol i i l idad y dis-
t i n g u i d a 'atienciióii. ba. dado lugar ba 
fienitá?" su dlespediiidHi, [p&m agia^iocc-
r iamos m u c h í s i m o quo, la témpoiradid 
del prOximo vorano nos bom- ' con 
£fu coniipañía. • 
EL CORRESPONSAL 
Suanccs, 6 dle octubre de Ib;'!. 
D E S D E H I N O G E D O 
UN A C C I D E N T E 
lEl.diu.ims, cuando Éid di¡?,igia de sei*-
vicio oirdinario, id amo d diradio a 
correo e?i.tro Snances - T ó r r e l a vega, 
qniedió ós.te i .n é] K.jl!t«mieU'0 nuniiT.» 1 
di" la rai l r l i ra, que ¿¿ñlid^uieC ai •:'a-
dio pdiinieir pulslblo, por rotuma d,' la 
(¡•ireceíi'in. 
Las viiaj-pirog, a.bMiluii¡rda.ml,1.nle, ño 
sufi-ieron mas qpie eü susto consjguléí i r 
te. 
El) amito qii dy on dilsposirbVu de sor 
i ' molcado \y.ir furiza anaiiiai'. 
V A R I A S NOTICIAS 
Para, íi' boi 'ncarío diS has Ca.'das, 
con objeto .it|>. tonjar aquellas agua.s, 
saJiéroii doña, Vital iana. González, do-
ña Ai', lina Hivcim, don .MOIMICI Abas-
cail v don fjuia Gómez. 
—Se onenentro. tolaJniente rostahle^ 
c.iidio .ii'ue-'. . o coqítvteQino don Mami.d 
Gut i é r rez , de lo que nos a icg ian ios 
—íÉft bíHiv sei-á 'a iiiauguraci.c'm 
opi' .'o,il<;,,bIeciinieu'to ?-<lfoirmado coi; 
gusto, y al que s,ie ba. diado una n m -
plrirtnd n; '" '-a ' ¡a, diado el incremo.nto 
cada día. mayar que adquiero el mue> 
Uf! ( ' iiiúarca.dero de San .Mart ín . 
EL CORRESPONSAL 
Hinogedo, 7 die octuhre de 1024. 
^ ^ ^ 
D E S A N T O Ñ A 
SENTIDA DESPEDIDA 
Por babeir I rmrnado la temperada 
dle verano, y ordlonada' poir su jefe 
superior, ba i-.al!id.i ayer .paro la c iu -
dad do ToriTdaAega, eesando de 'pres-
ta r snrviicio, quo accidi.iiijai'nii'nle lo 
^enna ba.cioii.dib en lo Central dio T i -
léfonos de esta v i l l a , ¡a simiaUJca se-
iíordita Julia Ar i j a . Dieba joven quo 
jtanto ba sahidio captarse las simpa-
EL CURSO 
Hoy ha tenido lugiar, en las escue-
las n a c i ó mil es, e l acto de-'la apiCirluira 
ile curso y reparto de promios de l a 
r i enda die adudtos, secc.Khii de. Artes 
y Oficios. 
A las doce, y con asistencia de las 
antmadades civiles y md 1 i t a r i s \ ))ú-
lílicn invitado ad acto, so proceditó, 
por .eil s e ñ o r seorettamiio, a da lectura 
dle. la Memoriia rellativa a'i a ñ o de 
1923-24, exponiendo la forma qwe du-
ranife este cnirso se desenvoilviii la ci-
báidia secctóii, iiñiiHu-o die alum.iios litó 
tniieuladiois y .resultados bbtenidos en 
los exa.menes vnilbeados en fin de 
CliiriSO a.n.le ¡los tribnnalles |>ai-a ello de 
.-ignailo^, ipotr euyos resiilila.do¡.~ ripé-
iron calnirosa.menlo .felicitados de ofi-
(i o aquellos scfíOil'PS por tan !)?,illari-
ües lesnliladois, k in lo por las au lo r i -
d'aidjes enano por l a A.lca'ldía.. 
COJIUO resuiitado .de las pruebas de 
Jin d|2 oursó , f i r i i ion propnedos por 
.'•ais pi!ofe>ores dos siguientes admiu-
tiQs para, pientio, por su (aplicai.ióü 
y aisisit^aicia.: 
Pr imer curso.—Prineir p íe in io : L u 
ci.ia.no Bionjienis Guioto; segando prc-
jnio, Joéíé Cuesta dio la Quintana., y 
M'-nndo Jj.iis, Aaureliio Uineda.' Gonzá-
'• y.\ jjieiniiios consistonfes eri cuaren-
ta., veintioi.nco y veinldcdnco pesetas, 
i^-jieel ivameni- . 
begumlo curso.—•Pninuur" premio: 
SÍIUHMI l ie i-o l'.osa; segundo preniio, 
Moisés Antol in Marlinez, y tercer 
prenuio, Juan López P l á ; pneiaiios de 
icnia;:einita,, veiinitieiiiieo y veinte, jiese-
tas, i",-'Spc-ctivanKe;!ite. 
Tlaoî túiicfn SO K'onoeddiej'oin idiipionnas 
die bo-nin* a otros alumnos a los qíno 
I.IÚ so pudo premiar en la misma for-
• '•'a . no obstanie isier acroeclióres por 
l o exiguo de l a cajnitiid'ad presupiuois-
laítíia i .u-a estos pi-eiraos. 
A . e in t i nuac ión , efl. sofior djrector 
don Cllaiudlio Viíilliar, lleyó ulnas bien 
i n ' i6 •cuartíilla.s, i-n las que puso 
de leatlcie ila n'ecesidad de proceder a 
H'ga.iiny.ar el tercer carso, pa ra Jo 
buáll opoiiitunaimlente efe baibía sodici-
tado dod Mnndicipio medios para ello. 
A l final fueron efusivainonle felici 
•lados, tanto los sefloires profesores 
comía, los .a|lnim|nos, la c u y a f.eiiicit;! 
Cáióii unimos la nuestra a lo& seño re s 
profesomés. Vidlor, Miíláin, Ai' i 'ábnl. 
Ferná.ndN'Z y Allonso, .excitándoles pa-
r a que perslévíesrein en su constante 
a fán de e n s e ñ a r a l qu^ no sabe, y a 
tyidqs ,lois alunmios |p?1ean.iia.d(i)ts, jpara 
que co'n'tdiniúie?! po r esa senda de per-
feccionamiento, cuyo fruto (recogerán 
a su tiempo. 
E L CORRESPONSAL 
D E S D E V I V E D A 
DE V I A J E 
.SallieVon para L i é r g a n e s , donde ha 
r a i l ns<i de aqu Ibis s a l u t í f e r a s aguas, 
d p á r r o c o don Mairuieil Gaj-cia, don 
ibanilio Inguanzo y don Hiícardo V i -
llegas, a los que deseamos g i a l a es-
Ba.neiia, y qu.' eneutentTeM lo que de-
sean toará su salud. 
EL CORRESPONSAL 
\ ' i veda,, 7 .de octubre de 1924. 
* * * 
D E S D E G U A R N I Z O 
B A N I C O M E R C A N T I L 
DEL M U N I C I P I O 
M iiiáiárcoik\s ult imo cnlebró ses ión 
i n u}\Ui' '«i i" ato pr sidí. ndo e1 
fCfMe señor SalvarriA-, lomando los 
|IHU pdios,siguieiiil.is: 
^ú<\ aprobada la nomina dk1 los 
Wwes de la i anda mumeipal . 
| aat .-izó a don Juan Pinto pa-
Bjccu}!.aií jvarios" trabajos on una 
de h. Correría . 
^ POiiioeidie una graiti.rnca.uiiiVn (por 
Pecios .eMra-.rdlM'iariois aJ gu.a.rd.ia 
[ 111 icipíill don José Aya.rza. 
¡̂9? j j j I UM M ' i va.nia< sancíiMies por 
cometidas en el servicio de 
pías. . 
| apimeban varias cuentas, ,des-
f*6 de ir.-visadas. 
SOCIEDAD «CORAL» 
toillíiiiiniüui clei'.ebrándose con nvnn 
\ ' . ' • • • ' - l i i " . las lie-las que esla 'sílll-
Siiciiédad ha organizado pa'-a 
I i 'i •( i • r , v;gf;s:n:f) a.iniVei sario 
r''.l;l fun-lacbin. " 
, ,Miv«v ' ' ' ' ' ) ' un ÜV a i coioderto 
filad S'1'1 ' ' ÍIC,,IS de dieba Soeie-
[ ^ ^ v v w w v v w w w ^ 
SUCURSALES: Alar del Rey, Astillero. Astorga, Cabezón de la Sal, La Bañeza, Lanado 
León, Llanos, Ponferrada, Potes, Ramales^Relnosa, Salamanca, Santoña y Torrelavega 
C A P I T A L 1 5 . 0 0 0 . 0 0 0 
D E S E M B O L S A D O . . . . . . 7 . 5 0 0 . 0 0 0 
R E S E R V A S 1 0 . 2 5 0 . 0 0 0 
S I T U A C I O I V E I V 3 0 D E S E P T I E M B R E D E 1 9 2 4 -
a j u s t a d a a l m o d e l o a p r o b a d o p o r R . O . d e 21 d e s e p t i e m b r e d e 1922. -
wvvwwvvw v\\ v\vv\ 
ACEITES P U R O S 0 E O L I V A 
OORRIKNTBS T REFINADOS 
L u c í a MARCA RSGISTRAOJ» 
^ Í D O L a E x c l u s i v a 
CAIGO m gü CLABB 
^ Í T U Y l A LA H A H T M . 
PldlUP * 005 ^TAS RBOOMPBfíSA» I 
«"DÍC «n todos l o s e s í a b l e c l m i e n í o s 
PlDKN8B A TODOS LOS PAISEI 
VM M U I Ü C Í A ( S . á . ) 
María e o r ü g n e r a ( C D . ) 
! 2 Ü ? H D E R ( K s p a f l a ) . — T e l . 333 
A C T I V O 
I . - C Á J A Y BANCOS 
Caja y Banco de E s p a ñ a 4.155.962,75 
Monedas y billetes extranjeros, 
va lo r efectivo 35.992,6.') 
"ancos y banqueros 9.391.192,27 13.588.147,67 
I I . — C A R T E R A 
Efectos de comercio hasta 90 
d í a s • 18.337.117,93 
Efectos de comercio a m a y o r 
p l a z o . . . . . . . . » 
T I T U L O S . - F o n d o s p ú b l i c o s . . 50.668.71',',!);'. 
Otros va lo r e s . . . . 12.9.')4.C32,14 81*959.870 
I I I . - C R E D I T O S 
Deudores con g a r a n t í a prendar ia 17.604.791,34 
Deudores vanos a l a vis ta 6.39b 22í),7'l 
Deudores hasta plazo de 90 d í a s . 23.587.38-2.45 
Deudores en moneda extranjera. 6.219.751,14 53.811.154,67 
I V . D E U D O R E S POR A C E P T A C I O N E S . . . . 947.384,17 
V . - I N M U E B L E S Y TERRENOS 1.109.303,75 
V I . - M O B I L I A R I O , CAJAS D E SEGURI-
D A D E I N S T A L A C I O N E S 83.533,44 
V Í I - A C C I O N I S T A S 7.500.000,00 
V I I I . - C U P O N E S Y A M O R T I Z A C I O N E S A L 
COBRO 88.8r3,66 
I X . - C U E N T A S D I V E R S A S 467.976,06 
X . - A S I E N T O S A F O R M A L I Z A R E N E L 
MES P R O X I M O CON SUCURSALES 2.187.658,10 
X I - GASTOS D E A D M I N I S T R A C I O N 1.046.311,73 
X I I - V A L O R E S N O M I N A L E S | 
Valores é n poder de correspon-
sales 37.548.959,97 
G a r a n t í a s personales 35.001.r33,89 
Depós i t o s de m e r c a n c í á s 3.033.388,24 
Depós i tos en custodia 332.909.8r)2.,9.j 
Depós i t o s en g a r a n t í a 18.939.959,11 427.433.194,11 
590.218.337,^6 
P A S I V O 
I . - C A P I T A L : 15.000.000 
I I . - F O N D O S D E R E S E R V A . . 7.500.000,00 
— D E P R E V I S I O N 2.350.000,00 
— D E F L U C T U A C I O N 
— D E C A R T E R A ^ 400.000,00 10.250.000 
I I L — A C R E E D O R E S 
Bancos y banqueros 9.868.488,29 
Acreedores a la vis ta , c í e . y 
consignaciones 38.577.618,02 
Acreedores hasta el plazo de u n 
mes (Caja de Ahorros) 67 610.071,06 
Acreedores a mayores plazos. . 3.748.443,9J 
Acreedores en moneda extran-
jera 6.385.830,04 126.190.451,40 
I V . - E F E C T O S Y D E M A S O B L I G A C I O N E S 
A P A G A R 
V . - A C R E E D O R E S POR C U P O N E S Y 
A M O R T I Z A C I O N E S 760.090,58 
V I . - C U E N T A S D I V E R S A S 4.311.7'6 61 
V I L — P E R D I D A S Y G A N A N C I A S 8416.71.5,90 
V I I I . — V A L O R E S N O M I N A L E S . 
Acreedores por valores en po-
der de corresponsales 37.548.959,97 
P ó l i z a s de c r é d i t o personal ga-
rant izadas. . 3.').9fl.r33,89 
Depositantes de m e r c a n c í a s . . . 3.033.388,24 
Depositantes de valores en cus-
todia 332.939.852.90 
Depositantes de valores en ga-
r a n t í a 18.939.959,11 "427 483494,11 
El domingo 5 i n a n g u r ó el nuevo 
campo die la CuIIura.l, y laiu.nqne el 
Inenipi^ np ayml') paia nada, tíl sta-
d.ium se vió bastanite concurrido. 
iConticndiciroai .la RÍGCIII Sociedad do 
Torrelavega y ol equipo propietar io, 
lerminando con honroso empale. 
'Kl ca,m|io nuevo ba, quedado sobei-
bio, lo niiL-mio el lerríii io diel juego 
que el cerrado; adomáS', para que no 
ía.ll..», riiadia., (¿I iéinitiyi9i.aist¿ tesoii'eíro de 
isla. Soiciiediad, don üei&áreo F e r n á n -
dez, b a roigatodo dos pr. eiosas ban-
derafi, una con los co lo r í s iiiacdonaH.es 
y o t r a con dos diul Club. 
Ho no.íado quo hace tiempo no se 
poiK- en el eamjpó u n a pireclusa ban-
dera qnie?- bordaTon los t?iiinipáticas 
chicas dc'/CstiO' pueblo. ¿Srná por o l v i 
do o se h a b r á estropeado? De todas 
1"oriii,as muebo nos gnsliaría, verla, y a 
que fué mi ^Ciniificiiü de eiQias, que io -
do ol..,c.a[r(iño lite tienen pueslo en .'a. 
Cultiu'ail. Yo opóno que sñ t o d a v í a 
exHiSto a.lgo d,'C' dicho eiubi'.ema, se «o 
lentnegncn a ellas y l a rcfoniien pa-
ra pod.'rla poner an lado de ilas on". 
t a n dlec.iiiie.if«ndanirtiit!e ha regalado 
nuestro quenido teswero, por lo cua.l 
le felicito. 
—Para el p róx imo doiui.ngo, 12 del 
coirnlonte, se estriMiará en 01 cinc I .a 
Perla, la fcpÍ0iáá.l p'ii'iíeula, en quinos 
episodiii^s, tilnlnida «Ivl TipflFb^l^n|)>>', 
«pié los entusiastas d.el eme y.a cono-
cen. 
CHUS 
Gnarnizo, 7 de ¡oetubre de 1924. 
\'VV\Á/VVVVVVVVVVVVVVV/VVVVVVVVA/VVVVVVVA/V̂ /\A'VVV\J 
S o c i e d a d d e M e n é n -
d e z P e l a y o , 
Hoy, TMa 8 di? octubre, a las cuatro 
día l a tarde, ce lob raxá lia Soci.3<.la<d do 
.M Miémle/ Pelayo la j i m i a genera.l 
que anunrinirnte se ha dn m m . i r , sc-
igiin disponían los F.sita.tiulos.• 
ha juivíia colebiia.rá en .el cdifici'o 
en que se lunlla instalada la Bib l io -
teca dlefl imaosti-o, y en ella so proce-
dí j r á a Ja r£ij iiov.aciv"in de la Junta de 
Gcbieriio. 
P I K M E N T I N E 
M A R C A R E G I S T R A D A N Ú M . 22 715 
T i n t e i n s t a n t á n e o pa ra el cabello 
y barba. Todos los colores. 
DURACION, NATURflLIDAD, BELLEZA 







U n f r a s c o 
El director, 
L u i s CATALÁN FERNÁNDEZ. 
E l in terventor , 
MANUEL BASTOS SANTIUSTE. 
S A L U D 
L VWWVWVV\ 'VVWVWV* 
p A R A N U E V A Y O R K 
IbairaVfrPpr CAB0 O R T E G A L de 
^''•topi o ^ P a ñ í a , l l e g a r á a e^te 
8tntias v ̂ e 9ctul)re, salvo cont in-
Va W k V i 1 1 1 1 1 ^ carga pa^a Nue-
Etijin r)re("10s e c o n ó m i c o s . 
1 ̂ P ' asenc ia . - teo de Pereda, 13: 
R r i n o i p a l e s o p e r a c i o n e s . 
Cuentas corrientes a l a vifcta, 2 por 100 de i n t e r é s . 
Depós i t o s a 3 meses, 2112 — 
— a 6 — " 3 — — 
— a 12 — 3112 ' — — 
Cuentas corrientes en francos, l ibras , d ó l a r e s , l i ras y marcos. 
Caia de Ahorros , 3 por 100 de i n t e r é s . ' 
Giros, cartas de c r é d i t o , n e g o c i a c i ó n de valores, compra y j v o n t a de p a i e l 
extranjero. 
( rédi tos con g a r a n t í a de valores. N 
Créd i tos personales. 
P r é s t a i p o s con g a r a n t í a de m e r c a d e r í a s . 
, Cajas de seguridad. 
D e p ó s i t o de valores, l i b r e dederechoa de custodia. 
« q u l v a l e a u n a s e m a n a d e e j e r c i c i o 
a l a i r e l i b r e . 
Nut re l a sangre, v igor iza los ner -
vios , fortalece los m ú s c u l o s y devue l -
ve l a salud y l a v i t a l i dad a los o rga -
n i smos d é b i l e s y degenerados. 
Remedio e ñ c a z para los n e u r a s t é -
n i cos y agotados. 
i • f m 
Mi» da ¿O año* de ¿xlW creciente.—Apro- 1 1 
bado por la Real Academia de Medicina. 
e IVItfl Rechace todo fraico que no llore (o la etique, flllíü ta exterior HIPOF08FITOS SALUD en rojo. 
A « O X I . - P A G I N A i E L P I J E I L R CANTABRO 
IVVWVWVVVWVWVVVVVVVVva'VVVVA.YVl \\\WWVWWl\\MW\\\ViyWi^ VWVWWMWWVWVVWVVW^ WWVWIVWWWW IVVAWA.XaVVXWUViaOWlOA.'VAWAXVtXAAAAAVWtV 
ide id&ifeir:i:,:/l:i en el pk- quie'rdo el jíivc-n de quino» «ños.-Jesús 
(ieball()s Rodríi"'uoz. 
S D i OCTUB 




P O R T U G U E S 
Mi) La • nriK^nî íidlii, cte 
•en lu Cíiftia dé ycrm MI . 
«'.k' P3 llll-ii cir-iv! irsii'm. 'Stl. 
p îiptíltají, c'-oíniiiiQieifen cyréljjí 
ilolfiiSiino a'giuid'U1, ni súibdi'tó 
\Ag iiat í 11 I ítjj HeJliti 
afuxs, xdilrrii. 
Ag'UFVIí-n. fiK\ XMunkukt JC-II -lín.-i. c.-i-
U'IIM, saflifeitidiOt 'a Las o olio, y dlespúes 
d'.-. diíiiiiida (a «curndja», tlieJ teiéficp 
'eíla.bh'ci'nr-iMHu nnmiioiipall. 
El asu rulo ¡pasió a conoriiniit'iiitu drj 
Juzgadi» 'do giUiaii'di'a. 
CHOQUE DE CARROS 
Por ¡efecto .ddl choque de dos ca-
rros. ivairrido ayéc< pe-i' .La. máfiiaima 
•eu el inuíédte, o.l conri'iix'lnr de uno do 
|QI3 veiiícuJos, Hauiadn D;iniii!^'i Ka-
fi^irjo Iglleisiias'j de iLFeatóa y tóes añ-cps, 
caigado, Mié cupaido on lia Gaiaa d!e Sd-
i-u.i " • d..- muí ihi i", la ccíi.l'.uiaa >e!i la 
ii?g-iúii. |:uijiiii:,iniii- izquioida.-
CASA DE SOCORRO 
l'ji o-iiff bi'iIÍÓIleo esl-aibki.din.k-iiilo so 
AliajPO'il ayer: 
, Qaüid.io \"azqu^z, de cua-renUi y 
(•uid,; 




^nidrés Iliii:iilidia, do rua-i M 
f.:ui'.'' uñí ,̂ (!:• CMIIII iî  iV n con 
iiraalia em la cad/Gira iaguietíla. 
i( [iiaddr'ia \'¡\Z(.\UÍ / Rcitófig-uicz, 
riiari'iM ;i y ít./lOS aiV-s, ca-a'da. die 
leSiiji^i cu 0l |>¡i' disilsiclio. 
i 'i lia r Roid i í'g,iM'>s (jíspcáa, die 11 
y lona,leo afn -. -ÜiM-a, 
i'n.n feiiiiaituiiiia esn lia ir; 
drr ''ha. 
íinigpi] Tafije "̂o-rnoii'l 
ncMi) añíO'S, de lie-' ¡da ciniituisa 
r&gii-áll p-a.i.ii-ía I li/ipiieida. 
klluí'-a l'./.ípii'J'i a ( 1I,',,IIÍ,7., i 
am>', d". Iii'í'iiíia. iiiiciisniipirnza.nd 
pieiriiiia. idieijieióha y contusióii CJQ 
gjpiií Qüej-'piitail. 
Isuriqu-o (ióniez Cî Gjpo, die dlpiS 
añ-ois. •dí'> din i ii- iúüi ein Ja Dí-giión bair-
i'jana izqiuií'iid.a. 
JOÍÍIJ Znr.ralla Gervasio, de siets 
a.fms, di'2 iherida eri la maii'-uia i-x-
ienia del ojo donecin»- y otra I^JI ka, 
róid'iílla !ii/.fpi.i¡;üi d,'i. 
ACCIDENTES DEL TRABAJO 
'l'i abajando GT1 una pbm d-C la avi-
nida, Ha Reina. Victoria Se pi-odujo 
avei- una contusiúu i'n. g] brazo iz-
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
a y Vlctcií' Oa,iii|i(i lurte, de xi'inl im bu 
q.tiíL- años, stíll'i ro; se ca,usó una lieiida con-
tusa y erosiones eii la región maliaj' 
ilr ciepacha, lig'oro epíslasis y fuerte eoii-
i],;jg. iüsiólii con hsiijatoinia eji i'a ¡.'.enm deil-
toljlea déreclia, trabajando para el pa-
¡,u({j fcroiio Manuel Torre, 
Sli 'in 'J'ainbiéii .se pfDdtíjO U I I ; I reía ¡lición 
pm ii lal QlUSGUi'aff cu la rciviún cnslal dereeba,, 
©] jíinia,'( ro J-uálU IPidrí^nez, de vHiri-
ti'oclio años, qué Iralm¡alia para él pa-
Iroíio Eusebió Sáfiidhfcz; 
Notas miUtares 
í J U L N A Y j j I . o s d e l c u p o % 
R E T R A T O S D E I M I Ñ O S t r u c c i ó n j u r a n h 
lia re-
E s p e c t á c u l o s . 
TEATRO PEREDA.—(Irán 
ñÚSS. Muí a no-. 
H;;iy. a h'm seis 
diii-/. media, Bsli 
tipea '̂aícítos v eni 
01 uf ipa-
y euá'ii In y á 
Oí) diEll di.nna 
poisa, oariigmall 







AOEIVOIA D E L O S AUTOMÓVILVES 
" O V E R L A N D " y " W I L L Y S - K N I G H T " y s u s a c c e s o r i o s . 
De los amortiguadores HARTFORD, patentados—De los engrasadores 
TECALEM1T, patentados.-Del carburador IRZ, patentado.--De la fric-
ción frenos RAIDO, patentado. 
Unico DEPÓSITO E N SANTANDER y sn provincia 
G A R A G E C E N T R A L - T e l é f o n o 8 1 3 . - - S A N T A N D E R 
L a única Casa que vende más baratas 
las célebres bkicletas Favor, Tho-
mann, Arraor, B. S. A., Griffon, Peu-
geot, Lapize, Ailleluia y Robust. Bici-
cletas Ontario a 25U pesetas. Motos 
«Indian» con baja de precio. Taller de 
reparaciones. 
C A S A T U I Z — A R C O S D E D O R I C A , 5 
U'-oriEint-e, i ii irían!n 
cifr.a, (•xipiit̂ aiiiien! 
Mura mi. 
SALA NARBON.—[J i\ , grandiióso 
c^ínono: Marión Davies, en ni 'drama 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • A 
S B a t e r í a s d e a c u m u l a d o r e s § 
I W I L L A R D l 
S 9 p a r a a u t o m é v i l e s % 
• Estación de servicio auterizada # 
• para la reparación y 'suministros • 
5 - eléctricos de automóvil. J 
í REPRESENTANTE EXCLUSIVO $ 
• para Santander: % 
| I S M A E L A R C E : 
Paseo de Pereda, 2 1 (por Calderón) • 
TELÉFONO 5-69 • 
5AMOS D E E S C A L A N T E , I O S 
, . .. ••tvA'i.vvvvv.vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvyvvvVvvx/ 
líe av-enluiiras, 'un. éiéte acln,-., KÍ:,,] I , -
Man (icnilbii). 
MañM.ina, îram nua-dri 'an i>lucri\Üea, 
«KI gvan G-aJleoto»: protagí)dista M~ 
]|. 1 • nii?. ' 
PABELLON NARBON.-II y, - i aii 
éxiilfco: "líiiquK'zas qül© m.nlaiin, drama 
cu Cinco aclus, pÓT lOllicl C.ílaybni y 
ur-arai aj'riaa,. pava- Ki'íiajn», muy co-
micaj en ibis actos: 
Gli-IEMA INFANTI —dille dé Bo-
aiifaz.—-Dos se^iniies a la- ciñen y me-
dirii y ©tótíe 'V mi dúi die -la larde, a 
0,1:,.' 
OINEIVIA INFANTIL, (all I Bo-
GRAN CINEMA. \ las 1 , I. 
1 ira-lru jiiii',ele« drjl A-])Or.-a!ipS!t-». 
N o t a s d i v e r s a s . 
LA CARIDAD DE SANTANDER.— 
E l me.vimh-'iiki di.il .Asilío- en el' día d|e 
ay "'. fa '• ni «.kruñe'ii-t '•; 
iCqmidiaiS dial ribuíd!a;s, G60. 
KbUTiicias cauisadias por transeún-
tes, 15. 
ÁáiTad-Os que quedan en el día de 
hoy, 139. 
b a n c l e 
dieil U 
1 i G a r á 
n las •('• / tl¡F, | 
VJ* ba.nití ir-a 
po die In&trui i-jnii 
.Va-I'enicia. 
Aillos tendrá lugair 
pailiio diel. cuairttil, pam^ 
liî írá luda 1,-1 füip.rza c'ki 





Cóii motivo ft- fri.ii ^ 
la juna, se considera el m 
para ías tozas del m ] i ; 
g-iinueiiiito, daislvj ibuyéndiüse» m 
(eomdldla. lexiln'aiurdrMi.aiiM. ' ^ 
La. kniijiri'sa 
i n\-iI ado' a loe 
•düS ,i,t),s jvivs v 
ddl tyam, pei 
1]íl f'!HM7a ;, i 
cionieis quie se colcbn n iluv , ;' 
eioii de ias G,3() a-;isl¡.i-ári '{^ 
d-C Instrucniii'm y a Ja é 
fuerza vetciraiina. 
le t 
T R I B U N A L l 
'Ar,it( 
R O Y A L T Y 
Gran Hotel - Café 
RESTAURANT 
DE J U L I A N G U T I E R R E Z 
Máquina americana OMEGA, para la 
• producción del café Express. v 
Mariscos variados,-Servicio elegante y 
moderno para bodas, banquetes, etc. 
Piído del diiai: üaillus a la.K.spañola. 
RETIRADA DE ACUSíj, 
e oí tmbimai de esta 3 
tuvo llugar ayer la vista cli'" lá' 
sé-giuiidla contra Martín %Q\^¿Í 
faz, par el dcJ.iilo de iafraccliiil 
¡VA- idlé .eTu;l«-raci:!'ín. 
¡Eil teniente Iteeal' seijor niv 
•\1su1. d'e las pruebas pmih'M 
ni ficto- dieil jnini.n, i:;tii(t i;, ,, 
que tieiniía forrnullad/a, contra 
pí'oc-ei'aido. 
Hasta nuevo .seneilamiejitu (g 
pendido ell otro juicio ora,! de la 
sa iiriistriw'da en el Juzgado duíi 











teguis C U Í 
Nuestros 
¡ F á b r i c a d e b o r d a d o s 
fcUAMAYOR, 41, BAJO 2 
i 
i | K R D I D A de una rueda me-» 
i t á l i c a completa de automóvil? 
(repuesto) en la carretera San-' 
tander Torrelavega. Será gra-
tificado entreg-ándolaen laiíeal 
Compañía Asturiana, en Torre-
lavega, o en Santander, Pla-
zuela del Príncipe, o. 
CITROEN 10 H. P. cerrado, tres asientos, perfecto esta-
do, se vende. 
i'aieode kei'eda, 21, entresuelo 
Bachillerato, Industrias, Náu-tica, Preparatorios de Medi 
ciña y Farmacia por licencia-
do en Ciencias. 
HtUKNAN CORTES, 5, 3." 
m m e í i i i d í 
Lot8Pía! i'l-TaülBPOS, nilm. 3 
Ciaca se.arrienda a ocho kiló-
• metros de Santander, uoien 
do al Ferrocairil Cantábrico 
S-tCO carros de sierra y 1.000 
de prado, casa de labor. Infor-
marán. Menénáéz Pehyo, nú-
mero 6. 
SE ALQUILA habitación con dos dormitorios, con cocina 
y entrada independiente, pri-
mer piso. Informes esta admi-
nistración. 
m C o r r e o s e s m 
l í i i l e í j d o I I ; . 
o i . t r 
L I N E A B A C U B A Y M É J I C O 
Bl día 19 de OCTUBRE, a las ti-es de la tarde, saldrá de 
SANTANDER—salvo contingencias—el nuevo y magnífico 
vapor 
Su capitán DON EDUARDO FANO 
BÜil|i«ndo pasajeros de todas clases y carga co» Itsti^ti 
a HABANA, VERACRUZ y TAMPICO. 
BBV1 BUQUE DISPONE DE CAMAROTES DE C U A I W 
LISERAS Y COMEDORES PARA EMIGRANTE» 
P R E C I O D E L P A S A J E E N T E R C E R A O R D I N A R I A ^ 
Para Habana, pts. 535, más Ú,25 de impuestos. Total, 549,25. 
Para Veracruz, pts. 585. más 7,50 de impuestos. Total, 592,50. 
Para Tampico, pts. 585, más 7,50 de impuestos. Total, 592,50. 
L Í N E A A L A A R G E N T I N A 
Bl día 31 de OCTUBRE, a las diez de la mañana-sa lvo 
contingencias—saldrá de SANTANDER el vapor 
-!®-íSHS)-íSHS-S)-íSKS)-O-t®-íŜ  






Droguería y Perfumería 
Alameda Primera, io.—Tel. 5 -67 
£z ' o j a i p o i v 
S V a i H O D N 3 A H I S 3 S 
Stores, Visillos, Cortinas, Ga-
lerías, Colchas, Gabinetes y „ 
toda clase de Cortinajes, fa- C 
bricados a la medida. 
PÍSO desalquilado, espacioso y céntrico ss vende. 
Ka^ón, este diario. 
" L A P U R I S I M A " 
(JU(íUETERTA) 
Gran liquidación de muebles. 
Camas a 2 y 2,50 Pts.• 
Armarios de luna a 2 y 2,5) >  
Trincheros a 2 y 3,51 » 
Mesa de comedor a 1 y 1,50 » 
Sills.S a 0,3?, 0,40 y 0,50 céuts. 
P U E R T A L A S I E R R A , I; 
Piano se desea comprar usado. Dirigirse: San José, 1, pana-
ceria. 
Piso amueblado, con cuarto de baño, se alquila, sitio cén-
trico. I n f o rm ará adm i nistraci ón 
¿ Especialidad en bordados para ̂  
\ la confección. s 
C Se pasa el muestrario a domi- L 




D O S M I L L O N E S 
l CCTUBh 
T A B L B ; 
F á b r i c a 
11 O RE, LOTERIA, 13 
EROS, NUH. 3 
MOLINO se ven-
de en el pueblo de 
Mazcuerras, con buen salto de 
agua a propósito para alguna 
industria. 
Para informes, JOSE DE LOS 
RIOS, Comercio. 
O T O R k E L A V E G A ' 
para trasbordar en Cádiz al vapor 
R E I N A V I C T O R I A E U G E N I A 
qüe saldrá de aquel puerto el 7 de NOVIEMBRE, admitien-
QO oasajeros de todas clases con destino a Río Janeiro, Mon-
tevideo y Buenos Aires, 
•fftelt Hel pasaje tu tercera ordinaria, para ambfi i.Bi< 
tinos, incluso Impuestos, 1432,60 pesstas., 
LÍNfiA A FILIPINAS Y P U E B r C S D E CHIMA Y JAPON 
E l vapor 
I s l e t d e e t a . y 
saldrá de Coruña el día 10 de OCTUBRE, de Vigo el 11 y de 
Lisboa el 12 (facultativa), para Cádiz, de donde Isaldrá el 
14 para Cartagena. Valencia y Barcelona, y de este puer-
to el 20 para Port Said, Suez, Colombo, Singapore, Ma-
nila, Hong Koug, Yokohama, Kobé, Nagasaki (facultati-
va), Sanghai y Hong Kong, admitiendo pasaje y carga 
nara dichos puertos y para otros puntos para los cuales 
haya establecido servicios regulares desde los puertos de 
escala antes indicados. 
Para mis ínformeg y condiciones, dirigirse a I U I afiaiet 
•a SANTANDERt SKNORKS HIJO DE ANGEL PEREZ Y 
GOtíí'AtffA, p ú m ó iU Pereda, 38.~T8i¿foi4o, is.—Dirás-
•ión tfilegrftfiüa y télerúntaft! nucí utmw.y. 
G r a n d e s I m m C o r r e o s 
Precios cu lerccra dase. 
fisrvfisla rápido (Ss pastjsros sad* vsintt días dssds Sais-
tender a Habana, Vsraorui, Tampico y Nusva Orlsaae, 
PROXBMAS 8ALIDA8 PMAt D I lANTAMBSR 
Vapo -̂ LEERDAM, el 13 de octubre. 
» ÍSPAARNDAIVÍ, el 5 de noviembre. 
» VOLEN DA.M, el 22 de noviembre (viaje extraordinario) 
» ]\ÍAASDAM, el 27 de noviembre. 
Vapor KDAM, saldrá el 17 de diciembre.™ 
» LifclEiciJAM, » el 5 de enero de 1925-
» 8PAARM:)AM » el 28 de enero. 
» MAASDAM, » el 18de TebreiM. 
ADMITIENDO CARGA Y PASAJEROS DESCAMARA 
Y T E R C E R A CLASF. 
P R E C I O S E N C A M A R A . M U Y E C O N O M I C O S 
Habana Pesetas. 539,50 
Veracruz » 582,75 
'•J'amptco » 582,75 
Nueva Orleans. » 710,00 
S^En estos precios están incluidos todos los impuestos, me-
nos a Nueva Orleans que son ocho dollars más. 
?fi«feién expide stta Agencia DiHetes de Ida y vuelta isa 
un importante dsscusnto. 
Bitois vapores son completamente nuevos, estando áota4«e 
te todos los adelantos modernos, siendo su tonelaje As 
I7.S00 toneladas cada uno. En primera clase los camare-
tea el n da una y dos literas. En segunda económica, los 
«am«,rotes son ios DOS y CUATRO literas, y en TERCERA 
CLASE, los charoles son de DOS, CUATRO y SEIS L I -
ffGRAS. E l pasaje de TERCERA CLASE dispone, ademáí 
de magnífleos COMEDORES, FUMADORES, BAÑOS, Dü-
CHAS y de p^agníflea biblioteca, con obras de los mejorci 
autores. E l personal a su servicio es todo español, 
•e recomienda a los señores pasajeros que se presentea SB 
Sita Agencia con cuatro días dé antelación, para tramitaí 
la docmhB-ntacíón de embarque y recoger sus blllet»i.: 
Para toda clasi de iníonnes, dirigirse a su agente en Sa»" 
tander y Gíjón, DON RANCISCO GARCIA, Wad-RiS, 9, 
jirlneipal.—Apartado dé Serreos, nmmro 3».- Tél^gremae 
y teieronemai, FRAMmAnc i A . — S A N T A N D E R . 
t e necesita criado que frepi 
vsegar y ordeñar, informa .a 
esta administración. 
mmmmmmmmmmmmmmmuummmumuum 
A v i s o a l públic 
Mueblas nuevos: CASA MARTBKí 
Más barato, nadie. Para... 
tar dudas, consulten precios 
JUAN DE HERRERÍ 
E n c u a d e r n a c i ó i 
D A N I E L GONZALEZ 
Calle de San José, núm.j ' 
VE N o O bodegas, Alsedo Bl tamante, 4. 
ínform arán: Calderón, 
wm fti» n ^ • ^ , „ .. , _ 
é alquila piso baratísin 
amueblado. Informes 
ministración. 
• C a l J t e j a y l a d r i l l o • 
S Pídase directamente a la íábriea ' 
• L A C O V A D O I V Í Í A S 
• Muricdas. • Teléfono 15-04. 
S A R N A 
AIVTISARMCO VIART 
el único que cura sin baño. 
Venta: E. Pérez del Molino; 
Díaz F., y Calvo, Blanca, 15 
Sus imitaciones resiillanca' 





C O M P A f t ü D E L 
V a p o r e s c o r r e N 
d i d o s 
SSFVÍCÍO del G a i a l de P a n a m á . Á 
Salidas mensuales do SANTANDER para HABANA, c0 
PANAMA y ííucrtos de P E R U y CHIb^ 
E d íase de UCIUtíRtí ealdrá de t'ANPANDE» 
y rápido vapor 
admite paf ajeros .'de prime t-a, segundaly tercera c l ^ i 
PRECIOS PARA HABANA: 1.a, ptas. 1.594,50, inelaídoiiBP 
— — 2.", — 959,50, -
— — 3-̂ , — 549,50, - ^ 
Las siguientes salidas las efectuarán: 
E l 9 d e n o v i e m b r e , , v a p o r 
E l S 3 e f e n o v i e m b r e , v a p o r 
E l 2 1 d e d i c i e m b r e ^ v a p o r 
Rebajas a familias, sacerdotes, compañías de teatro y ^ 
tes de ida y vuelta. 
eu1 
Estos magnífleos vapores, de gran porte y c01m gido ̂  
mayor atracción del pasaje hispano americano, k*1'ia6ei dfl¡ 
para los servicies de prim'érá, segunda y t;ei'cera'niia8 d 6* 
mareros^ cocineros españoles, que servirán la com 
eipañol. Llevan también médico español. c i r n t í 0 ^ 
Los pasajeros de tercerá clase van alojados en ~ 60tf^ 
dos, cuatro y seis personas, coñ cuartos de baño, coiu 
pilos y ventilados, y espaciosas cubiertas de paseo. -^((1 
i v a jo la clise de Infomes. ilriglrse a sns flueníes IB , | 
fliju h m t m é u s h m d t P i n O . ^ 
Serv ic nT 
El 3 de dic 
n Pa 
Íí»ioilvanor 
"Tíroi v eoi 
Para m 
A N I 
i NI 
• • tit 
US( 
S o l u i 
i - f 
ü e p ó s i í 
l * venta 
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A N G E L E S es el más delicioso desayuno, alimenta y estimula; sus valores nutritivos hacen de él un tónico natural perfecto. 
0!i 
""'' ¿ i 
11 i I 
la: 
es usted ÍDella,; si vistedL es amante esposa.; si su íelicidaci la. constituye aleg'r'ia y 
salvid en sus hijos; si usted se preocupa de su hoĝ ar* y es pei-soina de t>ueu g-usto; si 
aún no conoce usted la exquisitez deliciosa del chocolate ANGELESy vale la pena 
el que usted lo pr'uebo. 
•Mr^-** t i Á « Una tacita de chocolate 
3 .lado que esté el estómago, recibe 
» \ - . ] } X 3 fuer/as (•uaDcio hay peco apetito. 
jP^S » es. el encanto de los niños. 
A c a c a o s , poco azúcar, y contiene vitaminas de cereales. L a felicidad, conierva la juventud y belleza d 1 U mujer. Feliz es la mujer cuando saborea el exquiíito cho oíate A N G E L E S , 
^ ' e m 
E L P E R F E C T O R ^ J S & L 2 - 1 H i ̂  no superan en cualidades de riqueza al chocolate español 
fiOMsz m u r a s , d e n s í s m , 
proveedor de la Real Casa hace cerca de medio sig'lo.SEl mejor 
del mundo; sólo igualado en gusto y calidad por el chocolate walas 
DE ULTRAMARINOS 
o;íf-
DEPOSITARIO SANTANDER: A L M A C E N 
ini|. (01 
Obregón, Viuda de Ce; áreo Cuesta.—Villanueva de Villaeseusa, Jesús Herrán.—Liaño, Pedro Solana.-^-Saá Salvador, Q iitilín 
ella». —Sjintoí a, Viuda dp Manuel Blanco.—Castro Urdíales, Simón V^ 
_ñudo. -Pueme Viesgo, Wenceslao Saez.—Soto-Iruz, Valentín fc>aez.=Santander, en coloniales y ultrtunarinos. 





Uaintai i l la . ¿reno, Paulii10 Martínez.—Sarón, Desiderio (Jarcia 
Lio Laureano Fuica.-Colindres, Angel P<riiAnUe7i «: a Kyf'' lla,».- nnt i fci.—Ontaneda, Hto'Jio Alvares y J-esás i 'ééez —Sau Victnta 
:ilt ' de Taran zo, Antonio Fuente vil) a y i-Haucísco S* 
mantecada postre, mejor mejor 
•«i Jos iia 
Botaá f u e r t e s , p i e l e s h i e r r o , e n g r a s a d a s , v a c a 
a m e r i c a n a , t o d a s f o r r a d a s e n g a m u z a 
Zapatos y z a p a t i l l a s p a ñ i d d ' o d a s c l a s c c , 
Leguis c u e r o . . C h a n c l o s g ó ' . a 
(luestros precios y c J l c ^ J ^ s n o t ienen c o r n p a t e n c i a . 






L).ra,l Se laft 
fado diü 
coníî a fe, 
ŜA MARTIM 
. d u o i e r o , 8 die. Para 










>, Blanca, i> 






Servic o r á p í ^ c ? <íe •wíspf^eí» cftY'veoft i i ' ^ m a j a e s d e S a n t a n d e r p a r s 
I A , V E R A C R U Z Y T A M P I C 
R0X1IIA8 8AL1DM DEL PUERTO BE SANTANDER 
El 3 de diciembre, el vaoor TOLEDO. | El 11 de er ero de 1925, el vapor HOLSATIA. 
^Kilu-iaao a»^»» v ««MÍ* \mt.m 0* ntira»™ y «egOnd» cías?, stgll&ds aeoiómlca y t a r t t n cisaS 
PRECIOS DGL PASAJE E N TERCERA CLASE 
Para Habana: Pesetas 520, más 14,50 de impuesto».—Total, pesetas 539,50. 
"ara'Veracruz y Tampico: Pesetas 575, más 7,75 de impuestos.—Total, pesetas 582,75. 
litoi]?atjor«s«stáH!eoastrttídos «OH todoa loa adelantos modernoa y aoa d« sobra eoaoeldoa tior 
¡'iimarado trato q a t t a •Uoa.rdelbtB loa paaajwos de todas lasjeatesrorías. Lltvsa mádlsor, ea> 
•ttíroB v eóeiaarosleanafiolea. 
Para nife ¡ülomes É B e a los É s É a t p o s (arlos Hopiio j l!olllp.4antaIlíel,. 
Kaolín purificedo an polvo fino muy adhetiv» 
p a r a e í Tratamíent í s tíe 
í a r m e s i t a c i o n e s gástricas o ileslíniíer 
l a tms 




NUEVO preparado compuesto de esencia de anís. Sus-
tituye con gran ventaja al bicarbonato en todos sus 
usos.—Caja 0,50 pts. Bicarbonato de sosa purísimo. 
S o l u c i ó n B e n e d i c t o 
de glicero-fosfato de cal de CREOSOTAL.-Tubercu-
•i josis, catarro crónicos, bronquitis y debilidad general. 
P r e c i ' o : 3 , 5 0 p e s e t a s . 
f * V ™ i t o : & o c t o r B e n e í l i c t o . T l T * i v 
Saatai^ en-laS •princiPales larmacias de E s p a ñ r 
«r: E . PEREZ DEL MOLINO. —Plaza de las Escuelas. 
íCOf l í v . " " " • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ^ i 
M P I Ñ A 
j T A L L A D A 
m 
I ! Sacho: 
Fábrica de tallar, biselar y res-
taurar toda clase de lunas espe-
jos de las formas y medidas que 
se desea.—Cuadros grabados y 
molduras del país y extranjeras. 
AMOS DE ESCALANTE, 2. — Teléfono 8-23. 
Fabrica; C E R V A N T E S , 22 
BB'7;B«B«HBl( i lB l>BlBBBBaBBlBBBBHB""i«BB«l lB | i ?^ 
r 
n o 
pasta sin cüarpo graíc 
muy adliér^nle 
NO SE CORRE • AQ m n m 
Especifico de todas las 
Eczema 
Calma Insfantaneamente (odas .¿-.«í 
BSSSa 3: 
Laboratorio 
¡JEYTOUT & CISTÉRNE 
ba St-Martin 
PARIS 
£» íenta a/f todas las buenas farmacias. 
VENTA A L POR MAYOR 
tU RUE DU F Q m - P A R Í S 
Faoricadáuela, bos-elaf y becerrcslengrasados. 
Vende toda clasejie pieles y artículos para la in-
dustria del calzado, 
Correas de trausmisión.—Elefantes artículos de 
piel. 
Compra cueros y píelas demonterii . 
En el pueblo de Frases 
Ayuntamiento de Corvera de 
Toran^o. se venden ocii 3nta ca 
bras. Para tratar con su dueño 
Juan Cobo, en Pra&es. 
S o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a 
B A R C E L O N A 
Consumido por las Compañías de los ferrocarriles del 
Norte de España, de Medina del Campo a Zamora 
y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera por-
tuguesa, otras Empresas de ferrocarriles y tranvías 
de vapor, Marina de guerra y Arsenales del Estado, 
Compañías Trasatlántica y otras Empresas de Na-
vegación, nacionales y extranjeras. Declarados si-
milares al Gardiff por el Almirantazgo portugués. 
^ Carbones de vapores. —Menudos para fraguas.—Agio-
ir merados. —Para centros metalúrgicos y domésticos. 
* H A G A N S E P E D I D O S A L A S O C I E D A D 
H U L L E R A E S P A Ñ O L A . - B A R C E L O N A 
Pelayo, 5, Barcelona, o a su agente en MADRID, 
don Ramón Topete, Alfonso X I I , 101.— SAN-
TANDER, señor Hijo de Ángel Pérez y Compa-
ñía.—GIJÓN Y AVILES, Agentes de la Sociedad 
Hullera Española.—VALENCIA, don Rafael Toral. 
Para otros informes y precios a las oficinas de la1 
S O C I E D A D H V L L E 1 1 A E S P A Ñ O L A 
* j&f Kaolín es superior al bismuto bajo 
sí punto de vista de los efcclor. rn el inteS' 
tino porque tiende a calmar (as perluba-
ctoti.es y a regularizar sus funciones. * 
Profesor HAYEM. 
Academia da iMedícina l̂Sde Abrüda 1920. 
ELPÜEBIO CÁNTABRO E n q u i n t a p l a n a I n f o r m a c i ó n d e l a p r o v i ^ J 
m^VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVWV^MA^^ VV̂ AAAAAAAAAAAAAAíVVVVVVVVVVVVVVVVVV̂ ^ ^,^WVVVWVWW V\aV\Aa^WAWV\VVVVAaaWV\VVVV\AAWVVVVV VW\ \ 
L a S o c i e d a d S a n t ú n d e r - M e i j i t e t r á n e o . 
L a firma de la escritura de cesión 
por las Diputaciones. 
M A D R I D , 7 .—A las once y m e d i a y t e l e g r á f i c o s p a r a c o m u n i c a r a sus n o ^ d i s l i n T ó d / H a q ü é V1JI*IOS Vin'-".-
d e Oía m a ñ i a n a (ift hoy, on 'ly N o t í a r í a D i p u t a c i o n e s r e s p e c t i v a s y a los A y u n - wmymic&ré y a v a d a r á ¡i t o d o s 
díel s e ñ o r T o r a l , se h a c o l o h r a d o Ja t an i i cn i t o s in tanesados l a n o t i c i a d a por'q'iiie é s idliartidladt p o r q u e es l uz ' 
l i r m a de da c e s i ó i v de los de rechos p o r habe r se firmadlo el c o m p r o m i s o . p p r q ü e tteva dléniftrt) die s í el i -e«p | j in-
r e p r e s o i i t . a n t o 9 * d e ' l a s " D i p u t a c i o i i e s D u r j i n i c i ; i r e u n i ó n r e i n ó el m á s ,,„,,. ^m'^. f\ • la Ldioa, á l í f íded-o r de 
de S a n t a n d e r , B u r g o s , S o r i a y Z a r a - í ^ a n e o o p l i n n s m o d á n d o s e po r e n t c n - . ] . , , eniaft h r i l l a n con i i K i y o r o in iopo^ 
g o z a , eai f a v o r de l a C o m p a ñ í a i n g l e - d i d o q u e e n aquel a r i o comenz j i l . a r e a l - iintemisádiad los egoiísinios, !Íií¿s p a s i o n -
sa, que r e p r e s e n t a al i n g a n i ^ o s e ñ o r m o u { e la c o n s t r u c ^ n da l í ? r r o c a r r ¡ l ( ,me, tos cr.'os, •al amo,,-, i o d o cühné 
lua i^uin i iea to d u n a bas la .n l r más ii&DX-
po dial que , se eniiplea en c e l i a r u n c i -
g a r r o . L o i n i s m o d a que l a t é c n i c a se 
taijusbe o ¡no a m i i e s l n i m o d o de l i ace r 
l ea l i 'O , e i g i u a l es q u e los pe r sona jes 
íeanípílleen a voces l a r g o s p^iitiamjgjitdis 
¡ p a r a - e x p o n e r sus p r o p i c i o s o sus 
COájviceaorissa B l teab-o d e P i r a n d e í l o 
L a p o l í t i c a d e l D i r e c t o r i o m i l i t a r . 
En Consejo ha quedado apro^ 
do un interesante proyecto deL 
acerca de casas baratas. 
D I C E M A G A Z en SUS posicioines en situaci*' 
M A D U M ) , 7 .—Ivi t i p r q u i é s de M a - pei-a. ' H w l j 
iz, que eisliuivo hoy d r s i i a c l i a n d o c o n Áfiiadlioi q u e eff subsecretafito 
Pai lac io a l a s doce c ia y .Insit/ücla, que. h a b í a ' 
Softms, p a í - a que d i c h a C o m p a ñ í a , sea quo a? , l i , r ' ,UP^'S0 3f v i d a a r e g i o - ¿ o cons i - l toye cestos d i a l ^ n a h l a s cons-
Ja. que r e a l i c e l a s o b r a s del f e r r o e u r r i l j - ' ^ y pirosperas p o r SÍ t r u ^ o n ^ l u m m u a s t a n f a e . k s te 
nuiannAa rá.ia*á-kmA 1 E l s e ñ o r S o l m s expreso e n n o m b r e f b - s t m i r a l iiM?iiiCir sop lo de la f a t a l i -
i 1 Rey, sál ' jó 
nienois a l g u n o s 
—É9d h a y nadia 
ia t i ' ivf i . iadu i • a 'k is ipieriodiistas 
n"1"5- l a neuni(wi , s o m e t i ó a,l C o a J í I i ' ^ , 
de p a r t i i i o u l a r — d i j o ^ ^ © 1 1 . ^ ralativo* a, nm-.," 
1'' ' tlf. T.M^rfo n-W^^-.^r, J , í U T l i | 
O n t a i u r d a - C a l a t a y u d 
F i r m a r o n «1 d o c u m e n t o 
.ui . ivih o ^ i - .a: •.u.s .pierK.iai.siab— m, a<a j,U)nte o i ^ á n i c a del m á ^ V t 
%&*mw l i m a d o a l g u n o s deere- ^ ,1. ^ , ^ J c o n d i ^ . " ! 
Hm i éül tó as la r a . u . g a n . i z a e i ó n ^ S , ^ S l ^ ? ^ ' 
,!.. loé • r v i c i o s - - l ad i - l i eos del M i - r e i a n n o d i c i e n d o que el J f t j 
e n n o m b r e de B u r g o s el p r e s i d e n t e d e 3e c¡es{¿Vi y q u o s u , ^ 9 9 0 es i r lo m a s qme P i rand ieUo sahe &omo n a . i i , . m- uiswr.u d-.-l T i r a b a j ó . T n o m \ l iai>ia ? 
l a U i p u t a c i ó n d o n l o m a s A l o n s o A r - r á p i d a m o n l e pos ib le a l c o m i e n z o d - c u b r i r con fal:ioe.s i m á g e n a s .!o r t -pug- O t r o ha.-, 
m i ñ o cll p r a s i d e u t c de l i a de S o r i a d o n i 0 s t r a b a j o s . nau-t^ v lo p ; i ! i gm?o . De t a l suart-e es postal! a lia 
and'.- r e c i h i ó en la P ^ m É 
•aíimi.rantie Magaz al * M 
•x ne ó  n  l e t i i l maiiiCfr l  
dp l a C o m p a ñ í a , que é s t a a c e p t a i n t e - d a d o de l i n í o r t u i n i o . 
de c e s i ó n rrras i a s c o n c l u s i o n e s de l a e s c r i t u r a A lío e x p n e ó i o s ó l o nos f a l t a a ñ a d i r 
' i r a b a i o . 
. .. M.. rtótíiva te f r a n q n l c i a d o u n p r o y a c t o de ley de casas 1», 
. j a * fuerzas , n a v a l e s que ope- t a n q u e ha,bia q u e d a d a aprobado. 
A l f r e d o G o n z á l e z Rob les , el p r e s i d e n - E ] d e p ó ' s i í o d e f i n i t i v o que m a r e a la. d i o m i , que «101 pkucer die l a h o n r a - r a n an A f r i c a . 
a c c i d e n t a l de l a de San ta inder d o n ]ey 9Sir& c o n s t i t u i d o p o r l a ICmpresa. diez», obrra c e u d i s i m a en el fondo , en De MiaiW'UiQeÓis i m a n l f e s l ó q u é 110 
l a h l o M a r u n y d o n P a t r i c i o O r o v i o t a n p r o n t o c o m o apa rezca en la «C.a- Ja t ó á m no ¡ j a s a de bW una d - i a n - ha i i . i i - i - u n a nniu-va. no tu - i a despue:--
v i o c p r e s i d o n t e de l a D i p u t a c i ó n de ceta^i la, Br-ai o r d e n a p r o b a n d o la ce- t a s eonnediias qn„ . j . n e d e u o i r fas jó- de las c o n t e n i d a s m el p f r t e o i c i a i . 
Z a r a g o z a . s i ó n . de las Diputac idnefe f i r m a d a hoy \ . t . v m á s ipoweni tés , s in q u é su i no- U N A N O T A H E L A L E G A C I O N 
T o d o s lo s r e p r e s e n t a n t e s d é ilas D i - y u n a vez que se b a y a hiecbo ,1.a LríS- conienia > • si Qitja hr.nida. p o r ia i n á á T U R C A 
i w i i i d . i - r i v . - i ' . n . E l i la I . . • g a r l ó n l i n c a s- ha f a e i h - F I R M A R E G I A 
M- r . - p r . - s - n l ó H t i !. • l ! a l - i a d o a Jos l ' n . i o d N t a s l a s i g u i e n t e ^ R e v h a tornado hoy l o s á l 
dováiiio di(. modlo insupeii>a:bl,l?. L a ca- " o t a : f (1, . . . l . ^vs . 
K . c l e r i z a r i o , , ) , iel gesto, la c o m p o s i - . « E l M Í I U H W ito IDaiussana. com-ede ' T ^ " G u e n W - 4 i a c i e n i t e 
biAn d.d nersoinaje. 'a pa l a b r a , la ae- a los h á l a l a i . v s d - toa I m t o o s ce- l l w 7 ^ X ^ d e l S í m S * ? 
• i o n . todo , r e s p o n d i ó 'a on i b e.o . - a T ü ^ u í a . ^ i c t e a t e e t u a l - ^ t ^ ^ l í J 
e s t u d i o de ae to r . T a n t o eomo a l a co- m e n t e en alio©; n n teumiino de 
n i k« o a i r í - audró a ©sitie l i lus t re co- aalos p a r a podi?r o p t a r p o r ia 1 
« E L P L A C E R D E L A N O N - taha p r e s e n c i a n d o una comiodia dib ^miediamitc, pana quí ien no exis í ien las 
R A D E Z » , C O M E D I A E N T R E S a l tos vuelos , una coiiniedi'a escTita pot diil 5 qv d na- - i r . ' a vez 
. A C T O S , D E L U I S P I R A N - m i peiifeiádoir, con . ' i sóüo p r a p ó s i t o do mas lio f lcxi ixiXidad die su ta.lento con 
D E L L O e d u c a r a las gentes r n los ina i ia .v i l lo - ¡a c o i i r d i a . pi:iand.- l i a n a , A m p a r o F . 
N o h a c e m u c h o ' t i e m p o , el i / i i .vierno sos íiiojdiefi die lía f i l o s o f a , V.'ílleqafi, Blváiaa P a r d o , E n r i q u e P o n -
ipweado, so r s t i H i n ó e n M a d r i d u n a F u e r a olí i i o s o l i . . s g j u v ^ p..-ea.do 'm- t&i donza i lo p s l g r á i s , J o s é . M a r í a L a -
o l>ra d e ostie a u t o r i t a l i a n o , a l que , t e n t a r j u z g a r ;,a o l - a d é P i r a n d i e l i d do y . - d i ' t.--!o. F r a n c i s c o Ca .he ra , gaz s>e t . i ^ s i l adó a la P r e s i d e n c i a , d o n - ¡ zán , pasie a l a . p r i a t t e r a re^i-va' 
apan te e l t r a d u c t o r y u n o s c u a n t o s p o r Ha. c o u i e d i a v i s t a aihoche, sobre en e' vwrrnco de S a n t a M a r t a , coad- die d ies ipaohó con l o s suhst 'Creta.rios hailx?tr cum(p|liido l a edad redaí 
a í k i k i m i a d o s a. r e b u s c a r l i b r o s 1 nuevos l o d o teni ienda on c n e n t a que el la en ynva ,von e f i c a z m ^ n t o ¡a que l a o b r a ¡.^.taido y ( i r a c i a y Jusitiic.ia. t a r i a . 1 
611 B i h l i o t e c a s , n a d i e c o n o c í a , n a d a s,. p a r c e a ka t r a d u r i d a p o r o h i i i v : ' o í é x i t o quia la h e ñ i o s s e ñ a - T a m b i é n e s t u v o en la. P r e s i d e n c i a P r o m o v i o n d o a g e n a r á J de divl 
p u l a c i o n e s , u n a vez firmada, l a e s c r i - c r i p c i o u di?' estos de rechos 011 los- re-
t u r a , f u e r o n a los c e n t r o s t e l e f ó n i c o s g i s t r o s (V Ka P r o p i e d a d . 
^VVXO^VVVVVVVX^AVA^VVVaaV^VVVVa'V'VVVVVVVV'V'V VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV\aVVVVVVVWV\AAAÂ > 
M U S I C A Y T E A T R O S 
IFf 
I l " r a . 
i p r e sen te av i so se pon ; 
CKínociuniiie'jilo de loé Lritteresados 
Ú t r a t a d o ha e n t r a d o en v i g o r . ) ' 
E N L A P R E S I D E N C I A 
Desdo P a l a c i o é l m a r q u é s de 
a n r e g l o a l a s n o r m a s que ^ dita] 
iein eü d r e r o t o . 
iConiaedliiendo í a Gifan Craz 
Oid icn del M é r i t o M i l i t a r ¡1 don 
g u e l S (na, obispo de Canarias. 
D/ i sponiendo que e l generaj de 
M a - v i s i ó n d o n F r a n c i s c o dte Ja Torre ' 
en 
que 
L a o h r a , t i t u l a d a , s i n o r e c o r d a m o s ^ d m / ' z H'iida.l^o, B© caa.l acafca nu. 
mai l , « L a r a z ó n de los d e m á s » , s i no da í r . rene i . i , r n l-.s p i o c e d i n u r n t o s r e a l -
o b t u v o u;n f r a n c o I m o n é x i t o d i ó l u - menfie Jciscoaicei^ainte. 
g a r , a l m e n o s , a que se d e s b o r d a s e n p l a c e r de la h o n r a d e z » e s ' o v i -
llos m á s wpasio i iadois c o m e n t a r i o s , l k - d ieui l rnr ' .me pa ra . n o - o í r o s u n I a i r o 
g a n d í a a ser t a n p o p u l a r el nom'brc n u e v o , a s é r i t a d ó scibi'C ¡Os s ó l i d o s e ¡ -
d e l ins ignie i t a l i a n o c o m o a q u e l l a f u - m i o n t o s d!e tía e t i ca , tía l ó g i c a v la l i -
m o s a C Í , i r i o m c i l l a del so ldado de N á - .^mníin. l l a .b i Lita dos r o m o ••.siumos 
!polc«.- g m o n m i o s d ix - i r q u e I m s t a en „ v , s d r Uno- 1: i r ipo a. u n leal . ro s.up.-r-
i a 
i ado . 
E Z E Q U I E L C U E V A S 
/VWV\WVVVVVVVVVVt\WVVVVVVVVVVVV\̂  
Notas palatinas. 
C U M P L I M E N T A N D O 
M A D R I D , 7 . — H o y ¿"stuyo en PaJa-
- - -n comí r a l ia u n o pj n o m b r e ficial, hierbo '><> p a r a a v n d a r a la , - ] , , c i n r j i,|:ii'r n l a n d - i afl S o b e r a n o el 
dio P i r a n d o i l o , a q u i e n é s t e t i l d a b a d i g e s t i ó n <b bis gíeíiitiés, este o t r o tea- v o c a l . i l D¿rcc to r .k i m m w i N a v a r r o 
v i s i o n a r i o , í i q u e l de h u m o r i s t a , - t ro, fue r te , s o l i d o , e n e b r a l v p r o f u n - U N c f l R L p n F u n N n R 
t s í e oi.ro de í i h w o f o y e l de m á s a l i a d0 j • „ „ „ h a .M - adonado u n a r e a c c i ó n T. , l , , , n w . " , 
d e r . - v i f i u c i o n a r i o , s i n que l a c r í t i c a , e s p i r i t u a l scnuei-a.nte a la, p r o d u c i d a . l H-.tWJ^íSian del r e g i m i e n l o I n -
s i u d u d a p o r failil-a da m a t e r i a en que ^ , „ „ ^^ . . i i i eamiento d e m a s i a d o a c t i - i W o n i a l d;,i P ' \ v com.pnesta del co-
í m i d . r i . n i : i i . t a r s ' e — y a h.-mos d i c h o que v o .(v„ (q o r g a n i s m o perecedero . A que- , •" ' , " , | >' í ,os f ^ P h a n e s , a i"s que 
Ja o b r a de P i r a n d a l l o e r a apenas co- ]k)& pW-SoiiajV;s que , c o m o B a l d o v i . n o , a c o i n p a ñ a h a el goneicail Saino, e n t r e g o u i m ^ . ¡ ^ m l a q u ( í sf. hai0e c.ua,. 
n o c i d a e n l ^ p a . ñ a - ^ u p k i r a s o i i a m e i i - r e su ip i é í i e n u n a fó . rmui la a l g e b r a i c a - J,oy Jiw saibLe de h o n o r a l ^ c , . , , , „ , . , - . , ,,, ( I ( , , „ ( . | M , q, , , . asiste a los ñ a e n Beni-Hamiei l , para alojí 
te. d ' a i s i l i r a r e l t e a t r o diel t a n d i s c u t í - imuk> mvrvrin ,!««« m á s a l b u l o s y p n n c i , p e dio A f u m a s , que , c o m o se 
do niu'ior. comiplicad'os c á l e n l o s de s u e s p í r - i t u , &a!|w!' Ps u'Ifc;rez (,« du'Ul) ™$hí d o . 
TI aisla, l lego a l o m a r s e .a h r o n na a l m,s ,1 5G0ificiértd;n y nOs afaiaon, c o m o E L E M B A J A D O R E N L O N D R E S 
e/1 ex g o h e r n a d o r d e B a r c e l o n a , ge- ali die b r i g a d a , don Miguel Con 
j i e ra l l husada , q u i e n v i s i t o a M a g a z O'ÁVI r. 
y a va,ri.n>- g e n i e r a l í e s del D i r e c t o r i o I d e m a g e n e r a l de brigada, ai 
p a r a desp-, d i^ -e d - cilios antes de nel die Ivs lado M a y o r , don Sebasli 
m a r c h a r a |io.-e>-,¡omir<- del c a i g o de M a n t i l l a y D u r o . 
t í o l M - r n a d o r "ni i . l i la . r de l c a m p o de CJI- , •Noanihnando « e n o r a l • d* la noy^ 
bfaS&iex- d i v i s i ó n a don M i g u e l Correa Uhv 
. ¿ ' B Á A a m é * . : . . ^ . » , ^ « r , . Desrtinanido en c o m i s i ó n al son'! 
L A R G O C A B A L L E R O A G I N E B R A m a J tü ( . ( 1 | l l , i s : l a l [fene^t (te 
H a s a l i d ; , p a r a Gmiebra pa ra asiis- ga<j,}l , | o l , l u n a r i o Deapujols. 
n r a la r r m i i . n dcil C o n e j o de A d - N o m b r a n d o ydv die listado Maj 
m i n i - r . i a c : / . ; ! de la Oficiima In te j -na - ,|ia. C a p i h i n i í i a gemaral <lc te 00 
ciodafl dfeíl T i aba jo , el ex d i p u t a d o se- r e g i ó n , a l gene ra l de brigiute 
flor ía .vigo Cal . ' a l le i , . . S e b a s t i á n M a n t i l l a v Duro. 
E L I M P U E S T O S O B R E V E H I C U L O S A u t o r i z a J i d o la excepc ión 4e g 
En la l ' n - ' ¡ d : la-la ge ha f a r i l i t a d o ta y c o n c u r s o , pa ra l a instalíuiiónj 
i t i o nuevos barracones de cain 
AyiMdlainr ' jenlns p a r a c o b r a r iu ipues - die b is fmi rzas d j l T e i v i a 
fo a los r a . n najes a j o i i o s a la. locai l i - I d e m a l seirvicio de. Aviación, 
d t t d , s e g ú n disipoinie ni tu t i r u l o 51 del a d q u i r i r , s i n l a s fonnalkluties Ji' 
basta y coneiM-so, n i miatiwiiil '»ec« 
s ó l o r i o pa ra repanaciones y sasteinil 
que s i n lo ( V sn< idSementos. 
C o m c i d i n d ) el ••nid.deo suixiriorj 
m o s c o n r u l > o r — a c u d i m o s la t a r d e de cie,r Ja h o n r a d e z » , e n l o s p a s i l l o s y 
u n d o m i n g o 
•El M o n a r c a (reclibh 
c i u afl a l c a l d ? de 
téraníino miu-
i h i o hoy en a- i id ien- . n i r i p a l l ' K ' e n en ól m á i s d o vsietle i i rd i iu i i to , a l c a p i t á n de Iirf.'Uib-ria 
o: 1 - uc B a r c e l o n a , b a r ó n .le d í a - die p- r m a n e n e i a . . '• "'.'V r i " P ' i .óMro jpor nw;rit«s 
« m v n m . c u l i n a r m . l a h u m o r a d a de ^ S y S S ^ ^ S S ^ u e a do'n M'a*n'u«l R ^ o n l ó s y a E L C O N S E J O D E A Y E R L a i d o , cu c a m p a n a . 
p . . ne r a u n h n d o p e r r i l l o p o m - , a u l a i L S v S S o a d - V p o - m K ' l . - a r d o I h i M r E! E m r r j o del D i . e . c t o r i o se r o u m o I d e m el ascenso a temento coj 
m n o m b r e del i l lus t re p a i s a n o de fV | . / í . .x • n ' ' le as o h < Ve ,re- F, ,e ^ ' ' ^ i d i m e n i a d . el S o f c e r a p ó ei) la Px i^ idomcia a la h o r a , a c o s t u m - a,d ^ n e d a . i va c o n c é d a l a , a do: f 
desa-dic Romanonies . 1 r.;1 r , . im¡ó.n tenmii i ió a las nueve de i r i l o s co-n-tiraulos en catapaiia. 
iGonc.edii'ih'd.o la Medalla de*»1 
V í c t o r ManucU. 
hadados a q m llos d í a s , y o l v i d a d a ^ ^ ^ ^ 6 0 ^ h i C tósa^oo ^ o i n n s . • L a r eunu -  t r i u o a 
la o b r a que -tiradujo ( l ó m e z H i d a l g o , Vii l l ima r s e r n a . • D E P A S E O Ja che. I ' a r i l i ' a o d o la i r l e r e i n - t a el 1 . onceo ienno la fl, 
e l póh l l i co m ulvld-ó lauilbiién de P i - ; W,- fo,-Mm.a.'.en l i a p-hra d,e anoche , -Su Ma ¡ e s t a d la Re ina d o ñ a V i c t o - gencraJ \ a l h - p i n o - a . q u i e n d i j o , l i a - n i l e r i t o s po r la Pa t r i a , c<mv a 
r a n d e l l o . Sus n o v r l a s , esrri ta .s en los de -Zu in l ra. lia i d e a . y ese ref le jo que r í a . a c o m p a ñ a d a , de la d u q u e s a de b l a n d o de M a r r u e c o s . , que la c o h t m - a l t en i en t e de "WYO 
a l b o r e s d e e u j u v e n t u d , no t r a s p a s a - £|0, i n t r o d u O e en las r e c ó n d i t o ees del S a n t o f i o , p a s e ó h o v p o r l a p o b l a r i ó u . na de B u l i a r r a x , ^ f o r z a d a , s e g u í a de nw?K!rva, doüi •,VU8C""0 • ¿ ' 
r o n l a s frontea-as y n a d a , h i z o r eco r - . haba- s ido h e r i d o en 
d a r a l hoamhre q u e de m o d o t a n ex- wvvvvvvvvvvvwvvvvvvvvvvvvvvvv^ De Marinar—D.isponineiH'a <]. ^ 
ifei-aoidrniiano. a g i t ó , no s ó l ó l a s a p a c i -
ibles a g u a s de l o s c e n á c u l o s i l i t e r a r i o s 
m a d r i l e ñ o s , .sino l a s l e n g u a s de t o -
dos l o s e s p a ñ o l e s q u e se t e n í a n e n 
« I g o . L o ro ipe t lmos : o b r a qu t . f u é uno? 
d í a s p a s t o d e ' t o d a s las c o n v e r s a c i o -
nes , p o r q u e r e v o l a b a u n n u e v o m o d o 
d e haf le r e n e l a r t e t e a t r a l , c a y ó en 
e l v a c í o y en el s i l e n c i o , y n a d i e h n -
Ibier.a vuiellto a i r e c o r d a r a P i r a n i i - d l o 
fcii d i g e n i a l coani idi ianlc F r a n c i s c o 
M o r a m o , a t e n t o a l tüíwjltair d e l t e a t r o 
m o d e r n o , no hub iese d e s c u b i e r t o dos 
o b r a s miaGstras d/el gpuii'aili a u t o r , 
ola-as q u e ise l ü z o t r a d u c i i r lo m á s 
í ie lmient ie posibl io p o r e l s e ñ o r Vi i fa-
aiegut, p a r a que l o s p i i h l i c o s e s p a ñ o -
fles l a s siaiboreasen r e p r e s i v t a d á s p o r 
é l , c o m p e n e t i r a d o c o n la e x t r a ñ a , pst-
c a l o g i a dfe flos p e r s o n a j e s p i r a n d e -
l l i a n o s . 
U n a de .esas obras , l a m á s c i a r a , de 
exp re . - i i án , l a m á s a d a p t a b l e a nues -
t r o m o d o de h a c e r t e a t r o , se •repre-
s e n t ó anoche, en e l t e a t r o Pereda , a n -
te -un p ú b l i c o escogido y n u m e r o s o , 
q u e . ' a c ud i ó ail l l a m a m i e n t o hecho p o r 
.la l-aupriesa, p a r a convencerse de que 
Í P i i r a n d e l l o /re p resen t a h a .ai'gp esen-
c i a j l i i l e n t e /perí4jn.ail y gi iande. en e l 
teai t ro del m u n d o . 
¡MOramo, conocedor c o m o n a d i e de 
Qofe gua tos deil p ú b U c o ^ s . e ve m á s des-
d e 11.11 lesceiriamio qu,'- desdie u n h a l -
c ó n — l e y ó p i e v i a m e n t e a í n a s c u a r t i -
l l a s pr . ' iv i 'n leudo a los espectadoi-es de 
q u o p r o n t o i b a n a h a l l a r s e en presen-
eia, de u n a cosa i m e v a y r ó g á h d b l é s 
do que illa p res t a sen Ja m a y o r ate>n-
r i ( i n , en la s v j í u r i d a d de tme h a b í a n 
d' sa.bo,rear (SUS m u r h a s bidlezas. 
Y a s í fué , en efecto. El p i í b í í c ó sa.n-
hiud'ea-ino, s u í i ( - i e i d e m e i i t r e i i i lh . p a r a 
i l i s i . i n g n ú r eJ toó tile fcy del s i m i l a r , 
d i o Juego bíTena . l í e n l a de i p i r .s-
N o T A ' C o u n r e A 
a l a sd tn i ac ión de ireserva, 
a c t u a l , el i n s p e c t o r de SatnaíMJ 
¡ A r m a d a , don Ado l fo M a r . h ü ' ^ i 
H a c i e n d o extemaivas a w ^ 
n a v a l r s d e A f r i c a los l>e,iietino^ 
d i s f r u t a u las fuerzas de^oper^w 
d a exencddn p o s t a l lemiporai. ^ 
ziada p o r deplre-tp 'die 26 de sep 
ú l l t i m o . 
D e Goher -n iae ió .n . - Jub i l a iTdo a 
r í o s crnipleados. ,, 
• N o m i b r a n d o jete dte l a p i i W J 
T e l é g r a f o s de M a d r i d a don | 
G u t i é r r e z . ( Ja rc ia . -JÍJAO 
D e l T a a h a j o . - R e a r ^ i n / 
.Que rpo ' f a c u l t a t i v o de E e ^ l s H 
sus dpipendaneias . 
Bolsa Municipal d\ 
Trabajo. 
Se of recen a d i s p o s i c i ó n . ^ 
1 r o d o s : U n a / s e ñ o r a de 0(>inl)a,"'ar, 
d a d o r a : o t r a í d e m o para i ^ J 
ñ o s ; u n a d m i n i s t r a d o r de 
h f a d o r , c o n g a r a i m t í a i n e t á i I ' ^ ¿ i 
s o n a l ; u n maquin i s ta , ; doS a, I 
de e a r p i n l r r o ; un dependten ^ ^ 
b idas ; u n ayuda , de c á i ? i a r ^ ; 
r e r o : un - n a r d i a i n ; u n P 0 ^ . ' ' 
iones, , ; un c h i c o P 9 r a ^ f l 
i i i a c e n e r o ; u n P)?ón; u n 
YA S A B E S L O Q ü C h A b l C K O P A P A , Q U E SI 
K A C O N U N M O N D A m í J N T E S 




d e p e n d i e n t e d e c o m e r c i o / 
D a n s ido colocados: Ui ^ 
un c h i c o p a r a comercio; r 1 
ñ e r o ; un a j u s t a d o r : dos P ^ r ^ j 
ch i cos de o f i c ina y ^ ^ 
h " ¡ a | a t e r o . 
